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!U.:&f.!'fJ!JI THE. BEST TOWN, THE BEST PEOPLE _~J!.l THE BEST CLIMATE---THAT'S ST, CLOUD !-11' . Cl.OU> '.l'F.MPER.\ T K~: 
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lOLl 'llt: II , SO. 13-t;a(lHT l'AOBS THIM Wll:BK. 8T. ('LOUD, OHCBOLI COUNT\', FLORIDA, THURSOA\', NO \'EMDER %1, HIii. S2.00 A l 'EAR. Fl\'E CENTS THE COPY. 
SMALL ATTENDANCE AT MONDAY MAS'S MEETING IS CALLEO PRESIDENT VOICES VICTORY 
MEETING, BUT ANOTHER CALLEO TO HARMONIZE EFFORTS NOTE IN THANKSGIVING PLEA 
.-\ ntUl.-l'4 11u•t• th1.c h •ul h(1.t 111 u11uot111t"t•tl Thll"I, lar. ll p11kluf", tlth 1kp1, wu111tl IPrnl 111 11 J)l'OC..•lu 111urto11 l!'lf-lUPd 011 Huudo~'. 
;t i tho O. A. II . hall for lH"t Mo11cl11 y, w,•11(111 to llu, <'0111 1nlt11•1•'1< 1u-tl11n l11 - ····---- • ' 11, ·. 17. l '1·,•slolo•11t 11'11>'1111 tle•lgnule,I 
Ood hus lnllt't..'d l~t'II ,crne lou~. \\'o 
1111,·t• c•u U.:--t' fua· Hll<'h rP.Jold11i: ui; rt'.'vlvl' i 
llllll Hfrt•ngthen• l11 "" ull lht• U<'8I ll'fllli • 
l lonR or 11ut1011111 hl•1or.1·. .\ Ul'W cloy 
"4h lll t.'f( ulsouL me, 111 whlt·h our hcart!'oJ 
tnkf.l IWW C'OUl'llgt• lllH..I look t'orwur1J 
wi th tlt.' W llnpf\ to IH'W 011d M"l'~ulPr du • 
ti t's, 
ltu t 011ly tth, 1111 rhh·u '"'rt'1Hh1 wt•1"t.1 •u whotCIVPr may Ix' un41l'rtHkt1n , 'l'h11rH,t11~'. NQ,·. :.?N. uH Thoukf'llh·lng dny 
•lt1•111IH111,•. \\' . ~ \\'!'Rtl11•r~1011 wn• II('• Mr. llo11kh1@ I of tltl' rurlll!'r opl11l1111 T u d A bl G A R 11ml >'Uhl thl" y1•ur tlw A1111•1'1c1111 IX'<l)lle 
J,•,:h '<I drnll'll1ttll . lh CUlllllllll<'e<I thllt lhRl RIIOtll<'o· l'IN·tlou whnnlcl ho !'alll'II axpayers rge to ssem e at hon• ~(l('{•lul flllol mo,· l111t (•1tu-•• IO l"' 
Ill ohJt~• t "' th•• llll'l' ll11g ""A lo Hldlt Ill Oll t'(' IIJ ,,of(' ff c•rudlt for the dly. In I I I 11rnlc>fu l 1111,t t'<'JOh't'. ('0111ple1,, vlrtor.,· . 
n wu,·t•nwut fur luu·uio11r ·u nnd tll'n•l• ortlt•r to JlH Y nll Juillt dttlrns ngttllu4f H 
11 
M Aft ht• "4ult t, lu.1 A brought uot cuily JWUL'<', hut 
0 111111•111 uf Ill!' dly. 111 •tH IIIII( t.1 th~ Ill!' 111u11ll'l1111llt y !hat 1111\' I' ll('t·t11(•1I lJt •· a ondav ernoon to o,·scuss Plans 1111' t•o11f11 IC'III 111'01111"1· of 1\ N!sW HAY . 
'rrlh lllh 1 tit re dP\\'toC ur llll U:1111~1', nft<•r (IUli,;{' of rull11r~ to c•ollt.1-t•I H<'VPrH I thou.. , AH " '~.;LL, ·~ \ V lll f'II ".lt ' K1.' ICJ-~ \ Vhllc we l'{\IHl l;I I' 1 hunk~ tor thPfH"! 
ll1l11g , IN "" 110 1 ro ,·get to l'<'k u,,. 
l>l\'h1l' ~11id11tll't' 111 the 1,erformn11t'(' ut 
11\p,p 1l1111t,~. u1ttl Ut\'lt1(' rne1·,•y u1ul fo r-. 
gln'm1:-tM to1· nil t' rt'O I'~ or 1wt or our , 
J)Ol'!f' , 1u11I pr,1y t1rn1 In nil wt• do ,n1 
• 111111 Htre11gtl11'11 Ill(' ti••~ or r1•l1•111lshl11 
1111(1 u111tuul l'~RJ}t_'< ' l upon whld1 Wl' mu s l 
,1"'i-1l1o1t to l)ulltl 1lw 1ww )ol lr11 ,: tnr<' of 
1w,w,, and ;:oo,1-wlll nmo11g tlw nnllo11 
tlll' IIH"\1llllJt , ;\Ir. \\'l'Ul l\l'l'-tt 1 H1 ti'-1tlll , lu /'llllld dnllurJII nr lutO S<'lll' 0M htX:{'M, lt l' ~IIAl"L ICMPLA( ' I·~ FOllC~ AND 
pnrt : ~11.,~ 111111 Ir 1111• l'IIY """" 1·c>rt11t11 lilll•, For Un1·1ed Ac11·on 10 Develop the c·,,y .11-:.,1.rn ·K I NT11I0 1· f~ AM0:-11 TUEJ 
:<1 . 1•1,.1111 la 11. 2.tklO.IHHl 1·11ri•1ru1l1111 . Ill<•)· 11111<1 I~• 11111(1 . 111111 111111 lilt• 1111l .1• I :-,/A,l'IONN." 'I'l l<' l' rrsllll'III •~ pr11<.'ln 
,ttltl tht•i4..• Ill'\' 111 111.._, thun ZLOOO Mh,.:k • hm-1lm•,.i14 WIIJ tn llutttllP lht• rnnllfll' I~, ., _____ mntlou foJJowl": 
h01il,•t ·l'4 l11 11lh~ ,·ttl'l)Ol'Htiou. 'l'hf' wholl' ,•oil• ror n 101111 uw1 dt..' IIU till' t-llHI('. to 
4,, 1111111 .. r 1)( ln•tiuthlni,t P'-11w,1. \\' hut w,, Hn,~<' h•J,(u l t•,pttnAf'H 1111'1 t•nm·111oux l11 TIIANliSO l\'ING, IUl8. 
IH'\·tl HOW l11 IIIIM dty 11!4 lihi,tol11tP unity PJ'l'llt-.1'~ 111 tu'1·H ft) flll'f' fttl' 1111,\' Jnd)( Th t r d t f St Cl d 
11r Plll'!IO><•. h11r111n11.1 ur oil l111<•1·rHt•, 1111•111~ 111111 11111)' I~• ul1l11l111 •ol ll.1(11111•1 1l11• e axpaye s an VO ers O • OU are 
,111,1 111 1111011 1111, Pl11 111m•11f ,,r ,mr t()wn rl t.r. d bl • • 
il)' the 1'r('8lde11t or 1hr Unite-ti !-II Hl rs 
Of America-.\ l'1·odamaf1011. 
t.,,. 1h1• l• •111· flt .,r 1111 1111•-•• " 1•••khulch•r To 1.rl l1h•t1 For Or0\1th. Ufge to assem e l fl a ffi3SS meeting 00 next 
•\\"hut \\t' \\HIii In tin I"' to ~t
1
l tu 1111l'ltl1lll"'ll'I' .Joll11 ,J. ,Julill'-'toll, \\lh • M d f 2 30 ! I k h G 
11 lln~ Im•~ lllt.' 11 om· t'lli'llrnn Ill turn " 'hP1'(lfOt'<' .I , \\"orKlrow \YJhmn, l'rC', -
111 th(' lilll\111111 u f till' )l' tll' IU JH'lll st) IIIHI hlP IIL or lh(' l ' Hlll' tl HtHlt''-1 or .. \IIH't'lt•fl, 
11la11k-.,:ld11g 111 .\hu lJ;Z;hl)' Ootl f1)1 ' 111"1 do lll'l'l •hy tie tgnuh• Tlun 11tly, llll• 2~,11. 
IIIUIIY hlt•i-... 111,:;~ Ulltl ntt•rdl'fl t11 IIH ll~ u (IUJ ,,r :-;o,•,,tnh(' I' llt'Xt, H~ ll ,111,· ,,r 
11nthm. '1'111~ ~·P11r we 1111\' t• ~1k1dul u111l 1l11111k~~id11Jl 1111<1 1,r,1r,•r urnl 111,·ltP th~ 
1111,\'lng t•uu;.ie tu lw g1·11ti-ful 1111tl tu 1·,• 1wopl<' throughnnt I hP l1t11d ll\ 1·t1u,._., 
j, kt• . (J1Hl , t11 n t~ "ond plPu..,,11"-', l1u l'\ u1>on tlu1t <1n ,,· from tlwlr on1l11111·.\ rn •• 
i.:ln•11 IIN IX'tH•t• I t huN 1uu ,·ot11t• u II t•u11u1ton~ 1u1tl In tlwh· t•n•rul houw">i 
UWl't' t>t'!'l1'Hllou ot nnus. u UlPl't.• 1't•llt•t 1111,I l) ltH ·P-. ot w111·~hjp tn 1·,•11tlPI' 1hut1I,~ 
from 1he ,-; trnlu und !r11A1'i ly or \\Ur. 11 10 (:ml. llw 1·ult' t' of 1111tlo 11J11 . 
~•·1111·1 :111, I 1111,k,• 11u 1• 111\III i:1·uw." 1111 ell lilt• 1111 '1'11111:. '" ur th•• 11(1i111t111 on ay a ternoon at : 0 C oc at t e . 
c·,q,t. .1. I•' 1•·111·1"h1 ,,11!'( tlw tlr.i.;1 SIN' 11k• 1hut tllt' t•u1111u1tt,'<' ~11011ltl for11111lu1t1 
,.,. "'"'" lhl' !'1111lr1111111 ugk(•cl for Ofllll• pl1111• ror 1111' r111ure 1h•1t•l1111111111l "' Ill, • A. R. hall to discuss plan for the develop-
lulll'\ trou1 tho1o1,, 1ll"1'~(•11t. U C" t'hnul{lll. di,\' uutl l't'L>nrl nt r,11u1·t1 11111,-c"' IHPPI 
11111, '"' IIII\C' the • l~••t 1,•w n 111 the lni:s. 'J'h('R<' 1111'11•, ht> 1h1111J!hl , •lto111lcl t f th 't 
:-111to'. 111111 l111r111 1111.1 ot '"''""' wuuhl Ill' 1rnl11nl11t,1 tu o,r di~· ('()Ullf'll. Ill • men O e Cl y. 
l'l'•lllt l11 111111 h Jlll<~I gl'lht•1· \\Ith 1111111• rur 111111111g thPIII l111, , I . I d uh k II h 
)l1•111nrhs r..1101\\•cl 1,.1 111•1·. ~Ir. Kt'tl · 111x•rull1111. t IS p anne to rea up a ammers and h11~ 1•011w 11 ~ n g1·Pnt I l'lum1lll ut l'ight. Ju wlt11t.1~,.: wlwrt."'of l lln, t.1 l1er,•unh> 
('om Jlh't,• vlt'101·r hn M l11"11UJ.;-ht u111 1101 t- 1?l m.v hnnd 11ml <'ft U"'Ptl th<' :-t'nl or th!! 
1x•m·t' 1111111 ,•, lrnr 1lu• tnnflill'11t p1·oml~P 11nlll"d , 1a1eR tn I){" nft'ht•i1. 
11,.,1., ~Ir. 11'11 tsn11, Mr. H111h1·,~·k, 1111,t l'lhllmbow \\'ould Hrlp. I k " 
ll,·. •~·,••). 11111 1 ,, " 11 11 w i:•·11 «-1·111 0 11111• bury al nockers at th1's mass meet1'ng, and 1011 or tlu• NIU1Uker th11L HOmC'thlu g E\ •lln.,nr ,.,-vi Khnmhow, \\lift \\ll "4 
houlcl 1 .. , 1l1111C• 10 i:,•I thh•i:• •lnrlPtl t o 11l111·,•,I u 11 t111• <•n1111ulll<'<·, h11L who wn• t t 't d ff ft f 't d I t 
lll<l~IIIJ: l11 II ll111·1111111hn114 u11cn11N· 111 thl !loll (ll'l'ot' llt Ill llu• lllf't'llilJ:. Ulllli'H llllll s ar a unt e e O or Cl y eve opmen . 
hl' will 110 hi • olrnrc tow11r1I 11 11101 l'IHl'II I 
of II Ht'" tlur, ns wt.111 , 111 w11l, •h Jmnlt•P l>m lt' lu tlw l>l1"11'1d of ('olu111lil11 thl ◄ 
:111111 11 1·••11l11 1•t· 1'1)1'\'P 111111 j1•ul11\I~ l11t1·tg1w IUtl1 dur or i"'O\'t•111IK'I', 111 tlH' :,TIii' o r 
umo11J,C Llw n11tl1J11l'I. ,,r Lnrcl ()1w Tl w 11 1-1n1ul Nim• ll1111t lr('d 
•·lt.1•. •tttrt e,1 rur ""' hcltl•r1111•11 t of 1·011tlllln11~ Tl • tt. ~ 0 f ~- 'J' Jl k' L . ' I 
\111•r 11111,•h , 11,,.•u~ h111. II rommltu•r 111 th1• d1y, hut tl111t ht• lhullJ.(ht a lurg r W <· )lllllll fl' l'OlllflO. t, 0 ,. . Op llHI , ev t 1am, 
Ou1· Knllu11l nrmt(, ... hfl\'P 1m1·11t-l 1lnll:'d urnl 1·:l,:hll'(III, nncl or thC' t11dl1lll1 t1l11..11w"' 
h1 a 1rl11111ph whltll Iii 1101 mur1·i'tl m· nr th1• t"11llv1l Htnw~ of A11H1 l'l1 •u thl' 
l"Lnlnc<I liy unr pu1·1,o,-.<• of 1-11llfUii h ll~· Om' llmuln1d n1HI Forty•Thlnl. "·'~ 11111111•!1 111 h11111 11r 111,, 11111 ttcr of 111N•1l11g •hou l<I ho 111'111 Rncl th«' u111t1- bow Wm Tunni tiff ll:cl Gc•orge a t..l P D M · 
lo11lcl111.i r111tlll' Hlt'('llngH, 11111I '"" fol• Ion~ H1"1 11,.rrnl'llnn• or" tlllJIJ•ll'I' mo•• . 1 • l' I n . . ar1ue. np• i:1·1••· lull . I n II rlghl~one 1·11,,• t ht'J' h11n ll"OOIJHOW \\"II. HO'.'/ . 
luw1t1i,: i:~1111<•1111•11 " rn• ~l'l,•,·t•••I 10 11cL mrNl11g 1,,. oulllm••I r,ll' till' ,-01111nlt1 N• pointo,<l 111~1, 1\1 ,Ju •lU-y, •ltl~ire a full att.,mdance of the citi-
Oli tlH' ,·,11111tilltt't.1 : M. ' r . Hopklrnt 1 JA-.V l ht'f01'C' lll'I owmlK-rH u11dt.•1·1ltk1.• f,11·11111111 • 
wo11 hnmu1·tu 1 glor,r u 1HI lln \' t..,. nohh ; H,, 1 hl' l' l'<'~icll• 11t : 
tW 1'\P('{I t1H111' 11111lu11 In }'o('l'\'111)! mu11l,l11d , I Jt oh{'l'l J~n11tt l11~ H("<' l'C't11 1·r or ~t.H 
~'"""'"'"·· 1• fl . M11ru11•. w. 11 . 1·111111I• t lllll of"") t>lnu. Zl'l.l~, 111 ord •r that MOlltt!1ll'lfinlt" i111,,1lruetiom1 may be given 
' ' ,rr.-. 111111 l:,!d. \hsirg,• . lllarlne Wa1118 In lrurllon•. th (' lltlldttt>,•. 
\\'ould llt!lr. l loosl t •1ty. I'. (I . \l url11r. 1111111\ll'r Ull'llll><•r of th,• -----------.---------,------------ St. Cloud Community L'air 
t:. 1-. 11.,1,i.1 11 • who ,uu, 11<'1·1• l11•l ~•uwul .. 11111• thol '"' 1l••-1""' 1u111·•·1p •d ,~ T 1k ~· 
~;:~i:.:rl~i!::~~::::::,1:·:::~.(\'.r~~l~,~J:~i:1:r\~r::: .,~2:i~,::·.{t.~:i·\'.':;~;.11i?~1:t:l':::,,~\1::~~r:,: res1 ent '' ltSOD O a of For Benefit of Red Cross 
~:::: .. .-,~'
11~·~;:-•'•,·,i.:t~,~~~:~ l1!!'1\~.,t 'i'i~!r• "~~~·" ,~,_.;. ~11~;, 11:~i. .. ·.· 1: 1,~::~: •• t:1,,,1.!"; 1,~•.i;.'·:::~,'.' ~:;(::)\\\~/ ':·:: Permanent Peace and League 
JH)l111t•1l ,u1 tlw ,•wumltll'<', IH' I wllllng 1~• 1,1111 I,, to , 11 l'l',' ,1111 I 111•1 r 111 ... , 1,w 
l(:{(~11::I'.;\:;:.l:;~;I:,:\:~/~~•l:t:~:I:1 ;;~~·:; l~~t-~.,.~::;:"~r N~~.· ... ~!~'.:d:::r· 1 IH · 0 f Na ti On s On Europe an Trip ;::,
11
';::.'i'.~.:'::::~i.'.1)~r::~'.11:?•~;;·,.:,~:;;::·r1~i;:.: ~~ig /;;'.{11tiif.k!~~~:J;Jr;:ii\~:f j~ 
'l'ht• :--ii. < 'lotul "t•d1111nunt1.,, rulr," "11r ent·h L1111ch" To Ue 'erH~d. 
Jlll l mnthl ••~. ll t• 1hlnkM 1hut tit. •1o u1.I'"' t•t111111lltlt•P. 1h10 Trlt11111P ii,1 1mhll1-11tl 11 JC II t't111dlm1H thut hnlil ,,,·p1• tukeu phl <''-1 111 J>nuglltPt'8 ot 111e 'hl'~llun ('Janrt•11. 
,l 1l1.t1u--i huultl u,c"lt1111l1lt' lu n mou,,h \1 rt II f1H' H 11u1111'4tur HIil,...,. lllt.'f' llnf. 1u,ht1 l't·t'~ld,•111 \\' ll~rn1 hu:,i rlt"l' ld11,1 to ~f• " hll l 111 m ·th•1 tluu 11 niuy l,t't•onw u .-;.t, ('Ju111I. 11hl~ " ll~ncl1 1um.: h" s Qt1i1£1 o 110\' l\lt.r 
m1uo1 iU('('tlnJ( m' '' Moti<luy n1ul, nrt,•1· hr•ld Ill tlu• ,: .• \ . U. !Intl 11P,, • u111 II) to Fnt11('t' lo inkf' purl 111 LIil' tlll"t·u~-.10 11 lnw. TIIP frftiut•r ur hl' Con ~L1ttHl011 'rllh; r11h· will 1Jc l1t •l d lu th,· llf'W n11tl ltK 1m1111·(' iuul metllrnl nr k4""' r vlug 
h~rink nrl(un.,•nt:s ,iu un •t tW1' tl on~. nfh rnuun nt :.? :ao o\•l1 •ok, wln•u . lt l..c n t I ht' t 1•,1111 r of' 1..:•111 ·P-. '•111.,· :ilt11t1t\ ,,u. 1H'fl\' hh•d for lhlii ()ml'rgP11f'.''· hnllllh1K o11 t hl' rorn~r of ~t•w York "1~ lJclug "k~pl quiet' ' nK n NUrprlae to 
11h• thf' rom mltll'l' 0111<' ~IK"t ' lfh· 111 - hflJlt'tl , II full l 'f'l)l't'til('IIIHIIOII ,,t tl u• c-11 .,,·" 111·1•1.,· 1111ru rt~M'f'II .... h1111tio11 llllJ,tll'lllln•ly Pnr.-rru1,l1 _., or u=tlou 7 or 111·11• •11• I Jl\' t•fltW OIHI EIC\'t,'.\lllh s trt't•t, whlrh hnl-- tllOFIC who l)Ul'tnke ot It. ~urrlce It 
ailMtt'tlt►u,. 101 t n \\IHH hi u1ul,•r111kP. 111,1111.,,•1·"1 will 1-..._, 0 11 luuul. ,,r 1111:"c·o,·,•tlttlllt>=,1, l" B(i" ·. , ..... 11 khi{lly l On lled l)u M<'-' r,.. , li"nrrl~ ti•r uow tu ,:n,r thnt the pnrlnk('rs of tlh· rt qUll'illl,C hi:,( 1,rt•:il(.111(•1• ut IHHIH' wlll nl • "' ..: <=" u....... 1 .. lunch will be ~r,·c(t hy Snh·:ttlOll Army 
Home Coming Banquet at New 
St. Cloud Hotel Thanksgiving Day 
,. 
,'\l't'UIIJ;Plllfl111 N llll\ l.' l.1t1i.'ll t 'Ulllli1t'1l"<I 
ft..n l.lltt ho1nt.1 ·t•U111l11J,t bonqu<'t 11l t11f'.' 
,., NL t'lmul h uto' I on Thnuk•glvlng 
(\t111h1g. No, .!.!~. 
Th<' I llo;;: t of tllt•-q• i1mm~omtn; h:nt· 
(11ll' l ll \\'tl 8 MlllUCt1M1t!ll hy lhO HI. 'Ion,\ 
•1•rthu11c. 1111<1 II 1iro,e1l n <lN•lclrll ffttl·· 
i·t.' • tlu11't' ht.' I 11J1 111t\ ny more 1tl1H for 
1thuwr tc..'kNN thn11 It woM 1•ot-1 1111<" ti, 
(ll'\'l', 
'lhl .n-n r ~ rru11t;~rnt1ut11 h it\'1..1 h(•C'n 
uu111,• tor 1 ·,0 1,11111••~. 111111 tho p1·kc will 
n,,uetu 111 1, ,,.1tcfrn11t.• ~ .. r the' htgh 
c , .. 1 of lh'IIIIJ, ht•1•1111@1• 1111• ann u al got• 
I O(IN lu•1· ,1111111•r I~ Jll'Ol'l11<•1l for lh ' 
hun1h•,•1.l."l ot Whlliil' \l l8ilor \\ ho 1\1' 
rh I' uhOiJl t hlN I hlll' ~llt'h Yl'lll', 
' l'urkcya for t l lf' u<.l('AHlt)U hu ,,o IK'<111 
onJercll hi• M•••· I, . M. M oKhrr, mR111lg<'1 
i\f lh"' hntl'I. uml H rt•Kt1h11' uld•tlruc• 
..-J,hnnlt llVIUtJ U111m•1 n 1~1 1- ut f";' i..Ll, 
'l'io-kl'l!l tor I he ,lhllll'l. 1•R11 I 1,b1Pl n i'!l 
lll tho lwt<•I. h1.•~ll111 11g OIi ··•·ltluy ntt• 
, r11<•>11. 11111I 11 I" 1•Nflll'Ml •'< I thHL 1111' 
n·M'l'\'UtlO II .._ 114' 1111uh1 nt (HH't'. In onh•1· 
11110 .1111 "ho" Ill nll~11tl t•nn ht• oruperly 
p1u,ltlt•tl t'or. 
\\'lll'n lhP flrl'C't l1<unl'· t·oml11,.; hu11,1twt 
\\II 11h·1•11. 11L 1111• Nrw Kt. 1•1011cl 111111'1 
two J('1t1' nw:o, lt \\JUt ll.! lll'lll'tl I hul t lWl"I<' 
pr<!kl'nl 1·,111n\~~11 1('d ('\l.•aJ !·Hut In 11w 
nto11 11111 1 ffl'' ' ~n rurl'lg,1 cou11tri{'f", ln 
, lf'w nr tht' fn('t thut th<'r<' hnv<' IJ('<' II 
htn1•lr<'l1 11r ullw !lNlfllP ArrlvlJJll lu Uw 
city 11,I yt>ur. IL 1• hop,.•,1 \11111 t>,•,•ry 
th•l11zt' d t"O\l lll• '>p lt1 I h•' \\ o1'hl will lit• 
rP111'{' 1..•11tNl unll thnt p,·1,r.r ~tult" Ju 
tho P111tm will h11\t_1 ltti« rC'1H'l-..~f'11lutl\•(\M 
IU'l l 11ll. 
Aflcr the dinner hn,; IK~' " cri<'<l, 111 
I ho hol,•I. which will ll<'gln nt 1 Jl. 111., 
11 ,111111'<' "111 he 11rro11gc1l fo1· rho l' 1wr-
••lllM "ho <ll'Mlre to pnrtldpal,• In It ; 
hnl 1hlM rcnturc wi ll IJ<.> nt thr u . A. It . 
lt1111 , 1l4' r111lsslo 11 for whkh 1111 s 111'<'11 
11 :o1 k1't1 1111d ht uxo<.1(•1t>i l tn l )(• grn utN I. 
A 1m1·u111·l11\r lllll Slt· t,,r thr , .. ,.,,.1011 I• 
()l'Clllll ~ cl. 
• o rormnl progro111 hu ~ '"-'<'1111r1,111)(ei1l 
ri..,1· llF- d!r,~•·r 11111 ti \.,. 1111'°1,"r~•n,, (l 
111111 iht'l't\ WIii 11' HOil! uft('l'•t1111rn•1· 
lo1kN ror till' 1,toml ot the' town. 
1 ' 111 ·r1u111 k"4gl\'IIIA' tlltllll'I' fil houhl IN. 1 
1 hi' l• •gl1111l11g of 1wllv lll1•~ tor tl1t• 1•11 
h•rtnli11nC'nt of tht' wln1rr \'hd1ors l11 
Ht. c1011'1 11ml l~•c·om, .. lht' rort11•11111wr 
or n i,111,·1 t'~"'lflll Wl111l'I' "l.l' U""IUII 111 thl . 
<'ii)' . 
United War Work Drive Ends; 
State Oversubscribed Funds 
'l'ht• ('lllll lllllKII ror '""''" to,· lhc 111111 • 
,,,t w;ir-w,1rk orf(1tllh5Ktio11~ (•loHet l on 
\VNln<'r-ilt1Y •'Vl'°11tng1 wlth r1-.0t>rt 011 
l111nd 1•110111111 Hl lhl• HtMte hradqUIII'· 
,,.,." Ill l11dlC11tr II IKl'f!I! OVl'M!UIJ11Crl1>· 
I 1011 for th" ,,ntln• Hlllh', alth(llll(ll II 
r,,w c·o111u11n11tlt•~ t,,11 114'hln1I In lhc 
clrl1·t' 
~t. ( ·1,1t11I ,1111 11111 111111111 II• qnolo, 
"hld1. In pro11ortlo11 to I h•• "'"?"''l 
u•kl'< l tor h1 tlW rN·,•nt ll!'i l I r()l<ll 
,1rh1• wu• t•~> l11rR"· th HNI l'rOfUl 
,,not,; huvlH,C ll(lf'll 0Vl'Mlt1h8t1 r1h(''" 'rlw 
,,1l lc'l1ln111 <•ommlllt't'I, h owcvrr, workl'd 
tiercl 1111111 1h11 l11MI hour of tlm ram· 
1111l1ln Ill pffot•tff to ohlAIII th<• lllllOIIIII 
111loth•1I to thlM dll. hnt lhrlr lnho1·ff 
Wt'N' 11, v■ I II . 
Willie I-IL (.'I< ~,I clld ll•lt • ub11etlbi' ltR 
ciuot11 In r:,1 tlrlff!, the 11• t ,..,,,ord of 
tilt' IO'll'II In MUPPOrtln1 all w■ r·WOrk 
,11ove 1nu_111,4 t,( lfllltl H 1u4 tl 1·1't•dlt to tilt' 
JK'li llh• of llllH t•o111111u11llr , 
1'hP ltw•ul ,•0111111lt1t•t1't1 wol'k w11 1>1 tll• 
rt'<'INI hy II C'V . l I , .• 1!•11kl11•, nrnl t ht' 
1a11l,'M 11t ,1urlnu" orgunl7,ntln11""1 ,CRH' 
tht'lr i•rvlc-1.•• trto•ly 11111 1 loyMll)' 1111111 
thf' Pllil ot thP ••nmt)4tlic11. 'l'IU'Y ,11• t--•1n1• 
ll p lh1111kft or th,, l'Ot111111111ltJ for tht· 
n11•11i,t11't ' of )(\lt•t·t1~" tltt':,' uttnhu·d 
( 
1omr111lt' ~lt'l111lu"' Hutt rrturnl'tl tt• 
11,1. I'll.I ln•t H1Httr1 l•Y e>'l'llllll(. nf1rr 
MJK"mllnK t 1,·,,,n1 mlll1Lh . 111 l luftulit, 
N \ . 1 h, \\ 11M Hl't 't'IUl)UlllNI hnmf~ hy 
hi• 1·c>11•h1 . Ml•• K11t Jl1Ut. "ho 1>•111 
"'11111l11 11,,,.,, thro111tllo11I thr wlntt'r. 
'l'IH'~' now 1H'O nt hmuf' 10 frltttulM llt 
Mr. Butt ·• "•Mlt lt'rirl'. ,,n 1·0 1111N•tlr 11tt 
ll\'f'lllll' IU'UI' 1-lt.•l(lllth ~ll'f'f\1. ('omrtti l .. 
111111 "ufftorc•c l tlw I,,.~ -.,r hi,, ,..1,~ ht 
111,. n111o1t11u·1\ trom the <·U~·. 
t11r 1111~ it•\f•lt-'1011 "Jf ntt.\' hil l !ithnll not ht"' I'Ctt1r11p{I hr tbe oc 1\8 on. lattMlc:-.. 
'1'111 • Whit e ll uuseon ~l•J11<l11,·, :-.o,·. l •' • 1111' l'r,:,tclent within ten dnyH (~11111111,:s l'andfl t 'rldar lllon1lng. Ent•rtalr,-nt 
1
.,. 
l •"'llt'•I 1111 uCflt·l11I :-ttult'llll'll t ,11111nt111<•itoc C'Xl'(\JlfP(I ) ott~r It @lttttl hnve t~n t>rP- 1 • 11 r 1 111 1 .) :. -c 11 n:- > I ho• l'"••hh•111 •• h1tt•111 l011. Th,• sl111C•· I I I 11 The OJ/Cll ng or '" 11 r w I<' I 101 . lliRh•~ d,ool Glrr C l ub. 
1111•111 tiill11\\,- : f ''i t~ o , m , the f<llllll' Hh ftU '"' H low r<'<h•ol I•~· n pu rnM ul II ::JO o·ctock ~'rl • 
11 ~ n111111wr 11 . Ir h ~ lrn,i Hil(ll!'(l 11. ,lt1)' mm·lllni:. 'l'hr formnllnn ot thl' J,'rl<ln.,· e 1·c11l11g ,1o,.. JJl1:lt · H<•hut1I UIPe 
" 'l'llt• Prt•f'lltl,•111 t'\'.fN~·IN tu ;,ii\ll fo1· tmlt•"'x tilt.' Ct>ll.Jtl'C'S. 1,.,, tlwlr ndJourri - iuirudt• will 1w us foll ow@: lob will gln" an enterlulnut('nl ut tho 
F1·uiu•,• lr11111t1<tlult'IY 11Ch1 r tlW OJK'll · 111(1111 11rt1n _\11L ft 1·e111r11 , 111 "hi<'ll i'n~t• ~i·ttt"I rmy or th~ H1.\ou1tll,• F'lft• atili o. A. Jt. hull . Th~ g("llt,\l'tl1-Allmls'111on 
lug or I lu• l't 'J( lllHI' ttt.•~shm l\r l'nn- It Nhnll lltll f )P n lnw. " 1)1'\UII rol'Jl'-1, 1•rl :o wlll IJ\"'I :!!j l'e111 s. No SC' il18 will be 
gn•~M for 111\l p11 1·11n1-1t• ur tn~l11g oort '1
1
h11" , It lhC' P1·l'~idP11 t tJ1w8 not i'X· \V omnn'til lloml• (;unr(IN ( UFI 1111 <'~- reson'C\tl. Pro f'. B11lli1nl 1n11tl tiom 
lt1 lhC' tllMt ' lltitti1l1m tt11d 4-lf'ltlt'tttr11t of Pt•, ;i"'t- 111,. ru11,·rlon of np(ll'i>vl ug 11., c1t11i1. c·urll . nrnrniuur wll l mi Ille E!U llll' evc-nlni; 
IIH' u1ui11 ft•11tun•"' (,t till' lK'Ul't.' tr(lfl • np1,rovl11g or h'gh1lnl!t111 pu~st' <I h,\ ( ,d11 • ltP1l ('1•0 ... M Uhn 1,ter. r<'tHh'r Etn111e ~11ukt'tiJllf'o1•r•1111 ~,·l•'d t,n,.,. 
1.·. II la 1111I llkPl .1• lhtll l1 will I)(' ,:r,•••. 1hr l~glsloll\l' IJu•lnl'sS of lhl' \'urlml" or«nnlzutlona or till' I'll)' (.\ 110118. 
111,s•l lllt• fur hint to 1't'm"l11 1111·ough• c·o1111t1 .1· :nn;; i;o 011 wlt110111 111 111• llnh· :< . ~ll'l,u,· In~ churi:"'- l •'illd rt'n's l'a raclr, IJ&b.i· !Show, 
u111 II IC' ,..,,~~htn~ of lht1 (d1·11111l IK'tH'f' th,, 11tljnurnu11'nt o f C'ongi•t'1.to, C'IIII ~ 14 ,p ~ ' · .,,_ 1·m1ft•r(llu,• , 1,111 ht p1·t"~P111 •,1 u1 rht> llu• wh.-,•I ~. ICoolhs ;\t 1.11., 11~alr. Uinn~r, l 'arnh·a l. f_at., Un :i;a1urua)' . 
11\11~••1 1-.i lll •( f•:,,-.i1,l"l', fn Ol'tll 'I' to oh- ,,·111 TIH• hflolh~ Ill tht• fnir \\ ill hf• 0~ tul• At n :ao o'cl0t•k ¼-lulu1·t1nr UlOl'nln.s: 
,•lutP 111,• 111n11lt~:i..t tll:t11 1,·u11 1ul,(l' or Nof ~U In {'onft.1n-11re. lht!re will be 1 ♦ p1tgrim" t)orodc tw t!:mnll 
tlh'4<' u"':-1lon Ii;\' t·uhh .. 111 1lPlt•n11l11l11,t < 1r t·our .·, •, 1•n1,.1t111,1t ,v118,111 "111 kt-i•p 
111
~~~-~n'y nnll xu,·y rnlou Aux_lllurr . l'hllll t'PU unllr1· tlll' dh·t'<-·tlou of ~!\ SH 
111,• J.(rt'nlPI' oul11t1,•~ uf 1l1t1 rt1111l l1t l'lo,t' t01U'h hs ,•nhlt..• with tlw lti,z- lt-
111
,1,..: ,1
.,u,_ uiu.l Odd fl'Pllow ~. Flcdn uoollttlt•. 
11vn t,\ , uh1111t whlth ht' rn11 , t IIC't.i't,,• lulh11 11ml P\'.('t 'lllln• lf'1Hll'r In \\' 11,1,11, . ':'-11•1~,'.,, .. ,,,1 .. (with r.ottlf' n,.,,11t11r ill Aftl•r th \ ouru1lt.' th{'I'(' wtll l1p" huhy 
""11'11~ hP <·m1"'ulted. lh• will, ut 111,:11111 ' l'lu't'fl l:-11.•,,.ry lntlll',llluu rltur 
111
·,•, ·, u,•i. f4how ut the Fnrrls ln 1ll 11lug. \\llh nr. 
, ·our ... , ,, '" .,cTom 1mnh'i.l hJ ilt•lt1guh• 1·1t111plt•fp lutr111ou:, \\ Ill i,1,•n1ll. ,,. ,~,.
111111101 
..... ( ,ir<'IP. l'usl1wnu urnl nr. Jo'c.,~tt· In t•hnrgP. 
\\l1t1 \\Ill j,,111 u:c 1111..' ••••1,1·,,t-t.•ntn1I,•(•-. fh1I ,,• 111 th(' l\\t•ut ut uomr nu rl onul 1.,,,11,· ·· .11 ,'1 ,,• 111, • ' •• •, ,•,1 •• ,, 11,1 ,,, ,,1-,•n• 1·t1t• hootl1~ ,,ill ht.' 111 full RwhtK ul o 
of lho l ' nllt•tl Htfll<'• 1hn111jth11111 1 1 1 ·, ,. 
11, .-. (•01,r,, ... ,, ,1••. ·1·1,,, 11111,,, • ., 11, Ilic• IJI n,.:troo It', "1lch no Olll' flO\\ 4•oulf l I "I l on ~,1tu1·1luy. ' ' • '" r1 1111~••<•, 1111d whld1 ll'I not 1\\i.' 11 r,,111ol(.il .l' Jtit '" rnn.· 1• Vh111c1· will h<' senr(.\d nt lhl' o ld O. 
dt•h•tcuh •"4 '\ 111 l it.• lll't'"t~ntly HII • 111•uh,1hl1.• 1111,l••r lln)' <·11·1•11 111 " 111111•1••• l'l'bt<'llln Cluh. l I 11 1 11 I' I Ht I• "rnl HOU1h.'t'il ," ,.. . ~t. l ,111,f''H 1\1h-f"lot1. , \ . I , Ht ,y u• '.Jfl 8 l'1' 11 ' ' I H 
wo uld It lh_' ut-1 •,•~s,u) rm· l'o11g1•,\:,:i,; 1,, , 1 1 11 ( M r ~lt1Curt h r 111 01 l 1t'r M11 S•l11I o i·gn ulz:11tton~. Tlw IH' ' 1 •• 'KUlut· ,.:,•z,;Hltt11 o f t '1111K1'''"'-c JIU ~.~ u11j hl llf'l I IC'fon• t11e l'rC':ihlC'11t 'ii4 r,,. Ho1l\'f'l ll" uH, 1 J Huturduy c ,•enh11r will he ft.•11t urNl by 
wUl II IH' II 1111 Mn11 ol1t )', UP,·. 2 : so lh<' t 11 l Ill I I <·ho1·1CL'). t L I f l 
l're Mhleut ol1111h1l~AA will IC'111t• l11 1111' 111·11 . ", ,. '"' "'" '<JUI th,• rnlchlh• uf C..:ltrt1>111ml o ther trulld ('l'hnmos f'111·,•· 11 <•0t·11ln1 l. 'I 'h lH w II '° on II orma 
, ... I \\l.,'l'h ltl t1, ... ·,·mh1.•r. .J 11111mrv. Ill l.o.ra,,.). l 1111ll m.-,st ' .'!1Jo ·uble_ wlnd•U!) __ oc ~bn_i; 
1'1tt'NP rn(·t-. lncli<·utt• 111111 tlw rm·rnut l'ltf-"'! ,• ini;;:" ... r \\ tl ,fi .. ' '' ILL Ntl'r Prod111.·o C,l ohu M c('n1'lhy In drnt•gp) , IMJ~nrNl ty " 11 i lw II mo~, ""''"'"'"''"1 ul · 
1•111•1• c•1111f1• i,•111•p 111·oh11l 11., will 1101 I••· KIT .\ K .\ M l~~llll•ilt o~· ' l'IHl l•'OIOf• l'n lr. 
i:111 llllll' ur11•r 111,• 1·11rlst11111 l111l11h1)·•· \I . i' M.1 1•1•J t 'ONF'!-: Hl•)/•ff'~l. ~rhool t,xhlbll. Th,• smu ll ree CIC 10 ,•,•111" will ho 
I low 1011.(( tilt' l'l'('~td,•111 "Ill 1'Plll1tl11 i fr . \ ' llt-.,Hl will ht' uc<·o1111,nn1C\il h.'" 'J'b"I'~ will l,e nn ~xcrlle11l ,•AhtlJI< h.,· t..•lu1rgell for ,ulrnls lou to Uni "101'\' ln 
t I I I J i,.(l\'('rul lll{'IIIIH\r or hllil Cnhlt••' f , nn11 of ,,,,1,11,·-•· 1,,v,1 1•1111,1, .. ,,, or ul. c· ~,1,1. J)Ul't I which the' hnoth wlll he ll)(·u tNI . u ll'OIH /'C nu ,\' II JHllllt't' of l 'II II ,-. •tlll'P I r ,. ,._ .-, ..,_, l 
uud ,, Ill d,•1H•11tl ll J)OII c·h·(·t1n1i..1um•p-. ,, 111111 , o ~·our -t•, "ill l1t\ Uot~1t r.n11 • r whkll will J\(\ t'or ,rn1,1. R,·N·ybocl ~• I hH' lll\•I tn ntt(\nt thu 
"Ill)(, Kflc•n•111r,v or ~tnll'. who will lll'nd O __ 11 • 1,111". I<•)·. 0 11• of ,11,r ,uowl 4-umiw• " t•ommuulty ratr" tUlll wnkc el~~•tlun:t hoth llt ht11Ut' 111111 111 1-~Ul'OJlt'. ii I I II 11 .. , ,, .. r l 1'-' ' 1' ,,gu on w I t: h wlll t>th II t rl u.' 11•111 1,,,, ,. 1,,.r . lin ,uncl • 10111 n , •r." ,,1 -1 nr "'1)()(1~ tor Ch1'lslm1ui n111I ot •~r J)nr-l r. \\' II"'•'" ,·,·lll ,· 1:,111 1.,1111 lnn u111l ( I '-- '-- ·' ~ 
1Cm1w. H~ \\t'll u~ lil(' <'ll Jlltul of Frum•1\, nnnu IH'UN' ,·onrl'rl'll(•t.\, t1•1u•th•(• 1u-.qtc-rtc, which ur,\ !'4hown In 1HJ8l~. Rom<' ot Utt• IM:',.f hnntll\\nrk ot 
ll """"'" , ..... , 11l11 111111 h,• "Ill I~• 11111 ur LJ N PATRIOTIC TO CASH I 111.0 10 111,.111 1,1 11 , ,,8 ht t11r '"" 11. , 1-,1 C'l11ml'• wunu•n will h,• ror •nl1•. 
I h,· t-·n111111·y Ht h 1n-.t II uum111. 
\\' hll(I th,1 \\"liil 11 1111~(' toilllft..1111Pllt w 
lie(' thl' wnrcl "e, J)C'CI H" In 111111oun,·l 11 AR-SAVINGS STAMPS Thanksg·1v1·ng Week and 
l ht• l'r•••hl1•111' h1t<,11tl,111. II IH lhor• 
ongh ls u11tll'r~tout.1 h<'rl" thnt ,,nly till.' 
IHOIH Hl'j(t'III ('OIINhh•rnllou. nt houw l ' IIII ,,i~~hlllllf'f\ •·tu ., ~O\", :m, ltHS w Sav1·ngs Stamps 
1u~•1•M1t M , .. ll'llsnn from 11111klng lh<• 'l'o thr l'eople of Osreol& County: ar 
trll), whld1 11f' rPJ,(lll'IIM tut: ot 1111r11111ou111 rr111l 1•f't1trnl ~IHh' ll11p0Mltnry (0 r J}o~t • 
hnl)ortn11t•P In mu king Ph' nr th• , s,0111lttnn HI f11t1tll'f, nl .11u-kr11uurl1ll", ho:,1 «•Hlll' li 
of tlw l'11ltl'd HtAtP1' 011 fl\{' ,:r,•111 wo1·lt1 11ttt•111lo11 to th" 111111~11111 nnmh,lr of 
(IU<"~tlOIIH lhtH will ('OUI(' twt'ut"1"" thi~t.'fll l• "lll'•Hn,-1111(:ot Htlllll l) ' thnl lll'(l IM'hlt# 
ff't't•nc_~ lhl 1 ftr¥1ll<'~t t·o11f,•1f'nc•t.• of u1. l1t•d 111. 
t1 hllt-."41t1P11 It, th<' worlfl 's hl~tfll'N• 'l'h• ' n ' hn"' l+t\('11 n 11otlt•t•11lil(• lrn.·1,•n-t«.' 
'l'hc•rr 1111 h,-.•n n ,~mulnr hl'llrr tlrnl nr rhl• c11ahl111( l11 0-<•t>oln <'m1111r Hh1t·,· , 11,• l'r1•• ld1•111 (•1111 not lrgnlly l,•nvl' lbl' lh~ 11r111l,1i('(' WII• Hll(IIC'{l, ThC' l'IJLIIIIV 
1•111111\ r.1• \\ hllc• h11ldh1g orflrt•. 'l•hrn· I c•n111111llll1•1• I• rl'tJlll'Nll'<I LO lllkt' eomc 
nothl11g 111 tl1(' Cntl"'~l1111lo11 111 , r 111 th t• lm uu••lltttt• u1•tl•111 to tllb<•ourng,, Litt''"' 
lnw lo runlutnl11 1111• l1<•ll1•r. 1'11••lcl1•111 l111'l'f't1•lng ndc•tnt>tlon•. 
\\' ll11on ,, ,..,._ .. ,"' to n"1u•h nn uml~rstatul~ 111 th~ory, the mun who \\ ltlH lruw:i. 
Ing "lih tin> (·01111r,•••lona l lrRth•r ot hi• Ull'lll'Y from th,• 11 ·• of.,lll' Oovl'rn • 
"'1th 1111rllt•~ hy l\hil'II 110 hllllOrlftllt 11'1{• IIWIII ot lhlH Ihm• \\lthtlrll\\il hi~ RU()· 
l• l•tlon wil l II<' ~11n1•1r,1 111 hi• nll•,•111•••· 1••r1 from thr 111!'11 In ~'rant'<' who h avl' 
H e &lN'ad.v 1189 l K'l'n IIBkUrt•d 11,l' the• 111'<•11 hlll(t'ly rt'•Jlllll•lhll' for tho itlorlou~ 
De m ocr11 tlc ll•n1lrr• ot lhl' ~nalr 01111 1 l, •1,11·.1 which "'''" 1111nom1t'<'<I 011 th , 
1hr llonH(• tllot thl't'l' 1~ 1111 r1•n•1111 """' 11 lh ln•t .. n111I IIU> 11rac tkc Mhoutd ho 
ft1JllOl'l'11t wl1y hr ft h oulol not io. ,11,"•11111111111•11. D . o. WAUNtJH, 
Ho..-en·r, II I• not llf'N"'Mllry for the• t 'h1lrma11 or o ... ·l'Ola (",11Uttl' War•Ra~• 
l'N' ldt•nt of tin• l 'n ll<'<I MUI rn qr11 h1,r• 1', ,mmltt,'t'. . 
1,1,.11111111,,, . Flu .. NU\· . :..~>. 1111:-. lpo s lhh, t111.• 11111g11lrkrnt ,· lcto1·.1· which 
I• ,_ f ,,., 1 c t • 1111• IK'Cn od1il',•ed. To lite eop.., o ,,.reo • ouu) · 'l'lu,, rur only 1.711:.? 1wopll' 111 OscPol,1 
111 t'lorhlu, lh<• JJLll·JlCl••• of urnhhw <'lltmtyhov<> pl<><lgt'<l 10 buy Wnr•HR>' lng• 
'l'lrnnk•i:lvl1111 WN'k U trlhnl~ nt lll)Pr(•· !ltomp". lt ,. PO>'iJhle lhnl 11 (•onsld,•r• 
dutlm1 10 0,,11 . PerHhlng u11tl nur otlH'r uhlC' m,mh,•r or othlln4 1111111• p11rt•hn M(•1l 
!ilolfllrr~ IM to ph1t't' tl •h1 ~tntti In lhl' 1•0 ,tntt.1J)!it, bltl lmn• •lµ11('tl 110 ph1tlK'' t ,, 
HIiton II •houlcl 0<'<•11 11Y nmoug lhl' othr ,10 •II: lhl'rt>fcll·t• "" r<>< •nr<I 11r M111'11 I ◄ 
Hlll l l'A In Ill! ln<lt,•nll (1 d!'~rc• tn. II\' (: 11\'llllnblc. 
n,ul t'rV(' "'''' to Ulf'fll"Uro lhl~ tll'i(I'\-..: Jo any ('\'PIii. ho\\•p ,·,,r, tlu• ru.tt l't" • 
n! ,-n .. lng Rml ('n•l11g hy ,lollu1 u11tl tunln'4 thul n H'l'Y lurgl\ u11111h,1r of our 
ti'Ht · IM'OPh' hn,' t' 11ot In n1u' dt'ff l't1t' lnn~u•tl 
·rhl camp11lg11 I• lHl r ll<) I'l l '!' rl'llrl, '" lhl• tonn ot gon•.:.1111,~,t ., .. ·urlth••· 
, .111 only tho>tl' who •lrN11ly lt11v. llln<'<l " ii It I~ nrgl'ulh• rl'qur tNI that nil 
I\ ,,1c,licr, but tho • • •ho hn,r n ot, uncl . ~ t• h 10kt' udv1111ltlll{' of thl Opp('ol lol 
lo hl(h1re th,•m to mnk~ " pun•h11 f<C, In o•l•I ht brln1lna o nr county up t,1 n 
tho 1wrlotl from Nov. ,-~ \•l 28. Int Ill· hll(h<'r Mtn ndlnl, RH com1lArP1l with 
Ive, n II tribute lo (li u. l t>nthlna u111I ti er t'<>u11Ue11 In the Rtatl" H wt> •IHI 
thl' 11111111 tK of 110ldl4'1'1l who hU'I' 1-n ° 1 ____ _ • 
hn('(d111 him up and 'll·ho hal'\' mad" (C'onllaued tlD Pap 
; ..... 9 . \t lF. 'l'WO 
I l H , .. ~ , -.,.,.,,., 
flrd rr P100,,11 y \IIH41rd to Aolu lltlll'S Op<n D1y and lgh l 
CARLS01'l & NEWTON 
·l•t o 1111lll•d lhnl th~)' run uot be <11~-
I 
cmnwdl'tl II lthour br~11klt11< lhriu Iv 
l'h'( ,.. •how Ing th•• lm11<> •lhllll v of JI ti 
.\..1uc1·h ,1 11 rt'11ulilll· "ltho111 u uuton nr 
I ,,t ·~. ,\ ' lugh• t'II ll h• wtll i.:-t Vt..~ no 
I 
~ouml :1l0tll', liut 1111 • 1·111 lug o th~ thlt·· 
1t-<• 11 '"~t..•1 h,•r Is trnft'k h_•nL t•l l'l t11rth.1 Llw 
hold l't L 1111111 ullH•. ~ht' 1"1 lwnutlful tu 
\ 1lll lh , \\llkll hl~l'(.1'H"-l1", with IH'r llgt"\ ; 
i1t•1· h•natHl' I rul'~t."'1.l u tii llw lightning. 
u 1ul 11,•1· u l11.,th1 h~ tuuo1t0, t II,\ hu1~11t.' l I'll 
t'04. ' k"'I. '' 
was kuown tld tho :-tu:iter 1t1ul Bl•a•N'. 
Lts c-olor \, u~ olln~ ,u-eeo !\lr llw fly 
nud l'l'·t. aull Y'--'llow ro1· ow t•t\u1uhhh1 1·. 
'T' 'l"h, T\ni 1..· .. l'h1 g h,1, ·,1 ,,n tho h,"Wl y 
tht.' ,•o\ot• or yt•llow uud I ht• tll\Jlllt(H or I\ 
Sllllr ,uul n t•lul' 11'\'l'. 
. 'rht• Lllwrr,· ring 111111 fill ' II ,1,•slJ!II 
u gr~'11 Llll1P t1"t111 011 1\ \\hltl1 flt' ltl , wllh 
Uw 1omto nlhn·t.' HIHI l~lo\ Clu,• ll'l',' 
H\\'c .\ppeol tu lh.ul." 'l'hl' u111H.•r 111111 
lowtir (l'thlt'li Wf't't;' lln1·k hloC'. 
Lf!!!l'!ra!.Dir.er.tors and Embalmers I_ 
J\ 1wtlo11' t ing rt1p1~st111t~ ltte t1,1 \·er• 
l' iJ;Ut,\" ; lt IN thlOl)tN.I by lts :-4U(U't'ffiQ ll\l• 
thnrll~· n~ 11 s,nuhot 1.1r u lgu ot It If , 
,uni ,,!...r ··rr- 1 • , .. · ""ffl~ t'""' i\ u,t n fl t hp 
~u t.~tllllllul t•,111t,,1l ur lh&lt utn r ly ,11 
uud red nn(I l rll,iw for llw r~urnh1,ll•1·. 
horc Uu., wotllJ ·• COll \lUC'r or Ole/' uud a 
fig ure' OU it l'C'llt'i'SCl\ll'• ' l, llx•1·t~· glvlttg 
n t11111nf'r lo n curttlryuu,n wlh.> toot.I b(' .. 
"!•\"-" itie' tJ_l,,.,,,.• 
by County 
vounty. s 
Physician of Osceola 
e this advertisement 
ST.CLOUD,FLORIDA 
GIiiet Md Rt- ldt11,e ,_ If 
Historical Address About Stars 
Stripes And Our Colonial Banners 
( Hy Ul~IRAIH! ( ' . I'. l' ,\HM ,\, .) 
)la,trr \\'orl,n11•11 111111 llroth e"": Origin Or Flag8 .\nd llann~rs. 
.\ly ,'-ohJt••·t 101111,;hl 1, " '.l'ltt' lll 'itOr,,1 Thl' hll.'n or !111,:~ uau .. l bnnuers orlg-
1,t 11111 Glory," l111t1c1I II ltll till• uudcut E:gyptltrn•. At 
\ ' ,,ry r,•w lllt.'H l'U U glvt• H l'Ol'tl"'-'l tk'· on t•ot·b· a,.rc thl' Cl'USillh .. •r~ nddt...'(.l 11 
"'l r1prlou ,,f tht' l"11lfrd Htnk t'lug, 011tl t• ro,s to th~lr hnnnf."1\ nrnl mo~t nutlou"' 
J ,·eu1u1,• 1'> "'ti~' that 11t1 IWll tn (• ,·t•ry utltll'd "!onw hlrll . r\•11lilP, or unhunl 1H'• 
1hou,uml um llo ";n. t· uston1t.•\l to llvl11g In lhl'ir rl•~1,(l(,•llr1• 
Tbt1 ll':J--t.111 l,. thot lt I~ n o t tuught couut rll•~. 
111 1!w11.1 iu tlwlr .u•uth ; amt tht• .\ utl'r• ~rt1 l.• ..\uu~rku11 t·olunh'B. tx~utulng ttr~,t 
kun .. , In thdr htt ll' lo ruukC' nHlCh.'Y, tt,, or British rull\ o,1t1p1t•d n ring ot thCl l l' 
11nt tnk,1 rlml• to thluk ut uuythln1,: ,•l,i.• ; 11\\U, \\hh: h l..: 11 1,, 01w we bt•u r of in 
u111l thl' thiug I nn.:on1\11g to my \\ u~ ol' thl ... ,·ouut r>' u ml "hkh hull !ttr u th .. '-
1hh1kl11i: 1 thut I, tht.• um,t t1111>ortu 11 1 I.au 11 ruttil''-'llllkl' ,·11t iutd tlllrll"'<'lt 
tu the world to tlwtu 1"4 11,rr m~'h"'<·t,'tl plt'i..'t.'~. l'l'lllt'St~nttnµ thl• Lhlrl t.'i.'11 colo• 
um l tors:oth-'U uowPI.,\ thl' Jlt~'-l'rnt nit•- 1·ull•tl Lis Eugloml, an,1 hearing ol o 
tl nu ot this lStlllllr~· nnd Its fl111=. 1111' """''" ",Join ot· 1)1('," 'J'hl' rnllle· 
Jn tilt' Clr:-;t t)loc,•. tlw flajr Im thlr• ~1u1kP 1~ fnuml lu 110 ,:nnnrry otlwr thn11 
ll't'11 •Hript'""• o-, you all k1111w: hut u-. Anll'rku; ,-,o om• Jll'd ph.' fullO\\ l'd th~ 
to how tilt\\· on' ttnuui;;-'d . I lhluk v<'L'Y 1111l1lt:, ot oth~r t•ounrrlt.i. uud pltU'l'tl it 
\'PW 111-oplP ~11,m . Tiu'~~ art\ u-. fol • nn tbt•lr hnnncr. 
l1 w..: : 0 ' UJUOllll F'l'Ullkll11 . 't't.1lt1)t 1h i!o( lllll• 
llt•d 1111d \\ hill', Hllt.•r11tlli11g. mnklt1:.t hlt•ru (111 11 1(' tlni:. wrote the fu llowln:.: 
!'--t•,·,•n n ,l ,uul ~h. whitP "It rlp4..v-.. the,, • llrW!". : 
,·on-.rltntlug thl' ··ny·• oi' IIH' flui; " 'l'lw l'IJllll'"'llOkl' Ii-ii fonud IHI\\ lwr • 
Tiu• u11lo11 rk·• 111,1, .. ., u "'i()ll<.:t.' IM'r~n- Inn ht Anwl'len. Jl.(•r l'rt•1o1 11n1 t'Xl'CCd 
1lienlu1ls t·n,·1•rlnL;" :-.1~,·t•u 11 1•1k•r !--l"rl()t'"· l11,:t.,· ht·i,rht uml without t~>·t•llt l~-n11 
ii1nl )to11'izontu1ly 011(l-h•11Lh lllttl't\ und l'U1lill'm ot vli:;tlu iu.:t•, ~tu.• 1wn1 r f)(,gl11. 
!t, ... ,111·, lll"t• rnrrr• u11r, Hl'ruUJ,:t•d 111 ~"- nu rttllll·k 111HI Ol'\"Cl' ..S.lll'l'Pll tler-. ll ll ('Ill• 
l111t•..:, till' fir I :1111t 1iH•t ha,·lug ••Lf!ht l1lt •ru of mngnn11hnl1y lltlil t·tlUl'lll!P. :-tht' 
1111 mnklnc N.'H'll h 1 tlw rt.'mulnlu~ 1wn•r ,\m11ul..: l'n.•n lu-r t•m1mh ... ~ unr ll 
Jiu,·,, 11 1Ht !lit• "'tnl'~ u111 pl1u·ttd un th" t-:lw hni,1 1,!ln•11 tht.Jlll ch1C' wnrnlug not to 
1111i1111 \\ll h thl• point 11v. trcinll on her .:... wbldl I~ t•mlll(\t111t1l,: 11l of 
Till' rhtj! -.hnultl '"' ' l1ung ll l ) lu (\\'t•rs IIU' --ltirlt of tlw Jk'Ot)l(l \\hO lnhuhlt th£' 
., tn or t•\'I')'\ puhllP .-.1.•l1uol In thl l'I gl11- ,•0U1llr,,· . ~hf' ll}}lX'Ul'' l.l l'lh ll'Pll tly \\Pllk 
1h u-. 1·M111t 1·y u, 1u1 ol,jt:"\·l lt.•:-..cu11. t1.h,1 ,.1u,l tll't,•11!-.('ll'~!l, bnt ht•r wrnpnn .r a r 
\:t thl.i w,,y th,• 1 t,i11i: g1'11(•1·ntlun..: llt''t't'lltPIP-i<,\ t,)rmilluhlt--. lJPr p<,l~on 1.-: 
"' 11ld know " lint 1lw flllR I ◄ ontl roulcl tlw nt'(·t.•~r..:nrr mt•ans f,u· dh!P"-tion nt 
h ll 11 to 10,·1• uud l'\'\'\•fl'Ul'{' It fl h1)uld lll'I" r,,rnl , IHH t11rtol11 th•!Ol-t rm•tlou ( fl llr 
r• n t f rt •m 1•,1•r~· 111111111· lu1ll•lin,: 111HI Pllt1mh•.., .. 111,wl1lJt 11w pow11 r ,,t th(' 
1, ,1r,\ 1,11l1lh · .. d11,11I tt•H unn• 11 mouth . \1tll1tknu r,1!-iotlrl't' "" lJPr tllll•1f't•n L'tll -
4 • 11, , , u w1·d,. 1,111 ,•r,• n· hour th1• th·..i, tht· 011 1,v 1u1n wht.-!1 hH ' L't'UM':-: in 
-t h < l •.., tu ,1·,,11111. 11u111IK'1'. 01,• cll-..1tnn frnm t'Hrh otlt(•r, 
thut poi ttl ,. lht'l'('hl' :0 l'llh.'◄ I. 
t r lhN'e ts n ~trugg lc IW:.-tWN~ll t\\Tl\ 
J\OWN t~ r,n· l•outrul. tlw p1't'e(IUC\' of th~· 
tln,i: lH"O\ '(':,I thnt till..' H Ut.lll ll'lt y I t l'\'t;JrC'· 
M'lll8 sl Ill m11h1tnltt8 liS<'Lt, 11 U(l Its Suh• 
Jug11llott Is ,11,..i11n>ll br lowering Jts 
ftn,z ontl t,y 11,C' s11i.Jstl tutl1111 or nnothet· 
In It 11l1l~l', 
'l'he ting, Uu._,r,\tf~I'{', I~ n n exp1-ett,., 101, 
to tlle e~·.! or th~ cond ltloo ol tblu1•-
lr I• tlH' ntllil ng point ot ..,utlment 
11 nu or ('11(\l"~Y . The l"('fll"C'tlOll KIHI ft\'~ 
C'l'(\lll'" ht•stowPtl on our l~ountry will 
Iii-hr 1111 In n patrlotk r1t1n11' ut tlw 
,li.:ltt nr Olli' flu,:. I t 1~ 11~sod11LC'd wltlt 
nll I ht.• IH.1 1·,,1,• dl'\' th~ n1ul ,u-ht,\, ,,,lllt.'Ut 
tlun . u<lor11 o u r 11ntlonnl b ~h~r.v arnt 
with lhl' 1,,,.,. of 11ll thC>IW Wtl koC' w ar;,I 
low,, llllll wlto tollo W('d Rllll fought fur 
lt unll gnn' th(•h· ll\·~s lu Its tlt•fli. nflt.•. 
\\· ho l "OH U1trl' lt1•flk on lt anti not t1't.' l 
u.)mni-t n~utly to ;rl('ltl \Ill tht'lr lln"tt 111 
lt tll'ft1u~{', to muh1lt1ln 011t1 hold It l11 
t.lo~ pr,lu,I tk1Sl tlo 11 It hn~ ~Ullh"I 
11111011,: tl1l' ~rt•ut \)()W('rt-1 of lhl' world'! 
rrh(' l 1 11lh1 <l S t ott' . (lug tnlly Wt1 II <.·utl 
forl lt rndt'\' l'nlhusluslle t1fkcllo11, l)rldt•, 
Ullll hOIX' thnn nuy Other hl the wortll. 
t'.,H" It k ,\ mbollzC'~ uut onl ,r humP, 1.:ou11• 
tn·. 1111'1 o .. oclntion , dt•ttr to Aw,•rkan 
hl~Ul'ltl , hui It .!--,Ymhullzl'~ uhm Jul!ltil'l'. 
llht..•rtJ. 11ml 1ht' right o r ~t'lt'-g1w,1 rn• 
tul'HI. llu1r i u 1111 mnuklntl. 
Earlier Fh1gs Of ,\ntttlcan <'olonl~ . 
11'-for<• Ull'ln,: you n bl s tOI')' ot Old 
n hn•)', I "ill th."••(·rllw Ld sou n ft•w ot 
rht' nm 11,\· tluu~ 1 hu I w,•rt1 •u 1Tlt1,t hl· t tw 
llllh• htttlll 11C 1111(1'101; lwf,,r,_• thl'~· llllll 
ell muh'r Hill' ~nr,rPm~ lut 111w1·. 
I. ~outh <.'nrolt11n ·~ fing \,O il n whltt1 
t• n 1:wt•11r 0 11 u llltw fil1hl,.. 
:.! Tltl' ~l nultrh• t ~ . l ' , ) flu r Wtl n 
n tly o hhw ond n r1Pud ur 1'('-tl, wlltt t' 
11ml i1h1,1 t·t·os~. 1111tl th t1 motto " Don't 
t1th:1'. 
:t Xt•W Ynd,':-4 rtnJ: wu,.. l 'Ulll'1l till' 
Bt•nn'r flug. It \\U~ ~-pJ(ow, with tht' 
p 1d111·1.• or a 1trow11 ht'll\'l' I' In lhl' ( 'l'llt{'II 
ui lt . 
I. :\I 11~"-Udlll'-Pl f..: 1111 ti Olll' flt1{l t •llllt•d 
1 h1• L lttl.t•tl ll nm l• f1111t. I t• fll'h l wn, 
:1 ,·nntl,l11:1tlon ut lll!hl utHI dark hl llt', 
Htlf l h• hn1h· was rtw ,.,,,., ,. or ,,11\'I' 
j!l"t'4.' ll . 
n, Th•• otht•r :\lui,;,ndlll!o.t•lt~ !hut 111111 
n fl~· of l,lu1l urn l H tlt•ld of n11I, whldl'' 
urnl him• c-rn ... .;: 11 1111 llw 111u1to " .llo11 'r 
·r1·1•t1d 011 ~111 ," ,, llh 11 :--1111k£1 t1t, llt•tl u nd 
n •ud.,· to :O:ll\"llt~. 
n 1•.-nn .. rh1111!11'-i. Fir,t ll rglltuillt rln ,:: 
lO. llh01.lt• Js luu!l 'M f:ug dls playNl 
n blul1 aucbm·, with II l'l'OYl'll, wit h 
tin1·~• u bhh' and1oa·. with u t•n,wu, With 
tlw wo1·tl ,; ll ot"'-''' 1H•1·,,,..k t he t·r,1wu, oil 
ott u ,, hlt l• flt.•hl . 'l'hl'l·l• \\IHH nhu, 11 
u111011-, l'On1'11111lrnc ot hluC' fle ld out.I thh·~ 
l(lt'll Shlf8 tll'l'Ulll&'t'll Ill rhl't't1 row1<1. 
ne t 
trial. 
w ek. &uara •t 5oki o i 
The Waterbury JNDOOR Chemical Closet. 
I l 'l'h~ l'ula• kl Mall'. WIIS or 1)t8lll(.! 
l•,1 lor, ht.mtult'i l with yt•! low, and on it 
Se111d a post eard to H. E. SWABE\', Box HS, 
Kissimmee, Fla., lor lull lnlonnatton. 
wmc I ht• mouu ·• Nou A ting Rh;ht." urn~ l'rttr tor '-'''t•ry Htnte n1hulth•1l h.l tht"' 
I:!~ l'11hw1,1w.•1•'"' 111h1Uh' tuC'u ho1·c a ('111011 . 
llni.: \I llh th(• molt11<'8 "J.iherty u ,· 1.lnlt• ditl ,,.,. Cu1111r<'•<U1 n ihlnk how 
llent l•" ut11 I " llou 't Tn>11,l on Me," wll' t II would look wlthht lilt) icnr,i; hut 
,1 ,,,,11,.1 ,11ttkl• 1111 ll white 1Ja<·k11ron11,1. tht•y soon !01111(1 this out. lot· on the 4th 
1:1, ' l'ht• ('nmhdl l(l(C' fhtit con@IHtl~I or or Ajll' ll INI , <'on11n .... 1)11!11<1'<1 "" lll't 
1111,, ,,nutln11 "'' ' 111111 white' " trll)C' for II tu d111n1<•' th,, flag b11 •k tu the nrl1inal 
rh· n111l II l.lut' th.•ld with 11•,l ttnd whl11• thlrh"t' U i,itrlJ>t:'l.'I uaul flfh .. '\' ll il tar" n1ul 
l1;11u lt1 111·1·uug,•tl llkt1 1hP l't'Ogt-('8 of t:Jt. to udtl mw ~,nr fol' (' \ 'llt',\ ' Htuh1 mlmil -
U111 1t'l!l" ttlltl .\mlrt'w, h l (I to ilw ll' l 'C UI lwothPrhn.-..1. 
Ytll1 will M't' th1H th~ t.'tlUlmltt.~l' u11• ' l ' hi11k ,\'Oil Ollt' millHfl• wht1t Old 
lk ti tltt.'d h.r tlu• Co111lnN1t.nt t.'ongrlif"-4 Olt1ry Wtlllltl look 111..,1 \\ Ith rorty•fm11 
hull lltlllll'l'OII..C flu~s tn )rt1t 11 lil'>liJ?II ~trll)t't-1 ! 
fr11rn, :uni you 1·11 0 t>l('( • ub,, that t111.• ,\ 1ki-.t· rl1lll1111 11t lht• ~ymh•llho11n ot 11111 
l•o111n1lth'\\Ult'U tuok tlwlr th•t1l,c 11 ft·l11u 11.•olut•:,. l11 tlw tl11g 111 1101 wll ho111 111 
llllh' llluwh' , ~1u 1ut 011d l '11111h1·1t tg,_•, 1t1 r,•'-'t 
\\' llh ull t h,•i-.t.1 f111g:-. nml nu11w1•t,11 ◄ lh ·tl I l'\ IIJ11lot-l'<l tn t"\' l)l'\.1r..:c•11t courogt1 
,th1.•r~. thttt l111lt.1 huud of Jln trlotM mu~I u11tl Uh· l1w t, ,,•p; wlllft\ , i11lt1g1•1ty ot 
1rnn1 !Pit till' llt..'t•ll or tl unln"l'84l flu~ 1n11·1>1.' e 1l1HI 1ru1h Anti om·I L,r ; hhw, 
thllt IIW) nil t'O lllll rnlly nrnund urnl f!l lt'tU1to hH'rl~ HIH I loynlly. 
r,'1•1 prnml or. 'Vul"~hhucwn, Uun,•oc:•k1 Th~ hOUN..' nt !.?:lO .Ar<•h t1 ll't' t'I, l'htln 
.\il nm~. uml u1h1.•1·:c l'."IIW I h l' llt'<'d lo1' ,h•lt)hln. wht:'l't' 0111 (Hor.v flrt:tl Wll M 
1hl~ tlui(. hrooght 11110 t•~I ll'll• •, 1111 I ~lnrnll1111, 
I II I h,• 1111 t,•1· 11111·1 .. r ~li,y or l'hl'l,1• ltt MUI~' I hllll :!00 r<'ll l lhl • ohl h11ll1ll1111 
.IHIW or 17ii IIW l 'lln l llll1111U I 'ullj.tl"'C8-C Im~ ,,1111~1 1H1~I tllUfl llllll tht1 t"'l('lll(lttt -i 
nppoi11tt•1I n ,·mumllh"\(' •011~lhlhtK uf lt ho"' hnll HH\IIY 1111rrnw ""'''UIK'H rro111 
01\1) , \Vtt -chlng1n11, llohl11' I M orrlH, ,11ut 111'('. 11111 :-. tlll II fl fHIUI~ llll 1• l0tj111'lll 111011 
tit •◄ 1 1 ·i;: t • tt,,,t~ ro <lt•~litn u r1ug. 'l'lu•y 01111.•111 tt, flld <:lo,·.\ u111l t1u1t nuhh' 
\\ PIii Ill :.!:lU ,\ r\'11 ~ ll'l'i'I. Phl111 ,lt.'l))ht11, Wl,lllHII , ~11·,. 1~111.,lh~•th Jto,.,"!. 'r111 -. 
11, 1111 11ph,>l?'ltt1rl111,t ~lltlp h1'tll l•l· t•: 11 ,,1 hulllll11j: ~1wn ld It<' nnu,:llt lly I tu~ i;o,·, 
1i,,111 u,,to:~. u111I µ11,1.• 111•1· 1, th'!oilt,fn 1n1 I , n1111t.•111 11ml r1t1,flnf'tl "Hli Uk gn'nt 
n·qllt.'-.lt•tl hc.'r to 1111th<• tl1t• (lug. 1·111't• n ~ I I' ii\t'I',\' ltrkk ,\t.1n.\ 111111ll' or 
''l'l tirt1't'U r,•tl 111111 \\hll•· i-.lt'lfK'rl, ott, ·t'• ~o ld , 11ml \lr -i. Ho~ '"!II ~t'n\"l1, lu MtHHlf 
ll1r,1r,tlll.!l, with thll'lt'PII MIX•t)n 1111t•1l .\ lt1rl11h t·t1111P lt>n·, t •\l'I' lwulll ht• l,P1•l 
..,t 11 1-c 011 a him• flPld , wn~ thf• ll r~t,:u 1:r1\t_\11 . 
.. 111tmlttPtl; hot t-iltP "4l1Jl).tt\"'t,•tl thnl II H' T11,• f11·-.1 h:ttllt\ 1hl~ (1111,e \\ ll~ l1n1•1'111,l 
r.;,w 1 "oultl loo~ hl' rtt1r 1111ll 11111l'i' l)lNt"'• 111 wu1'1l 1111 t kf 7, 177i, hi llw l~ltlt• ot 
lmr LO tlw t' ,\l' If 111Udt.• "llh (I\(' 1)01111 .-4 ~lll'Hlllj.:'ll . • \ lltlh• h1111tl or Ptlfrlol tt, ht' 
111,-tt·uil of Ix. :ilw foltlcitl a IU'<'L ot l11it drh, 1 11 luwk ot P\"(lry point , Wl\H nl -
1111 1x•r 111111 \\ llh om• l'lt11 uC tlw M'I "'or~ 11 111-ct ,11"'1u•11rten11tl. I orH•n hnuJ(ln~ 
mndt• n tlvl'•l)Olllh' tl srnr. ,fhl t' ptc-mu•1l 111111 I 1.·uuhl t\ t' ll ll'm \\1 h,•11 PtH'h rviJI • 
tlH' ('11111mlllt"\.', nnd, with thtic lmprO,"'- nwill n't·Pln11I If Mtn1' r r hnn1wr, nnd It 
uu•u1. 1.1 lu• 111Hth• tlw flu~ lhf' 1lt'Xl 1l11 y. Mlf'Ut-4 IV int' n iC H , 11111,1 ih",t lmvc 
<'n J111w 11, lii7 , tht' <'tmthwnt,11 1l1uw ot lu•1wl'-ft tlmu l)tlt tww lift~ lulu 
( '1 uis:1"' ~ rt'l uh't'f. l 1h01 fhl1 ting m1tdl.' hy 1lw111 uwl 111ukp ,\ndl hrPll"'t tt-,•I II"' 
.\lr..i Bo..:-. :,; fwuhl 11-t.1 1hc flit.I( ,,t tlH' 1·11t1\'1 lg,•u11~ tl.14 n llnu '\'111 111 !Ill',\ .. n• 
1 11l1P1l 1'oln11IP . t't' ht'd II t •o11111u111tl to " J;W 111," ti l'4'1n 
(l11 1hr 1ath 11 f .l uunur,·, liOI . t" o 11tur Itws " w1 111t 111 " \\llh u th1t,1 r ml11n --
n1hlil l,uwl :-llult•~ \\l'l'l' ,ulillll,•ll t o rhl' l ion tt• wl11, for l11 h ' I\ dny. 11H1Y l'OV 
l uh,ti , trni l t '1'Hl!rt"l;..l'l <'hflllJ,;-(11 \ tlll· fl1J1.: 111n-tl l111• llrltll4h kt 1l1('r1tl ( fh1rgn, nrl 
to flfh 1Pn ~, rlrtt 1-c nw l flftwn llllltl", with und hi~ "huh• n rm~1-
t111• 11111'11111111 or 11dtll11g () Ill ' , 1rl1K• 1111 ,l 'l'h,• fir I tlm,• lh,• rt1111 \\'US 1111r11rh•1' 
1111 Q 81tlp wo~ on the ll<I of Ht•11fl•mh,•r, 
1777, <•1 tlu• hrlg Hnn11N, l'l•mma111l,•d 
h_v I hP hohl J oh ll t-unl .1011, .. : anti , Ill' · 
i•o rtll11g to hl tUorr, lu_• took li(ornl t•nr.,,i of 
IL 1111 111• 1 11111 1'11(' (11111, uutl I hnl WU 111 
th~ Htlll•lt d111111H'I, 11011,•t l to lhl' 11111 "1 
ol' hl i< a hl11, th,• U1111 ll 0111u11• Ul, ·h11nl , 
lu 1111 • hntll1• with lh~ Mngll•h khlll H• •· 
l'IIJllhM. " ' lw11 rl1e Htw111,l1IM Au1·1-e1ult• n •,11 
Jmw'-1 Ju .. 1 Juul Ihm• 10 1 rn11~r.,,r hl "4 
l'''-'"' tu tlw Ht11·uohlH IW'ft.H't' lho Hon 
ll 11111t11l• Jlld1Hr1I w,•nt lo tlw 'hottom Hllll 
•·ttrrll'tl tht• H1t11·• 01111 flt l'IIWH with ht•r. 
~ .,· ta·h•ml ... I lu,n:- Kt.'fl ll u purt of 
till' t1 1,r that ,,. dnhnl'◄ I to ,._, th,• mu• 
MI'~. llos~ lllfttlf', IL I" trn nw,I , u ttd Is 
hungln,! l tt ~'an c nll hull , 111 llONltlll. ll 
Wit lW~'~•11 h 1d I O l)l);tlOII fly fl t'011l III Ir . 
Its• of l'hllHdt'lj1ht1111•. lo Ill• h1111g 111, 
In thnl fttutOtlli ohl hull. 
'l'hl1te lri n 111· \~011111,.;- RII IK'I' tltlo11 
Jlt11·tul11f11g to tl u• 11111 nht11' ta IIK nu llll 
hlt'k.\' t111t\ hut 11 htt~ <·oml' tc• 11011,:ht uo1 
(ur ll!'i 0111' t'tltlldl'y I~ l 'tHl l•t'l'tH11l, 
\\'t • xturttt~ I \\ Ith chlrh'l'II t·olo11h- • 
nnd \\ht'r,1 IK lh 1 rc:- n mor(l J{l1u-ln11 ,c 1111d 
111·o~JWl'Ollt1 t ·t)llllfa'l thn11 0111·~:, 
Alt hough Oltl !ll11t'.I' hill t'lt •t l 0111 11 Ith 
tl1ll·IPt'li tol'lp<1 11ml 11llrh'v11 ,ouri. 
" ' 111 ru IUI , Ill Ind, foll1m 1•11 II ? II I• 
ho11on•tl l1y ull IIUlitlllM ,uHI loc l,l ru, 
thci 111t )~ 1 ltt 1.:.1utlrnl flng In 1lu• ""rlil 
I wfl1 1111w i'i l'lt'llk of our hPloH•d rn 
1ll1I', \\' lwn I hut gnot l owl l11Hhw1 · I 
f,1111ul 1·, l ' 11d111n·h , uwt "II h hi• rr1,,,..,, 
In fol11ul our ot1lt r , h1• t•ou111t1ol I ht1m 
llllfl (011rnl Jt1Nt flilrl•'t'O , 
l>ld , ... I hlttk or I 11,, •U jM' t'l< tll 11111 ll I 
fUl1!,t"'1l to l11IM uumll(•r~ ~o ; tu• wt111t 
011 , h•• I hl uur nruml ~•n~h•r nhoq1 
1.11ul , 11~ \\ hh t,u r t•o1111tr.,• 111111 ou1· fl,u: 
ht' r,m111h'd on or,1<.•r IJ1nt 1K l11fclrlur t 1 
110111'. 
ROOM WITH IR WITIO T IOARD 
Appl)' a t 
GREEN GABLES. 
l't-1111 > h u nl11 a,. or Ito, 861, St , 
('loud, ..-1 I.I If 
1Remember Ubanhsgi\"ing 
(l Have you anything in particular to be thankful for other than that you are an American? If you have, or you haven't, you should be thankful that General Pershing 
and his boys have succeeded in making the world safe 
for Democracy and protecting you. 
~i\"e Ubanhs to ~ersbing 
(l By paying a tribute durin, the week from November 25 to 28 by buying War Savmgs Stamps. Let's show the Osceola County boys in France that we are backing 
them up. 
Stamps worth $4.22 th,a month will be worth $5.00 In 1923. 
BUY MORE W. S. S. KEEP YOUR PLEDGE 





S'f. OLOUD TRIBUNE, THUR llA\', N0\1t:;\1Dt:R 21, JIIIS. 1' ,\UE 1'11RF.l'l 
I
.:,_?".,.·: •::!•;::,,'::-!"-{~~++,1_..i+t++ ... ++++<!• • ' • 1 1 + 1 4 1-+tff'l-t'("{~· "i"•M'i"i•i .. ~1'i'tttt'l7t+-J-·M·t·i·-r·J-•) .. •••;•❖•:• ···i·:t•❖•'•·i·:.;;j•i .. '• .. :::::;: •. ,,t .. • •• •.M .. ~•:•❖❖ 1 Oue, On G ll111or<•'M 1"111110118 lla11d 
..!~-:♦ -.••,••:• ~'i'"·.-.. ·•· -."i""•i••i-r ... ~..... .,. ...... ~i..-.-... ~~ . ,·• .. ~ . ~ ., r·.· ; ~ .. .... .. · .. :..-~~~ ' '· ' .·.-- •.t r.:.•r-.,;: ............ . , . ........ .. ,,.., : ... , • • ,.... • .. •• · •.,.:, ~.. • --'t·t·'··t ....... .... ~::,::,; .. :: .. :,-::,::,::,::,:o: 1••!• 1 t 1111·ll l11n I (: lhhotlli o r Bal I tnior~ 1 lilt '4 
_i ~ • •~& 
:1: " ... _ ,._ ., ,,...,. ❖~. told h J,tot.HI 1ory on P. H. 011mor,l, ru1d 
-'••'• • 1'1•·"~ "••~ 1:~:• ):): " (:llt 11t'1 ,, ' ""1t1i1•~ M ... ~ •• t '""! '!Jud " d"' 
x.1: ++ t'11111011 i-t Cm· hlM plt1lilll,{ ut' ~ o!fk, ... 
II uwr Mt•1-u1 "fOrHPw llut 1111~1•ut'lo11 i-1 10 +•!• ______ __ ·1·· · " L1,,t•lr1h lln~~: Cll1 011,, 0H •11 l011 11• ~ 
ti,h,, , , ", ·t•I l,111 h, 1 lh• u r; nn~1•m1111L~ IH 1• •.-•i• :~::i: 11111 .n •d II in H :\orlh ( '11 i-1111110 1nwn, tine I 
ht~ mudt' h.\ 111,, t ' talll•tl 1'4lllll',,_ 1;0,~ ·•·J "'t•i• IIH• U1' . I •1 11.r tlu• lotul Jtu JJt'l" 1va,nr t~! l 
lllllltllll i n r,•t·d llW ll\111 ~1',\' 1w1111l1 1 of ~-y :!::,: lhllt ~w l1ud l t'tlf lf l't 1d with t,:rPt! f f ff1•t'l 
ti4r1111111 .\. :(:,: WE HAVE VICTORY :i:►!-\J rn,.nr 1 ·Hi· r"''lt1h~l u!"ndit...,,•ll"1. 1 '' \r,, h11\t• J,, lll 111111111 1 11)1,111,;" tllrtt ,:, .,._ ·i·❖ ,!.): \ ~·11n 11J{ 1·01111h• \\\ I'(' 111 11rr lt' ◄ I nl Jt 
)1111 11 .\' hull plPIII~ ' ul' t'nnd~t 11l'f ; 1111 1 y·,· •i•--} 1"_1lllln t Illa 1 lt1 ll (i 1•nq,tlll dt)', hill thP 
, 110111,h, lu 1., . ' '"' '• , ,, 1•11111,11• 111•1· jll'OI III,• :o: :,:•,· 1)111'"'"1'1' IIII •~II ot tlll• dulls 1'11 111 '1 '~ 
10 lht• lu,111·lot11"ly , 111 \'I t 'J lfHIJ,Cli ln J\ t't' O ,l0 t. !!!!!!!!===~=~ ~=====~======!! !!======~==~=!!!!=========~ .t;f ll l''f'i• l.:rn•w hdti•t·. Ill• 111.11\1- h "n 1 
lh1'1 II r ,·11111 Udu11I sufrl'loµ,. Anti IIOW ❖❖ ,:.::: Nnpllttl. :\ l u ,..r." 
wt- uh• told tlu•., 1ir11 In u ,-. tun·l 11 tr t·outl l :i::,: :,:+ .. \ '' l'ltPI', In t·t 1m 11111111 h1~ 11 14' uhlllt )· 
tl1111. ❖❖ ,:.:,: or JI W•Ullllll 1n·lrll' lp11l ur It J.(lrt,..· ttl' hllui . 
T n ""11P PIY Ot ·l'H11111 ,· with (1104' lll\'llllt-4 :c,: B t h 't "d f • Th b :::+ 11totj•cJ lli lM P 1)1t •"1f-' lo11 : "'l'Ju• t·f• lJlltut1nn 
~I· If ••. ,. ·~·· ; .... , , .. ~ll ''"""·•·· ""' ' .1 .. 1. ~-~---"" , - U we aven pal or lt. e oys .•.:i: rm· 11•11 1'1tf11g whkh sl,<• 111 1111•~"; hut ,_11· 
flutl, 1101 l'lo,:,i: l, •l , ,l, Jll'1 t'fl_llY \\IUt '.;.J. .;.,t. l'1'111l r!• ntllill(' d thP \\Ol'd ~;:~:.f.11:,• l~•t .:-
"1" w,111 111"""'1. ll"1•·••• 111·" 1101 w ,.,., .• +·,· will not be home for a long time. · 1- h . . ey · .. ,., : ., ·-- · ,. · · 
!nlu h.t o,ln,1H ,,. 111HI tl1n1 wP tUIIHt -1111~· ••1.·•1•. {::i. glr. r I I I :i ... . • , ' I he• A'i<t nf " " Sjlllt 'l ' n11,, .... 1•,•ntl 
i;i',1"' u1· "t"1t w<• ,uy t inu \\ (' l',·1iu t"T t"lf d f d I th' d d" 1 •!•i: i-,, .uH1 lltHf' u;;co 111 u t rndi' Jl11l111<'1ttlon 
"'1" : .• i:.~·.:i:·,\'.: 11n11l<I 11111 1,•1 111,• (l1•r- •• s 1 nee 00 ' C O 1ng an me tea ::;:,: I• .. ~ follnw• : 
t • 1r I I t I ·~··'· ll \Vhfll•(' ,10 .,•0 11 l11h•ntl 1o 1'(1fi,,,ltlt• ur{('r 
u 11 u1.w "' 111\·1• I 1cv Ill'\! 11 o H urv IH( • 'VN" "d 11 h ·1·•.t. I 'I II 'l •J '
1 i\'I 
•·HWll!l,111, ltlll J 1'1111 11111 flll'l(l'I the 111111· attention. ,.::a O]USt prov1 e a t ese, •,•:.t.: )"llll l' 111nr1• llA'\' IU l • I', 1111 1111 < h S 
dn•d~ or 1111111 ~uml of ,,mi1 ,,r torn] 1• '-' •,•J~ ,u1111 nh1u•ks wn 11.l:Jkl'd h.v lh, 1·•11)nrt<.' 1' 
,111r r 1111 •-.· p1•011h• hUl'l' ><'Ill to 1111· ,: Yi' .111,1 j)l't•,·11111~ In lhl' w1•1l!l111g. 
"""""' 111 tit,• ~•• u 1h1·1111~h 1111'11' ruthll'SS ·:l- and ships to bring them home. ::::,: "1\l lh<' 0111 .,1 ,111,c,'' Rill" 1·1•11ll1•tl. 
~uh111111·l 1111 w11rrun1, If It hnd IIOl '"'1111 •• ·,·~t '1,lu.• IWXI tlny Ill(' l'(•J)l)l'l('l''l-4 HCWRl)U · 
f•H' tllt'H' t1 11or1111111 ~ 1,,i,.;s1 1r4 , f.llt' worhl',.: :f :~~- IK' I' pl'lul<•tl tlliM p:1t·n gru1,li : 
~1111oly or ro,H I Wt1Ulil l,11 wh11II)• Od(•· t :i,::i: ")ll', ltn rnp 1111(} Ill~ l,rldt\ tho for -
1)\IIIW fnr 1111 11 ,.. t1t•t •tl,;a lotlny . 1•, !.::=========================================================.! ., ... •. lllPr )ll ~M .\llll l,u1h1u•l,H. duu~htl1 r or A. 
1•,•1111-- 1 "'""'ol uul \\lthl1111tl ,111 HUI• ff•c:,: 'f•'• ~lllll"nl111<·ks. wl ll 1·l's hlr nl lhP nl1l 
111,r f'rorn 11 1111 1,;(ry 1wniilt •l4, 110 wnttPI' how • •,·+ mon'N 11r1,•r 1ltt•r l'(1tu111 frmn lhC'lr 
J.:T1•ul th<•lr ~11llf , I ltuJK' tltt' lllllrJUl1f • ::::i: liot1t1)III O•lll ," 
ru·nvldPcl wlll nm l it> 111 l'Xt'l'FO~ 11 r tt<"lunl , ~,·❖ :,
1
:·.}. .101111 L1 H·h1• , lt l:--11 pod, ,,·w.; known 
1~• 01'4 "t1Jn Ro11 1 ht-I'll C:11l'I.' ' \ VlH\11 hr tllP<l , 
t}l 'l_h,i;~ ill~ tJt ip\l ~. :t~.= w s s w· ••••1• nn ohl lllll l'.\' 111 IHI lrl~ll-. \ m('l'i<•nn llf\Wb • 
'rl1t• Ot•r11111IIY lm v-l1 nlwuyM l.)(.'<.\n grunt I1 II D II :t!: J)U JKII' rt>ft' ITC•t l t o lilm IHI hfhP 8outlu\1•u 
1•u lt1 l'N itrul , lu J,(PIWr1.d, ~Hl''" llf't'tl V\!I'.'' .... J o •i••t. ( ?11Jc1.' 1 .. , l•l'('<•z.r 11'n11..:1><H·t111Jn11, to lh\ 
l·o lljlllil'll l. II 11111 II(• 11r 1(1'('111 111.•n rft I IJ ❖❖ • • • • :s:-'· blll'(•! 
t 1111111 l f IIH•,v wt II J;,Wl t·l d or 1'11 111W ur ., •• f I ·E 
1 !1t•II· , 11 11Nflllt1UM fl P, h , It wonlLI !lu :i::1: ::::~ Editor \\'ulifrs 11•~ S tory. 
thm 1111 g"' "l h11rn.1 If 1hl'y Hhnll h<'1 •11 111t· •1·y ·d: )l hlm: h< 1111lll11Ps 1111 <1 tlu• text of sto-
j,;1.t lUlh .. ·lt 1·t•t h1<1( 1d H-4 a t.1•1·11,111 rn1111 ui' :::l: :s,:1. rlt•l-4111 11 PW1-1 \•HJ wri-c h10" 1·Nrn ltecl In mnny 
,,1111111 I l11n·p lwnrll , w11,, fifll ifl ot: l1lr11 • t·:· B • • f th t d h •11 .. , ..1• " liowh·..-:· ll 1•nr.v \\"u lt <' r l-'1111 1 Ctl ltor ot 
-l'lr lhllt ht• WIik ~II thin thnl wl11•11 II" .,..,. eg1n saving or a ay w en you WI :i:::: th~ Ln11l,l'IIIP l 't111rl,•1•-,(011r11nl , r ccullij 
lunl II puln h e conic.I n ot tell whrtltt•1• It :::~: l.l.· 11• follnws whnt h<' rnn•l<l,• rc<l to b~ ono 
wn• n hnrl<nrll r or n ~l nmn r hMh!'. tt I or lht• f111111lo •s t of 111'1ntorlo l blun,lr : 
P ni,.,"'11,l)' It lllll)' ht' 1-nM flitt l 11 1
11 fX need money Invest those sav1·ngs 1·n w s s :s:::: " \\'llll l• lhu,·1• l1t•1u·tl ofng-l'C'nlmflny 
1•1,rt,111111 1111)" J, 111 11•t111·11 1111ml (01· ,d: • • • • ,;-.t. 1.,, .. ,g ,11plr ll-;1 I ' h11•11ks' In rnylh1H•,nbou t 




• :(::: till' otldt\l'd ,111cl 1uo..:t ln1UH')l'OUS tra.nspo-
Pt11•111y h11111:vr, f('t•d hhu ," I 1111• r1 •· ~.-·.- th b t • t th t,.1 ,-ilflo11 of ' ~'PP'"' lhn t 1'\l' I' cno10 tn 1ny 
u1l111lr •1 l ur 11 w,11111111 who ll'tl u <·111•1 11111 't"f ere y urning over O e government sup- ::-:,: 11hH•n11 1l1111 w11" tllHI hr o N,•w Yor•c 
, luJ( llf,1 "Ith h t· r 1111 . lJo,ul. 'J'lu\ 1wo J::,
1
: ·t·-f. PHIH' r ""01111• ,vt•ui-,-. 11J,-'o. The Jlnf)('r u~NI 
1·o u1ll11 111l h • wPn• lilt•1wrlo~ ,11ul fJnnr- .J. :;::,: tn I wt11I tis 1-1 hl1lplt1,:t 11cwM on th~ snnrn 
rt'lh11{. T·111• n1l11 l,-t,•1·,·n ll,•<l1111h1• 1i 11111,,. :l:::: pt1·es st1·11 needed. :i,::l: ]lllgt• wllll ltM 11hl111111·l~S- Irnfn g ln_~ tlh<) 
01w ,in .\', "lwn tl11 1 w111111111 ht1gnn to n 1 • f i -i-{· J.fh't ) "11l1 whtl'11 th(' ren tJcrs .ouu u t u~ 
1,1•in·~,• 11 long Ji tor~· nt tl ll' n1i111,,;,,"' Miu.• r3: :i::t: 1•11p1lnnK d11111J:t\•d ut1 m<'rnlng, u lonct 
hn1l tu lwnl' 11t I Ill' hn1ul .it' hf'r hu~~ .1 • .( -:-.•. 11 .... t of 1111111th, n l' fl<.'l( 'l' tl@etl rflRt>e<1tnblo 
luUHI. 'l'ltc' 111luf p,1 t (I I' 11 ·ho rll•d ht'I' tu lit• f._-li:• ·•·•• ))Pl'i-1111~ h<•111~ Rl't rorlh \llHl('I' Ill(' f,lhf J)· 
kh11I 1111<1 ()111111( nu ll IU\' hll(, 111111 ,1011ht B 11 d . v· t w k ·:+ 1t111 i: lll' \\ fi h1•11<l ·Pu s~N I 'J'hrough H II 
l<·,s , 111• ,00 11 w,1111tl • 11r,,•1•• I In wl11nl111, uy a you can ur1ng IC ory ee ' ::::,.: c:1111•."" 111 1'11 n,tl~ l~• lng lhe nnmc of 
lwr lm~lJHIHI to II h11ltl'I' h('hndur. :f • •· · 1111 • t•luu111PI Ihro11gh whlf'l1 s<•n ,1 ('1A~('II~ 
'' l hl not ltui ,-.(•rl 1H111·f'M tPtl 11H," 1tltl "i°.f• 111Tl\' (ltl 011d tl41JU1t'h:'<l from ~cw York. ) 
1Iit1 mlnfi-1t(lr, "1h11t tr our l 1 lll' 111 ., · hu11i:<•1·, Th k • • • b t t p h• :;:* ·r1tP rPu l 111111H' ot Llle tut(\ Atlo n. hon 
\II' ,-hnuhl fl-1•11 hl•n : It hi' thlr· t , w1• as a an sg1v1ng trl u e O ers Ing. :i:-1· t11d n •s•I WIIK Creltrtn. Enrl) In lier 
""' IH111J(l J,tht• him tll'llll< : nrnl lhnt 11)1 i'il :ri•: c·Ol'l"(11' llt'I' IIUlUC' fiJllK'Rl'('(I on O JlrO • 
1lolu,: W(' \\'•111111 IH'IIII f'IIUIM or ftrp ·,· l!'l 'Ull1 \\ lthuof lhC "G"- (l tspogrnphlcnl 
UJKHI hht hf',ul ·: ·• :,
1
: 1 ,.,.,1r 111111 ,,, . .__ir ofl C'r t-lllf' wn s k11ow11 nq 
1•non't tu.lk t o 111(\ ~' Olli' l't'\'(-' l 'f\11('(-','' ======================================:.===================== ... H l'hllll . 
11111 tlw wo,uuu , " 11huu1 ,•uni~ nr tlrr ·+q: " M1·. ll111 11k, whn wn~ OLK' l'Olr<l on fo1• 




• u1•1)(1111lidll!0i ,' 1 renrl 011 Hem Inn W<.1 1:tt-
lt ,lhln't Ito II t,lt o( "nod?'' ff-,· •· p1·11 11l' \\'l- }1111l<'r, " l~ 1·nplclly r('('ovcr1ng. 
'l'lu.• (l1•r11111 111-s 1111\l' h ow n thf' m~,"'lrcs • +f Jil"'I 11111 11.v t'rlf'ntlH h npe to . t'e him c:n: 
,.., 1 11 11 wt•~-.1H1l1• lo 1111y 1n111u'n1 to th
11
l r •1.i: ST CLOUD WAR SAVINGS COMMITTEE i::i: UAt1i 11 ~oon.' ' l~tlt'I' 1iu1111L,e thul I 1HIH• N'riiH l .-t .... •,•+ , \ 110 11111 1' \\\ .1 Rt e 1·11 IH'W~I ni~r lnlt•1ulrtl 
<100111 ~ f 1111r :,,,,11111: till' lilllt j.(ry nin,111;: ~ .. !, • :i,::1: 10 Rl:llP lllnt th t• whHlOWR 011 I\ rrrtnl11 
uwu , •tld mnkc• tlH'lll on~· till' 111111-.• :~::f .. J. ,.;t 1'l'l'1 111 the town n<'<'<1Pl1 woslltn g-
rn,·011 t.llKI-H.tfolt'c l tuwnrll 1111•lr h, ·111 y·I• -!♦J~ nnU the 11n" w11~ omlttNl £ron1 "wlu .. 
.IH' t tJ :,::,: :!::i. d1tWl"i": 
I'll ., I, Flu. :'>m . I , till'! f,f. •j•J. lkf•H'I! tire 1, 01·01 0 11 wnr !wok~ 11111 , 
['~~·.:::: i-11 n•i>!i:i:•,;:::;; u ! 1!-i ii iii i:i p:; ii ii.i.ii i!iH i~iJ!! !!:Pi iii rU ifii•nt:ii!f .i::!:l; ! : !i::: i: :::::: ::i::·::! i:: :.:i.<(::f: ~o~~i~'~S~ •~.~~~:~1~: 1/:.~~•~,!,:',·1~'.'"'~,~~-•~:~. 
VET .:ANS' ASSQCIA T'N ------------------=-=--------------,=======,,.---,=--=====----,===---======== <·11l 11ew 1101ie r C'ODltll11C'1l tlJI~ ltPm when 
'J 'h 
}I. II.I 
1lt1 u1 \ , 




h ' l'llll ~' . \ ,..Hli l11tlo11 IIH'I 111 '! 
~11111rt111y, !\uv. IU, ,,1111 P, , 1..,t 
Fru 11k t,,,nm•s I II t lw t·hu ii· 
l11rv \Ytll lnm P . Ly11!'11 1111,I 
., ·u. ,,•,-..q l ('tt tf JH't'l"'PII( nml 
I hr• clutt{'q o f t ltf'll' l'Pt-l IWd h ·,, 
1 '1w 111, d h1J.( \\ IIM 111w11ell h.v tt lugti,i;; 
".\llh't'lt •11 ,'' (1111,1,,,la hy II \ll'n,·p r lh1ll\t. 
"'""'' 11,· tlu1 ,·t111nlu In, 
'h" '"'"Ilg,• ,,r ~, r~- :-, 11"' c·m,1< ,•. 11 ""' Queer And Lud1·crous Errors n tPllllk.'l'llllt't ' 111·ng1·11111 1 ui.. f111low!'4 : 
'J'hno• fh1c• ~<llll(ij h) I hi' II lgh- l"d1011I 
gl\'lllfl ll the 1hlt' nf '"Thr n,·uklll X<•I.' 
l ' lli,\ J)l'lll l C' L' !h .. cJ lt ~d HS ft> l\111101111 11•• 
th11t 1h~ mlulstl'r \\ Ulllt l lll'l'IICh diJflUI 
Ulthf L' l,on1w w11rt' ""> wf'll 1·t1 1111('r<' tl p d B p • E Al 
llrut IIH .I' 111 111 111 Mi ll i( l lll'lll n >l'\:Llllll erpetrate . y rioters t O " I wis h It lo IK• lhm•nu(lhls 11n,h•1·. 
tlmP. ..,toot.I :' ,..uhl nnotlJ t1:· r lp1•u~•n1t111 to ht~ 
"'l" hP lJrokc11 Xt.-.(' k. '' 
ll1•11&.lt 11g hy ~, ,.,.. Klhl . B11M re,1. -------- 1•t111l(r<•g11t1"11 oue Hu11dn)' . " 1 hut the 1,ul -
Jh·n,IIIIII 111111 song It)' )Jr,. "ln;c. 1111,·L' 111>1111 n ilnw ,111 Enlfll"h ,·ullwn) ·1 11,1 l o ,·,•1,111 <~' lht' multl<'d p111·t rn e11111 pit lt1 1101 r es111111a il1lr t o ,· rhc vrt111c•1•'J 
OornJ ,itHI ,incorftl. t•11mpuuy 11th•t1rfi"ll°'d for t)WIH.:' l'tl of UU· 1tn 110111· nt lost time. Ko wt.1 USt"tl n cnv , l-" rrur tliut O<'<' tll'S on fhc- tll•ket s r .. n· thu 
~,.lo lly lt r ~. Ct11m, wil 11 11 churu"· (•lulnll'tl l'.rd1,ehl t-,Ol'kOg8 to tul l tnr llnl "Z'' wherfl ,.l'l' 11 smoll .. ~. , 1wlougell. !-iutHlu.r ilic llool c:IIIJd r<.•n•i-; Jll l•nlt•, 'l'hci 
Ew-01·!',l . ,1,., 1,. Jll'OfX'rly nntl pa ,:r the ch:1t·"<'S on for uft11lr la to,· tho IP ncflt tJl thr ,11·ch 
~olo by lJl;;t~ l{utic ('luu~ou. Ell • 0 • fun 1 l th t l' 1,, •· •f'11•1 ii. " C,lm~ rorword und JlOY Lill! nwful L11st \\'('Ck ilnJ lhls the contnrn. uncl , - 11 0 u un: t Jt•11t . 
ll1•1ulilJI( 11)' ~Ira. 11 11,._,., l':nrn re,1. 1•\1:ir1,'l's ou sou r ml'rChon1lls1•,'' wei·e the tuc [)('rlo<I ore !'~t"'d~ ll y t'lltl~cnt nhout The ~hnlr1un11 ot th<' o1·ru111{<'111c111 
.. , n ntltln•ttr( t,) 1: ,~. ,1. 'l.'. ,v. Sl<'\Ynrt, flttnl wordri lu tile n. 1,·,, rtll'il'lllet:ll. 'l'h l' droa,vlug h1to their proper l)IRC~s; or, commltt t,u, n co ;lt.''-' l'l M'HI. llle copy 
MIIIJ(. 1,ui:-t11r tJr HI. l'loutl'f,l; l'r('lshyt('lrlun first •• J" 111 " Jawtul'' wo s a<•t~tdunuil~• ht fR c t ' llOOut llrOLlt>lng nt nl1. for t ht-. lll"'§l'llm to n prlnt fl r . It wnu 
'rtw mluuh1N 11r Uw ln!-Ct- pn)vlou ,•hur•.'h, Wfl~ H most exe('tl ('nt ('X p mdtlon omlti('d. I f t1•1\lght (•hurgt\!of ht muglund Lu fi l w('(lk, nlso, we iuul t o take tht• ttlll lnt 1> •~·iw nnd ,.:i,·(•11 1111 o. K . nll'1 
'l'lw t-t"l'o11tl souµ- wn~ 1•,-. wlt1 rP1I hy th11 
quu1•tf't 1...,1wl1. 11l11111 b, I~ l't1 w , 111111 
(;rif f. 11 wnl'4 t"'111t1 lt'1l 1o v111t.• lh l" ' l\lrk('f 
t--\1 rutgl11 .. 1111d it' 11 11 w tl'mJ>eruu •t• 
mee.th1v w~r r{'n(I nnd nJ)pro,·NI, a C'Ol• .,11 J: iwrnl t l)l rR, En o i·ed. \\t.-.1~ nu~~thln~ llk l"' th"Y hnn
1 ))(.'<'II tn t' OJ>ltul •. ,. , out of lh tnn~nil1t·• niul ~·!ll'l'l'l"ted llt1tl wn~ r ,•ud., .. fu r tilt ... pr<'@8. 
1(1t •1l1111 \\ll!'! 111111lt1 { I.Rt,), , '""' tlw Rt . A 1'1011~ "-" Mrtt. ~ilu s (·ool,(' 111111 M1·. l•, lorlcla tlll'UUglumt rnnny Y<.'Ul'S, llU,1 ~r• llltt('f'- It lly h11111 I \\hl'l'i'V~ I· OIIP wn~ [Jltlr 1ht' muyor ot tl!l t ttwn til ed . TJl.l 
('lou(I w11r rry wnM (1~(l-('llt-utly O. I{ . 1,~,)wll1r 1 l't'IHWrNI hy l"Jl<itilnl l'("'<lllf~MI, wu w 1·1H' wt1 nut Nn 111t1 (.
1h ot on l't-ro r , nCtcr uni tl. drn rn11111 Jl{lnrtl of tilt\ d011t11 , nod th)-
' l'ht• jll'l'. l1lr111 ,·ulh~I llcv . It. II . Bow- 1,111,111,e1I. 1111. Th,••t• 111,,, Olli.I' 0 t~w of lht• lluoty(li ' C'i <IP<l thot the l'Oll<:t•rt ~huuhl 1,o Ol)Clletl 
1•11 '" lh<' trout ro r 1111 n,l,lr<'Pk 011 11t••11 • ' i'he Ht. loud 'l'rll,une lrn R lll<'lllluued trouble~ 1ho T1·lbune hllH llnd wlthh1 "' 1th Oho1>l 11 '• " l•'t111e 1·n.1 Murch"-os n 
,•1·111 wu1· 11uPsllo118- lhr \'. M . (.). J\ • ~l111tlng hy n qu1111<•t 011'•. 1'!'11nry . ~~ H•r11I lioll's lhol Its llnotypo lms hren the ln~t M' ''L!l'A l mvuths n111rk o f '""tll'<'t t o th,• <lt'l'c•nsed moyor, 
\\' u r .. ~u, ingM Htumpi,1, lh•tl ('rrn,~, UtHI oll Mr". Uc-l'Pw, llt'\'. M. f.\tC'wn, ·t . II ntl ?tt1·. rnnnl11g unmc•k. one ot: tu, flC'rnugr - 'rht t( o~l•le from our f'rt'allc gnsoleuP rt('I h \1Ct>honecl to flit.' l)l·lnt,' r nnd asked 
ilw l11h•rt't1tlt1g J(U\'t ' r1tmt111t Qll<'~tlOtPl, l+.,,,owJ,l r) ,,e~ t111<·01't.'tl. me.uts wa •~ tullurc of HR ll\l1 'l' "I' ' rnglut~. " '~ thought th!s tm~1l em~11L vr 11 H w£11·e pu. ', lhk t 11 u1hl 'n 1t<!m at 
'l'ht• utl<lrf'KM "'"" " '"'" '"''11· :\ ,.,,,ultur,: hy ~1""· """" ·' 11 • 11nugh Jl l'llJ)Crls Ill ,lrnp. H onr rr1uler~ uotkP•l 111r111e11t hn11 111'1'11 fixed bs th mcnnR 111'' IK'l{lnnlug u r tl, r program. The 
•r1w pr("Kli h' lll n111111u11c'C'1l tlH.''t.' lt'\111011 woH flrw. M11 C'Ol't' tl . 4,iult-1.l!lon ot .. 1., In l'l''(' t' lll l~r:-nes ot ol' n-.w llnrt~, l>tlt Wl~ lo~t O dn)t or murc• url11f(II ' 1-<ul d · ·.vfls'' Hlltl HMkCd wliot t ·h1.' 
of oftlN'r ror lhc U~d {' n)fl · on 11 • t 'l'hfl lllf't•lln,: w•n fl t'l 11 ... 1•1I ti., ~lttgln;.{ 1111• Trll.JmH.\ thr 11notyr,o'8 llcirnnge. 011 1u•c.•o u111 o f It thl~ W(itlk, A J)Rrt. of ltom wu ~. 'l'hf\ l'linlrmnu unsw£1rNI : 
W dnc dny. Al so n lnf'()lillg of lllll Ln • "'Ch!' ~1111·•K1in111tlL•<I 1J111111,• r.'' 11u•11t ex11loh1R 11. Ro uu111y of tbt•nt 11 ,- go,·e.-nor 1""•111111.' loo"''• lrnl tho d e- "F1&n!'t·n l .\hll't•h hy <' hopln.'' 
1ll1'H' lm11ro,•,•1m'nt ('lull 011 ' t'h11 rsilt1)' \l' ll.1.1.UI I'. 1. \'. ' ( ' 11 , H• ·• "'lnl')'. f11th••I to drnp Rt tl,c vro1ie,· time lh•t 1·nng..,1111•11t w11M 1101 ob <'r\'11hle In en,. One ' '811 lmnghl!' lllr ngoulzlng look 
Ul' t , In thli 81111~ of th0 ~lf'lllodle t t'n1n tlll' h<1Mt of p1·ootrCln1lt ... rK FIC'8r~ly 11111 l1u~peetlou . 'l' h<' wbulc Pngl 11e wtt~ 011 Uw l'OmmitlL~mnn's £Ace Wb<!.n IH· 
N1~~:·:~,'.'.,~'..'~,i;:-.~·~ .. L'N 1n11lgh1 ( Nov. 10) 'l'he "uhh•n l'lllt• '"''" 111·,·, l'XUCI 1., . ('11\llol ltl'lp missing 801ll(' of t11eu1 lu 11\·e&'huul,•d hctol'll 111<' t l'<lllhle W8 8 dis- ';" t !Ito t11l • l1t•d Jll'O(luct of Ibo prln[pr 
''' Ill "11,)w l
.,, ,•u111,,,., . ,,1,11nr n1•u •111lers l\\fll\l (' 111('!1<•• In tit,• ronl. 1·1•11,1111" th,• (}l'OOts tor errors. eu1••1·!'1l 11',e'to :~g11l11t1golr,.~,'11'"oc,•,0 1t1lc1eortp) stated thn( 
" " •· • • " lldl" For Red CNIII lnslrurtlo11s. Some Fanwus And Some Infamous '" ~ rogrnm wns : 
In all llwlr J lnry. 1' 1u• '"'"'"' l'll'lly nr ou1· l1110tJ' IJC'I' " I'' Erron, !\lade By Other Prlnt.-n. ".\ t,•w r,>rnurl<s hy boplu." 
( '. ·' · '"''"I" m,ul<' 11 • hort ud,lres•. m•111·1.v got tho 'J' rlhunu 1m,1 11 ,nix-up 'J'ltl ,. 1U'tlde •• rnolnly lnten(l!'cl, how - J\ w trphon 111<·•aage was r,nrtly re-
whl<-h "'11 " rncOl'C'tl , NEW fORK DARllER SHOP. wllh I h lndufftrlous 111111 flt1r 1Hklng r1•c r, 10 1• fill <:' some mor(• or less trlk • •J~>IISlllle tor 11 !'llrlous error on ft rib-
.I. J,'. Murp1i:v. Mrfl. O . · Murphy, •1 · \\Olllen or Ht. Clmul 's Red Cross h•P· luK nr tarnous errors prl11ters have per- llon II mourner lutended pla lug on th, • 
I' . Fh1<•k, ,wd Mr•. , , 11a FIMck lllijo Z. W. Wralhf'l'tllon, rroprletor. tc•r. P• t ,·n1t•,t. Austlu tl cwson, o w riter h, Jl•·• "'' ot n tl'l<'ml. ''Plca1!<' print ·nes t 
made short nddl'l'sR<'•• nll nt wl1leb wcr' 111 IIW ~od t knitting lnair11t'lio11i< puh• Iii<' •r ypo1t1·nt1blc1ll Journnl (111dlonup In I' nre' on hoth sides," was tho or,lcr 
''" ''Ol't•,I . l 'p•t<l-Dale Fl lures-Competent ll•h"•I hr thu 'l'r h1111,, nt '°''· 7 lhC tllls , 1·11tl. I, l'L'<' IILi> tmhll• hcd It rollce- ~'\:'1" prlnh·r over the tell'(lhOor . '.l.'ho 
'J' lw flu~ \>r1>,:t 1•11m l'f'll{if'r<'tl wu undt't' ..J••~••· WOl'O " O('{lt " OllfK't\1'8 (•vc."rtt l rim ett. \.HU: • h, 11 of Ui~N ;. •· ;, _.a~.'' i • ' o: whi ·U ~:'\.: , -}' iou:. Wl!(ln f' h:~ l~hed, 1, re Uw in~crio• 
--------------------====,,...---,====="~ llnotr1w Ol)'11'"tor got n PR!i't°' nt ·111~rn•H" t't'J)l'(N.hlf•t'41 hPI''-'· t on: Hr-, , 111 Pl'nce on Hoth ~lclt\ .'' 
)u- . ('01l1(\ ll Olll(': 11.J . Rlnnk, th(' globt."' 
n otter hn H r1•1 urn<'<l. 11 I~ frlPntlH 11r1• 
t,,,11 11H'i;l'd thAt hi' iH U11hnn~(1\.l , ' 1 ' ('h f• 
.. 111to1· hrul 10 exulnln to itr. lllunk thnt 
"<·' from " tmc>hr111gf\tl." 
11Tllousnn(ls of ou1· p11trrn, 11re ''*''Ir• 
Ing trons<'r~ or our moke." o,h·e1tlsNl 
RO lllt' tnllrir8: nntl lit<\\' llnu re11~ri11 t,1 bf• 
nngry ,, ht •u lt wnR 1ml1ll1•d1e,tl - l><~nui::,, 
1op1ttrons" wns <'hun~Pt.l t n 11 rnutro11i,;; ." 
The Printer's Ide-. 
T llo mnJ01·1ty of writers oml ,·enders 
do not rPnllzc, ltowL•vcr~ t1t111 tt1e 1wlnt• 
cr·8 ()('en, lonnl lrh111•l"1'A n,·o ovcrbal-
onN',l IJy blA g<JOtl <i<'C<lR. An nrtlcle In 
the un }'ran ,1,-..0 <' hro nl~le nbout 
twenty-fl\,o :,,<'nt•~ ngtJ ts well worll, r<' -
J1t'lntlng 111 thlH t"'on1wctton , n.s follnwR • 
HU <' (1lw t •11Hl ll1)FtitOl') tnk\1ij n m nn• 
uHCrlpt th•• , hh•or,:rn11hy o f which might 
mnke th>' 1111 u f fl Chlnrs<' ten c hest 
blush wll h nvy, I 1·1111s lt1l PS It !11to thc-
,,ernn r uln r RH hri g,w,.. nlong, L'orreeti,c 
lhr RtX•lllng on(l thf' !P'f'-ffill1!l?'1 nnc1 of.t• 
cntl uw• till' rhl'torlc, 1111d tnr11A II <'Ut 
- not ni:t tlw notlH)r Wl'Oh:' lt, hut :\Shi' 
lnt encle,1 In write It. 
"l((' (j)l'lnler ) 8l'I S \Ill IK' t.lN· F.ngll II 
tlinn mo~t m (' 11 ('O II wrltt.•. J l o ('Un clep 
tr'{•t rrrort1 or ru,'t UR W<"'ll ,u of s tyle. 
11 ,, 1·1111 i:h e tlw lwt·A<" ,.,lltor r,olnls on 
• t~•rtlnl{ mnllers, n111l th<' religious cd 
lt111• poh1ts 011 thrology. lie ca n npprt' -
l'lnte ev~II the m~rl t ij ()( 11 dl RCUA81otl 011 
th ll tnrlff nn<l tlet ·t tho fullncles In " 
1n·ofouml kntlcr on l'<'onomtcs. no en n 
<10 m o re hare!, lntelllgent work In 11 
given tlruo, It he hn • to. thnn nny 01h,•1 
Fod ol c•rnft8mnn.11 
'l'hP boot rockl'&' on the ea of mnlrl 
lll llllY dt•f.lcl \ ' ~l'f i1 inr , 
ultoul nhl " I" 111111 h,ttl thot l<'tll'r lt1•11,·- Hom,• months 11g11 n c·tJ1111 ll111t o 1· 111 11 =--==============,:,,,===--===========-
IS \ ot lH 11.\ T lllCOmt , I.I. 
HIOllTf 
,l\1~1 n ~ ~·,w would 11ht' tn 1111\' t' H. 
\\ 1111 Hl1 fllt"' llhHIPrll t •O ll\'tllllt.' ll t'(\N 
•11 111>ll1•ol'I 
If 1101 , 11'1 UM lnol, It on•t oml Jit llg• 
~c •, I lo ,1111 how H 1·n 11 ht.1 lmp1'tt\('tl. 
\\ft• cl•• gootl 11l11t11hl11g urnl 'k11ow 
hll\\ l o r11 1111 II 1111tltr<ktlll "~11 . 
Ulv1• 11 M u d1111wt' to 1u·ov,1 tl1nt 
W t' hl HIW 11111' ht1'411H•~ 
Walter Harris 
lly rn1 111 1'1 rnliul. To gf't 011t' •• J.'' ofll'II Xt_.1w Yo1·k 11~ws1,01.K'I' puhll F.:.hell n t1rnclt" 
Ill' 11111I lo Ml rll,\' tlw 1•1'' ),C' ;l' 1wii-1 1 01· ngnlHJooll , ·nll\J)oRlll,:t· l'001111'1 nml proof. 
more. 1·qn1111t or u11wi-c1111JlPl'M tn Jll'IHit·nl. rl'hut 
~o hi 1\\' il Jll!l( 'tlH 111 lh t' l,11t1th1~ lt1 .. wrtl('I' C'OPIJ)lllllll"'t l IHlrtll•llllll'lr or UII 
"'' rud lull"' lw ht! I lh• .. , .. J,p~· twi• '\' f11 • 1•11·,11· lu :111 :1 1·1 !dt• h , lll't' \ loui,.;l y 11,,it 
~1<'114 1 111 hlt1h1J,t lhl' " t \" ~<·.,· t\\h1• 1• <""•rn - po111t·ll111tf'cl to tlw m•WMJlUll+'t' lu fJ llf •~ 
,•,1111•11tl. tlH' wor,I i. ht •t> I" WO K trnn~- tlon :-,:111t1 tw : 
fur1111 ,tl l1110 " 114'11." rr, 1f-c tHT1 11'1't'<I IWh •,i ' Tl1,• ~ntl.., 1\ 1'1' pn\\t'rh'"'!-1 111 1 hl' huwl ...; 
tu m11 • plu ,•f' u , •11plt11I i-:111llwntl l11g wu"' 1•f tll 11 p1'1 111111·. Honw 11111•1.v ., t•1trH u~ -• 
lllllliP tn l't\ Jltl .. 111~1.L" illl'lll'IH I o f I \\ 1°01 1• (nr n JIII Jk'I ' 111 J.,oniRvltl t• , h .,\'. 
" II MML." 111 111,, t1lh1•1· 11t11H' lltt' In · n d111ptp1• 1111 111w of .Jolw ~~·u.iolltl'l'I: 
),,I I l'\lt'I Inns Wotthl h 1l\'t' l'llit d : J,trr'O I \\ n1 I ~. HIi d I \\ 11"'1 l'l1t·klr11,1~ PIIOHRll 
' Ph •I, IIJl thil'll'f'II ~tlldn·, Hli nthl'I' 1,, IIT 111 clruw u tllxthli'ttn11 fl(ll\\1'PII 
t" ldP or l1t1II /' lw•tC"1td 11f " l'l t•k up tllll·• 1114• M111J,:l' t11H I tliP l)lllplt. I \\1'11h1 l)h • 
t1>1•11 11!, •IIP n 01lwr 1o1 ltl1 • or h1\11l. ' 1 wul'd 'dHnll~·· n~ 11ll.ll11ly ON l ('OUlcl : 
lh'1•1111t-it' nr u dh111 .,· •11rl11trt1 proof• 11111 tlw ru·lntl•r ,.,.,, 1t UJl 'd111fl tl1r / mttl 
~ll t'Pi , tllll' lll'uofrl'Udt'I' 111f..i ... (1tl VIH' or Hn II n1 •1H"'llrt•tl 111 thP lllllK' r . For ll WIii) 
lhps,1 " lwll ,,c." tllhl It 1th11 m< l gol 1111 0 Ill'!', I l'~t·IIJlPd n 1~~11d1lnJt thnt (111~ ." 
thl' JllllK'I'. . \II 111Plllht 11'"'1 or tilt• ,•rurt or Outc•n-
Ko It ltt Cu1111·a1l t1 ( ' u1·111nn· nl'th•h' l~ •nz n1·11 not ~hlikt.'~J>l"'Ort1 1111 "'°bolurl'C; 
011 our n111lon11I l 1u1rn(11\ Llllhll~lll1il f' l~11 1•t•1·tnl11I,• 11111 thP 11111• whn i;ip f un tht 1 
,, IWrP l11 lhlH f:,..i-;11t 1 of tltt 1 Tl'lhHllt', " Oil ll1w 111 u tltt•alt'it'nl Jk •'4h'r NO ii l'(•,ul 
!lm,1·" or " 0111 Ooh•)'' I• tu11m l, It wlll " ~l11d1 , \<I L \1 •1111 . ·111hh1ir. 
h1 1 IH•11111 !-ol t' flip "I'" rnl "',-i 1.1,l nrv rn· h1111'( "'411' 111'1' 1111 prl11wr~ uc•<1uullH C'd wltll 
fln• nu1I 1.lro11JH'tl Ioli , tl1t• wrm1g pln,1' Hrrn1 1 · ◄ " (.htldt• Hu r1 1lt l ," tor 01w ('01ll• 
,lu i-tt t1111 J It " (>Ill fil t1r,-" 111HI l<),t II go. pmdior rn urlt• un 01" t qnort•d tlHl' trnm 
'l 'ht't'(' or four ,,r1.,l,!-1 ugo \\<' t ook nft ·ht' 11''11 'HI 1·1 'Utl ; " 011 with tlw 1h1Wf\, 
tlw lluot~ Pt' uu1Jl1tzl1w 10 111nkt1 n l'(' llillr. ll't Joy h, 1 111u-orrhwd '" 
1'l'1!1• ,u 11n:11!11h111 I" tht• r1 •t•t1111,wlt' 11t1u .. , KPnfrn •ky ,•IC\r~ymn11 1,1•1;t1C'h(1tl n 
lu1ldH tht1 IP lh'1 ·:-4 01· 111th' h1•1t:-.M uwl,t ~ 1'1, 1'111011 011 "'f'Jl(\ t ' ut; In ,Jo~ 1pll 'i,i H:wk" 
New York Xve. (Makl■se■ Bldg.) I 
1'1'11111 "hl1'11 !Ill' l.l' lk'II lhl('N Ill(' t' II H[ . 1>1' 'l'h<• 11 11•11 1 jlllJM'l''H 1111111 ,Vlll' 0111'1"1111' e1•1 
n1t11ti( l4 1. I Aftt-' t' n•uludng th1• ultlgn 11n ""11 1111•thlng nhou ~ "'rhri l 'up tu ,JU· 
11 111 •, ft ,,11 " 111-,( '0Vl'l'l'" thnt u tiuy [)t11t. :,,.('ph '" Hod,.'' 
ST. CLOUD, rLA. nl 1111• lll(~•l1n11l•u1 (111· th,• lt'll!'I' •. ,. .. hlld ,lll<l lh<'r l'11 •r11 1111111 m1111(• !ht• snhj(;•t 
I~ •11 o,nll(t•d If "u-. l1Ht 1 111 tlw w1·41k, o( hlt1 Ht11·11ttm th~ g • o.t hnul of fi"ih(l,i , 
f .• .. : ..• ...• ..: ... H • • : : : : :: !•❖❖•!.•❖ • • ··• : ~. ·! ,:.,:-.:, : • +~ • : :••: ,: •! : : : J.; •. ;. 
~! I Now That the Hunting Season Is Open I !/! 
I JF you arc 11ot the proud possessor of a I 
·,· pair of ARMY and NAVY SHOES just the •;• 
} thing for hunting, fishing or 8.ny outdoor } 
;i: sport or work. Ju t all in an<l lct Unch: ,:. 
* Jo h fit your feet and see ho, good they { 
=:: feel and look. .. :/: 
J ~ + qw nh1oh1wothelargeHtau<lb<'t- ili11•ofJ)n•1- .,. i Sho~H in thol'itynnd thepril'eAaro11ot tht>hig/11 t ::: l W. L.Douglas • Florshelm • Queen l)Jallty • Buster Brm :J: 
f Now Vo,k H C STANFORD CO '''"""''"] ! 
t.H+~:=~ I 
1
1 I I~ ► l~+❖+H-+~+r!•❖•:•❖:+❖+:~:~~-~.~ .. :• :--:,J 
PAOE FOl'ft. 
· - • "T '· • . .. _ Jvli a• ,,,, . , .: , ,, ""' tt•r 1.,11;.. l f 'A li.. PAYERS' A NCV 
T. CLOt:D T RIB llo"E, TUURSU\\ , NO\'E)IOER 21, 111111. 
.. SI:. .C~OU ~ _TRIBUNE ,1r-1, ons1·n Veter,#'0 F"1nds Saint CORPOHA1" iiilii.li' . .. .. I , ........... 1lol11g ,HIil' tull !I'll "1l11~1 /\ , E. Dro ui:h t , M ~n•gn 
-.1 I , ., u l WRITES FROM FRANCE '"'i11t"1' l \\rnh' )'llU_ ' ""''' 1,ut hu1w t !ualS t t Coun ty and ' i t y T axes p.t<li 
l'ubli hetl ,\rr) 1 """"··· ' • t hn n ,1• t1 ll'il ,h"' u 11111, fur II r,," Aba et· ct fu•n lshed; [)red rt, ortled; 
loutl 1'ribun omp ny. Cl .. B tt Th R resented 1111)< HI h•u•t 101111 ,,110111th r,,,. """'"'! Fir~ rln s~rn nce ; Rut ITst~ tt; No tary 
- .~llll'r••\ " (\n.•o~,i •dtl!'" l1 \\ \lt\tl r OlaO e er an ep T n 11,1ll1·1', 'Ft'lllln\ 4)d !.!:! 1,n,. or au.,· 1111111 lo huvp tluu:\ In t•11fd1 111•1 r ... ,. • Fstl't'S administrat("J , 39 .. tf 
At\rll :; .... 1010, at lb l'O#lOffl ct1 t f:..t. l l1•ur \\ 'Ir,• : with 11tt•, \\hkll II \\Ill tu•,Pr !111 "hlh• 1 _•_1,_,,r_, __ ._• __________ _ 
t.'liH·I, l'hrhln. mHl\lt lbt.> 1:' l ot 'u rl' 1 t I I I I 1 I I I~ ,,t" r,h :\, 1,iu. ~11111 ·~ .... ,.r II~ 11111 ""'' II' II HIii." lllll flU r 11 1 ,, Ilg, 
rh"' T,thmu• \ti t,uhll Lt•\ ..,,,.n· 't'bhr ~t. t 'lu, ut. l'lt1 .• , 11 , 111. IHI' ,!t• II \\1•i-,• l11d111,•1 I to 11111k,• tlu• h'llt\lh\ f111d., uml frt>llu).f l,t•U1 •1· t•\Pr,, t lu., \\'hilt• I HIii hl'tv \\llh 111,• ,1111fl1, ill W FRANK KENNEY 
lo:y 81111 nu,11,,1 M 11 iHr1 \lt the ulL ,l T ~ l 11111 r I r ~t t'h•u•I Ttll,un, tu )11111' dt.,. , 1 .. ,, Ju ... 1 a-1"1.·t'ht'fl fin• IPlh rrt fru111 "'"'H1 I ur l,1•il1,: 011 dl'tlldw,i M•1rk1• u· ' • 
~,•!•h,,,,,,','1"1,.•n,,•r· r •• "" .. ,.· ,ru'r~,o_.,·.,OO.u"1h!~~lrt.~tr.! 'Thul It \\1 1t1lil 11,, 111·,•~ u111 111lu\l"'I ln ,HH' ~11\1 , 1111'1'\' 1111,t \\'l'l'l' ""'11 l1i ( '1Ullt) ,l 11 l11t•1 ' IIH\l' l)('t\11 l110"lf ,,t Ille ( IIIH', I htt\t l I p I C and From, ' 
6" '"' ..... ... J \ h,,u, Ullll' ~i'Ur"'I llJ[I) I•!. n uu ... ,•y l ,1l 0111, ., \\\'+'k '~ l'l'""ilh'l1ll' lu ~11111' dly ... ,1111, llh' ,11ilt•r IWO ,11 l lll OII thlllKH 111\ll'll 11 wrt1 t'• Hl\'t'JIJl111 1. 4H d I I nl'i, ar\leS 
111 ,,•,•h:,',',1'"1', ... l,, •. "''' ,.ihacr\tlUOn, alwuy■ \'t'(l'l'Ull :Mltlt,,,·. \\ho-., • 11111111 ' 1"" t'II ll• .,:h:• u th1~rot1,,:th \\ rlh'-\11) I"" l' hh1UI . 1 ... 111'1 1 \\II~ ~Intl 111 ll11Hl' ft•t•lll ~-,m fr.lPtH li-J an, 1w11,· 11 1, •, HIid 1 11 111 11 hll • 111 Anything You W1tnl 
• • • ll 1'1'11\t'tl Ill 1111' 1'1111'1111\l' ol' llU' n ... , . IL l ,tll I 11111-r ,,, .. ,,, ,·,, 1,,,1 .. ,, tl111l ll rur I I n II r I 1111• \ II 1 1 I ,uue wlwtb,•r n•uPWt\1 or ue,• 1ub1cr ltr, ,.. .. "' ,.. 11111 n l,WI sol 11 1 t'IL 11 111\\ I It::~ I \ I' l' W l t llll h~ 1 llttl\f' 1t lll \'1•11 lt•twt•. l 
Do, OH In rbau,:11\IJ ,·,,nr n.11,lr ,~ be 1ure to lulll 111 :-:., C'loull, 11111' huH•d ,,r ·IJh ' r\ ,· -.11n111...: r-to1 o1l \ ll'""• B111-1.-y lln...: n'\H'\' ,,1•rt• 1,!\'tll1ut ulmljl'. I 11111 gl1u l lht' 1·a 11lt1 w l ll 1n·ul1u h l.\1 lt' t yml lw11 r f1•11rn IIIP a I l ! l ew York A~,. 
he tiirrn~r a•hln~ Ill lfll~ di,\ ,put,•d hi II'" , Thl-. n . rtul11IJ 1-.t" ,.:uo,I 11n1 lnoklllJ,.\ J,tood l l;.1111" ;-;111lh1 f,,,,1~ ll ll h' IIIOt'\1 o f tt1n t h ul' I h ll\l' t 1Pt'II uhl,•' ------------------
i.~h .• , IIO•tT'"' ,1ft,,r Ill .. 1111n·l1<1i-1
1 
111, nod : ;t ~ : ::. •:.~!· ; .j ;!·~ ul • 1 "i, . ·:· .: ' ,.,'f , .. ,n! a,? ,, ~-~- ,-,,1 l',tt' -~ --->-------
• ~i;;;" ·h,lhl Ir ,, ,:,,01{-"!:h~~i'a fu.: l\lr• m .. \\ii; ll~ltHl''tl IIH'h 11\·UtJl~ill ,:-1'· i:1t,• tt', ill'rt ', ll \\tlllhl llPlttHr lu 111,•. I'"' Iii 111111• f'l:IP t'.IH Jrl't 11:w1lu.1r tUlt1. I \\11\l ld h 111n1 OH .. Ul(uln \llltl ll ll)Y t ••tll' or Mu1·11-.1,• 
n\ htil 1111 111 1111h 1tlun "llh 1lw lut,•ulhlll •1t uutl •11~ :,.it' ltHhl l•il·,1 ,..1htl t, 1 1h11, "rftp lo lwr, l •tll l 11111·1 j[t •t nHH'lt \\h lL·h l ' 1u J1, ~: u,u s tit'nl ~ 1, , ht' tlt •l •I '• YOUR CHANCE 
A,h .. r,I lutt MIi• ,, .. 1u1y11.hlt 1.Jn the t 1lu-lr l"'t'11t11ni·111 r,•-,hh•111,,,• \ "Plt111tu• """'1'111i-t t1 1 h
1urn tt-11 11 1 111" -.p,trt• 1lntt• 1-(llt'"'..i ~-011 l,111• \\ thul h, ml11Ptl 10 urn"'' H ihorou ;irh un1.• ~ . fool rcrner lol Penn. AH'n,u~, 
1h t . ut r111.:b 1nvn1h P,rtlt·.il not ;-nowu \ llll h• ,111u "' 1111111 l \\n • P;1r, ut,,to fut ·P-. 11f 11II 11,•1·,-.o11,.. ,111.._, l\lt'(1t~. 111m ... ,. tt•II 1\111· I I hi11k 11 1' ht• 1· ,1r1,• 1 Yo u ro lk l't 111 1 h•• ~tuh•,.a Jun ,; lllllt'li ht t r.- id,nct lcwalion In 1tl t cit 
u~ "Ill 1••• r ,-..l,tlrNI u Jl.'IY 10 ,u,.~ t'11mn1tlt• l(u-.t1J ,h.• porh1t.l Eii;,11 llf1..'I~• ' l'ht1 l 'h ll \\ ·ur \l1h •ru11s, t•muriuh• or 1111d \\11uld Ilk\• to " rlh1• hPUt1r l 11 fot· rn a 1lf1.11 th4 t o h ow thr \\Il l" 1 .. 1 
.. , h"i C'll 11':"!0 ""'.~ P \t 1't1!:,u .'""' , ,111 -.,• ci r u ,•hrnnlt• tn.1uW,1 1hnr 111ul ht't'll II l111 It' , ,1111 ur,· n~,, I w lw IH'l•lh'Huln111t•, \ nu -.pu~,• ,,t 1u.,· \\ 1wld11a.c hurd. 11 111·, 1-.1 Nlllg 1111111 hu v,• \\t '. l lf t'tHII ', ,,. S250 
( '. P . ,JOH ':0-:O"-\ J•;c]i lor tt nd O\\Ut.'r. :'1 1, .. . ,Julia H UN.1l, I ll,• "l<!t1\\ . 11,w ' l'lwt tin• ll' th ' -. 1thlt ot IHlt rlntl~n, lt'l'\'111, hu r I 11111 ~\'l lh lJ: 11 , , 1d lo 1h,•111 u,\f1ttl ~ lhuu ., ·ou ,·1111 lk l"""'lhl,\' 111utl 111 li iu•, tif,aadAutol".urtnl't, r ,nn. A\ • . 
,\ O \ ,, , t .. , , •. oo . rn•i:l,,·tPtl too ltHlR, I 1ltl11h.1. un• l\'lll'\\'IIIJ,t ,11,,tr ll):l' . 1-.11·1 z-;u lu1 1,l. uH ly n 1111llt l11 11~ lt l'P 4lt r ·" "' l(t' I l t) M'P Ji ,rr- 1ut dt•HI IUUl't ' u r 1111'1 s. w. roRTER. Re!tl f Ille 
lwr Lm_,t,,uuJ'"' rPmnhtM r<!nu>vt•d In tll1.1 lr ,1111 h.• r,,u11t l in 1IIIP.. ,u111111 l111 l1,,· li-c lw now 111ul 1ltt' 111 , 1t o r t r w ·k \\ 111' 1\ lM m\ll' h l thro 1111fM.1 l'l'f, tuu ""' ar,, uut. uuturnll , . 
11>1·11w1· lumw. hf ,r t •0t1.., l11 . , 11 111 1 11 ~huthm ot •1 d t1uht . tilt' -.un1P II"( I "u-. tl o l11,: nt ho ult' . u-t . 1wr111III Pd 10 \\ l' ilt1 nr io1 u1 •h 1hlnl(~. 1141 .i 
Fort llns(•y, n 011, Jh•lnj< l11 \\' l1111l- . 'l'h,11 >'l. \ 'lomt. t' l,il'l,tn, ls 11 ll nwl !, 11,r 11• I ~••• p \\ I'll I thl11~ I 111 11 g,•11 111~ "' " ' " ' llollt•1-. 11111gl It,• ot 11,~,•s.lt )· lnl i:aiollnnl a C' l,•lllttll lllll l rnllllnry. ,\ N 
1,1,~. l'nnullu. 1 llt'Hll'-•t l hl.s t111lwr· fu 111on• 111 tlh• \\IIJ ,,r dluu ilt\ ht•,t11h ,tui·I ulii11M 1'1'1'10 '-tuotl , 1 r1ltlh 1 L' 11ttlntN·c.1~tlnK, I II ru li• tit,, i'.,l't•1l{'h ,...01111,•r will , u.•nt 
llt.'l'ill uml IH't. ,·alll"'tl upon 11lN utt,tlhlr t'I 1·1111tt11111nt•111 1111111 11 hll"'1 ht.'t'II ltk.·nll ., I \\,Hild llk P t ,l )1110" ll l In Hl,•,1t• h ~ I httn1 kN ' U ltur1h.tli1• "( illltl w, ,1~1•, 11 11 41 uu Auwrh'nn oldll• t· hc.•th; r thnn lhP 
I ll·L11r11 \ llh him t1l 111 .. houh\ :11 ln•rtl .. 1l. 11,hh,•:o- .. , \on l.~tnw 1t1,• 11wro1• 1ru,·1, t t'\.pt•tt tu r:t•t• a ;:u·a t tlr al IIHHT, 11111
1 
J;· rc,udi r t,•lllnn I Klt,Ohlllll4I ,lut.'.'~-\\lilt'I , 
'ot uhll~fo1•1ulurcth'l'llmntl'tlrthm l bdh'H' tllot l'or thi• t)i' r""011 lu 111011 t•rnt1 Jt1111) 1r~•.' Pl:-1 1,ul ll~1t l1 i11,11,I I 111h( h :1 1 111111.t lud tu he.• wlwr, 1 I 11111. 111111 would ! 1 ,r,i:nmil\ ' " 110 . 1110 1.p lltllll lllll tu·u l u 11 I 1mur,·, i-,J1,• r,,tul uod tu ,v1~ •onsiu, 1 l. , n11t1 •·l n •t1111~IIUH P". '' lln wt lw~ 10 l'.,. r:t'I 10 l'-t't' him. • J1 0 1 J,C1l 1101·" 1u I h,1 ~1111, ·-.. 11111h11· 11 11 ., ,lt':· th~ ,• h ·,·uw to1 ldll('Plil. 
1 JUtllulri tlwn' 1u 1tll Nov. 4, when Lio , ,qw t It,• 1 nd nt thl' ~,itt h, Ill• tl l' s h e• t ·nn I "11·,·tl ~ ,1! 1 fr,Hn _ t ,, 111 r I 0 1t 111 ht'• 11lfl ."! lll , •r1,t l11u tmf II t ht• , , ur l1-t th ·t I · j \\' Ill ,,10 ~,• f o l' 1 h h~ 1 lliu•, 11 , ,,l lll &; l ltll t 
tl\ •lth·tl 1n r,•ttirn to ~t- ("hntd, 111• 11u 11, 1111.'r tli ♦t11 lu ~t. C ltau l t ·1111,t• I dld11 l k11n\\ but " 11111 111,•r,• 1 h b 1 w n 11 11ml tlw ouly ,uu· th11t tlllM ill ll'4 ,, Pll \\hll ) Oll nrnl nil th fu ll,..i 
1-·r,1in tllP ),tlt~wlu)t 1h•,·ou111 -.Ill' hn-- ., .. tar n:-1 m.,~ '''l"'-'r 11•11 1.·t• llu~ ~01"'· 11111,111 l~• ~,,111tithl11g ~-11 u w 11 11H'l l tu l•1t 1 \\ OI' t·1u1 n
111II~ '"' ,, v 11 IH tor u,•1·wu11~ f!,{\,, ulv ht•!4 i't•JCnrdH tn u ll ut lh(l iu . ll 
uh 1,•11 H( :,,;l , 'h,l\111, Uti\l mur. ,•-:p ~ tun, tllt'lt' , .. 'V' i'"''' :r'1 •1,0 i ltt•:i,t th '' t r u; i ,t: 1• tlll' ~110\\ l.k•flll't 1 . I "-1l_lh•tl. nnc l tu 11•~ f 110,1 t h t• l'1111 tr11 l l'u \\ ('I'. _10 \ll lt'Oll tllt Ion t I ll&\'(' lht' Ol)llt.Wl11nll~ I \\ ll l t,IIHI 1 ht'l ll 
I ,1C nnu· dt,·, ~t. Clou,1, :\ rr.!-i . ~- T •. T't'r 
1 
.. 11.h,• 1111 ' 11 t ,,. .. 11' n tt_i 10~ lt.'tt • ~,11 kw,m l11r ,111t• 1 " H"' g , ·1 tt 11,: 11 h1 1lf! 1dl .,· nnt'l1t lPr u nt l ll o u t lrt llwrn 1PII n Hn<" p()M t t'HNl~ fl'orn Friu•l't\, 
n.'u "'' '";' ,,r I" L. r,•rr) , II \"l'(l'l'UII I)_ \ !( \~l >' lll•, 1,f,, 1111lh1h1. !)Ull <llfr,•r!'nt l ' ll ul)hll!' '" h ll \'1' lhl:' J)kllA\lhl ut lw111' 
·,1,l11·r. u11tl )lr. anti ~l r..: 1' .. \ Hum"' 1 l-'ru111 :\lodnu. \ \*l, .) \nu ,1nh1• of 11111 \\1lll11 11 1.r;,1,1'1 hit1,•1· 1 .,\ II (Uot . 0 11 h un • l11'11nl urn1 n •tul o r ,i1~ t roni ,., .. 1 :--non , tHl r ic11lnrly, I r<'• 
- --------------------------- ------ 1,111 ~"" .. ,,111 h1 y11 111• l N lt'I"' t h u t ~- 1Hl 1 t1w t· r m
1 l1 .,· 11 1111 u11t1r l)('~tlnllt J or 1h •lurntu. · • 
P lff I \ Tt:~ LETTER ,\IWl~ISG 
!,t;T. f Ol,LTl lt:R Sl' IRIT IS 
CO MMUNITY STANDINGS OF MR. W. G. KING 
\\u-. "''II urnl 1,tdtlua.r u lou~ 1\l rl,:hl ( ;t•n111111 l,.i t r m • 11m l tl1t •11 n111t' ' l'I H''.' I \" t'I'\ 1-lrn•11n•I,· ,nu t• trlt• 111I • 
• ,11u ,,u~ht to l,uow \\llll t th11t 111 111111 lll'f" 1101 ltt l1t1 11·111<1h•t l UII ll1l'h. I ' .. Ll1~ ~ FOUll. 7tl:110H 
I·• 11w 11111 ,...,111 Ir It 1-a 1111t ,, 1 n•1· I h11\1• h1•c.1 11, 11~ 1 hn\1• ul tl , t nan1 l 
M'. CLOl' I), AND MR. s. J TRIPLETT. l;dllh 111111'1 ,1.·n111 ru11 tu \\l"llt' It. tug llllll'lt. It lw ht'l'll hr 11\·c•r.,· h.lHh\ lt ' l'llt' 1-tt\t r t•lut·~ of ll ll' ' r, ·, •11 ~\lQ ht\ .. 
I 
\\' u..i; .:Ind tu Ltt't llh• lt•th•r l'rmu \ '1111 uu•IIH~l of l 1'1111-. Jh ► 1'1 111lo11 P ~·P p l 11h ,h•h•rrnh1t•c l u p i•ll till' ,,.,~u1111u • o f u Il l'\\ 
....... tll\lUh, \Y ,1--h ., ~ 11,·, l. l!ll"" ,111111 "-11111111 Ju--1 lii..t' 111111 I ht1pt • pllllh'- ll\141 I ,·~tlt.'Ul (H do tllllP or thu1 (•rlP. 11r \\'nr ~u\'111~ t•,11•tlfkul(l. flllt l 
1 1-'l 1 1 r 11 1 1 1 1 1 "'" 1 1 t' 111 .. ,.,, hlrn. I 1.., 1 101\1 pt•H1'1• I IJ,t11t 1il 1 hll\"f' 11-.1v£1lt1,l 1111111, tn ht\ 111tu·,•d m, ~nh• t•url~· lt1 11 1111 \\'. ii h, IHLt. ~t l ' ln11t · 11 ': '1',, l·:,ui .. r ••l' ' ' 1 · ,iii • r 111 ,, ... t, It' \'t-.·,• ,·,,, 1111 ~· - v.- t•...: iHI 11 \ ow nl~111t ,1111· 11'111 "II h n fi11t1d1 1 • I•., 11ul11111nhlh•. 11lUlt+r, ·J· l'l,•, ldt·Jt h\ 1 lw , ,•nr l!Hll. 11111 1 t,, tw k11t1\\ u n thu 
lh'lll' l\1",1tlH'r K lug l'll'tt .. t' ul~nw lll'j l llnlln• thut :--1 . , ·1111 u11'-. ,, ... 1,·t•11u•l 1;,:! : 1·on1 .. "'111.- 1nurl11~ t'III" lt111 m11~1 ol' 11 11m1·u1·, trulltt.V i·Hr, "' ,·1ur , lttl\ , ·11 1·, 4 rh~ ut Ul\O . ~r111, Ill'\\ \'l'h',. wl11 
t 11,·11 111,1,t ••• 1·111111111>1111 ;\·on lor IIU"' l'lt, 1r1•11 -.u1 1·r, ,1 r \\ c: 1,l u,i.:., did 11 1'' lt tt1uulh11t'd \ J,.rtth1 In 19 1K. 1-1,. 111 "''I"' tru1k, I ... 1ul'l1·,I \\hh I n111 I th" o4ltl llltlP 1u1 ...... , ,11,.r1•t , ·ur or 1111• lui\\' ii I\HllUIIIJ tlntl' nr 10~ 1. 1111d ht 
.;:1H11l l1·111·1· ~· 11 11 11ul,l1 -.l1t·tl 111 ut .\· Jn-.r pui,11-.11 HII) npt., 111 tilt• JHll't' IY ,~,,·,on l'uhltur ;lt1111l1t11• four .,,·11r p,•11,,d 11( 1•••rd 111111 111:.: t,u· , l111d II 1·111111111,: il11,• 1 l111l111111111d l·'n•111'11 t·11ll\\ur \\Ith tlwh· ( ► 1u, ilrulb ull IYJollH 'd \'Ill l>u I u I 
'l'rlhmw, 11r,:lu1111111· µw,tl Jl\'t•11h• 10 ,:t'l 111 fr1-.u11 ... nr 1'1'1' .. 11 11 111 nliu:--1' li•u •h•tl ut 1i·,•.unwu1 111111\-1• tlll' h1•11li11tt hurnl 111 t,ut PIH' ,,r 1lw ll1•nl1•11:1111-. 11\d11111~t.•,f 1·11rlo11 n,111p1tl'l1111•11111I 11l,l1el11111o4 1111t1 1111 tlw 1111w u•11u1 unll 111 111(1 uuw 
fuJt,•llh 1 11t1tl nil pull r,m• way. fllHl fbllt I him Ii;,· .1 I' . :ol. J . 'l'rl1,lt1tt 1" 0 " 1·t•li.-. 11,· Th,u• , \l r 'l'l'it1h•1 f..i , .. ,1 II 11•11I oll "1th we 11i1t1 µ 1n ,. Ha ' 11 1 nwk tu tll'h I' ,1111 1 d1 ur~ \\ hkh 1\1'\1 kPIII l1wh1•1l rr11111 uututl\'r Ult t hf" 11r1,,.t1111 1·111 11t 101"' 
1111 1111• '"''1 n( !'it. Cluu,L ,mr• ' 1' tlll' ui.:11 in tl1t' T rlpli- tr ~n,t•: •~t •~TI \I. l•,•1,,1t llH ' u11•1Hll•d tiottlflch.'tlt.l.Y ftlr him y /nr)!ttt 10 tl'll yon not u11J 11r tlw 1111 • 11111 .. ld • \\ht•u tlll' llul11 ln motlo11 , nrw ·.~, \\ llr ~u,lnJC r--.111mp. t.111,, 
1•111--t htinutful 11"' 11--lnu\uiral Florhl :t 1,ut.lloillt•U. ns;uU, tCl gh·c r(lln tn hi~ lu1111:"1 1 r fu r of 1r11d," h.11I 1H111l•·"* on tllf'm. ju!Olt bonrd I Wt:.)·d~ ar very <'Ommnn In Frr\lH'' 111 ,.,,,. i ·. 114 •:ar hu.c: 1111• twnd or llt 11Jotul•1 
\\' luu ll ~ruw l rliit1,: It Wflllhl II(' lt J llun• 11-.c·\'t'tllht('tl. r,11·lht 1r 111°n1• nn-l n, ,~ l\lld lhlll'lh:hl 'l'hf-. 1h11t' ( 101, . 11ulh" ,wro-., llll'lll, UIHI 1l1t•\ IIH\t• t•Oh • ·)fli t II , ·1 1 l~'t ·Om 11huo1o1t 1111 unln•rhl\l I 1·11 111\llu, lht' Hl)O~lh' !'r U\'IIIM', UIHI •• 
1 I'.\· ' ' 1111 111 ull ~Tl U', J.OflK. 811d LlR· upuu llu111tr,, 111111 ~Ir . 1·\lnJ: '""'' 1&111 tn • l11• .. , 111:h1 to •~• 1·1111111.r ,·11111m1-.-.1,,m•1 Ioli • -..1i,11t•..i 111 ... lt'ntl ur lirl, ·I. uu flt, 1111•1111-. t1f I01,:otnotl1111 l tH·,h.;11111,• IIHII rut·mp1- p 0 ..,1 11 11p .. 1p1· t :1•11t\rnl, I in ,,r,,. 
'IE:-,;'. lllltl tlll'n .\LI .. mun' on ttig,itli,•r h11, 1111111 ,h: .. n·11tl hl 1111J J)••r-.o11nl ,nhu-. • (1'11111 ctl!o,;trld '-:o. I 1l1t• ~l t'lnml. l l1-t ·1 -.in·d ... li1•h \ \'t• "'111rtnl 11111 ,111 1101 11 1 1111 .. \ ... 1ml11~ 111 th,• llht 111111 J.:a~nlll1t• p,,rnll11u. Tia, llt'" -.111111 11 "Ill II ,• 
-n th X tlltl nhout "'1 p.lOr~ n,:o! _ 
1
, ·011lr11n·1·"'' with \lr. Triplt•u -- In th•· Pork. n11ct ~11r, •1)t1-. .. c."'t 1 .. tic ·tio11"' 111 lu~t ,i·rr pl1·u--n111 t11,, hi ru, ,. \\1 1 )111,t·11· , , .. q11l1t1 11 n,luuhll• ,·0111u111tllf., 111 th,·,, plun•tl , 111 11 1t1 ,\url., 111 10111 
l'IH' l'iw \\1111 nrt' t lt-.inaz tht' kldd nt:; m•\\-.p:l}M·..:.. 11r ntlwn,1-.P )Ir. h .1111:, I .l111ui lw "" 11 l'IIIHlhlnll' tu thf' Ut•III· i, 11 i1 I-ill ,,111• tl,1~· ll h11,11·1 rnlrn·d 1111 • 1•,t11 .. ,11 1111~ 1hm\, 'l'h1• ,111111• 'l'hrlll ~IHIU ll nrnl T l1rlfl 
n.ml making tilt' troubl~ Rn." l'"ft4.'ll {tOt.lt.l nm lnt, ,rrn,·, I. takt'" tbt' n1ti1w1,, t!HII '" 1,11k prhn1\rJ f11r ti,\ 11Hm f1111tlnu l "'' lut ,. 111-,•11 lw1t•. But llu1 -.,v1111r.,· l ' rllllit' l..i u 1w,·ull1u ,ntullr.,, ,t • :ird lllt\\ t,1 U"-4• ,,Ill ht> t·m11h111Ptl l11 
-- · 11 11 n fpw mu~Pnf .. , ,:t·t \'~ t'~ill hrt.'nl~·1 1i1~ ,·1111ti-11,·1.·r""r "ltll ~tr 'l'rlplPII J.1t •r thnr ofih't' . \\.t .. aw\\ 0114 1 l11t1>n• .. tl11i: t··ln•t 11f 1111, ,•1•nr--t•, l ► ut tlw l•'1t111d111ri• ll d,•11,:111(111 IHIU 11 111 1 ,,111 \H.\ ,,i·ltun~l'uhlt• Into 
tlw \\ l"tlllA r, ... ♦ 1 • nud It th") " 111 nll ju t 111111-. lit 11111th•1-. "' p11hlft- \H•ltn n' HI' .\t:.\, ~ \\' ., ~ ~11{ 'l ' H 1 PLt-:~rr 1 ~ :1,11• l111111ln•,I"' "' lit n·-. .. r Jll'IIJ1't'1" Th+•11 114'11)111• \\'II h lllll (ti \\ ' , , .. •11Uo11 ll t1\\ 111'\\ ,.l'rh- .. r lll ltl \\·n I' ~ ll\ In,:, 
Jlli·n. lllll ,tu,,· llll\t..• Jwt ' 11111 ' 'll 4•~1t 1111 ,·,111H•r11 111111 1111,,• 11011lhlJt 10 ,ti~ \\Ith UJ.UH IUl'~L\'." E J. ~CTE:D T O ~'I'.\ \: _, 1111 lut" ' .. ,,.,u ph-1111v.., ,1r diff tl\\,•llt'r, , ·n•r. l wnul ll 001 ,·nrc1 t o lh·l' o n tr ~ IIIIH JI"' 1111 , ·nh h • J 1u11111ry I. 1n·2 t . 111 
l 1K 1k ln thP µIn,-. , n11tl H"f:' thl'lll"""1"''~ tilt' p1,,1 ~1.111u l uppcu1·,ul ·c or llll)3kol Clo• AT II O ME . }I r . A. 1'.,. n n .. ;;r wu~ n 1• uil huu .. !<4 L.iullt 111 11w rucA~~. 11111• uhu,·• lwn• 111 1l111t1"" ti( JM1Ut·t•, 11 t1 ho11 i;ch I tlui .,1111w " n., n 1111, t• ,ihnn,tt" tin-. 
,, , ' 1th1 ·1'"' ' 1'\1 1111 :rn- \,l'll-"c kuo" ('(lJIC'nt"I<' nr clt'fN't~ ot elth r )I r . Trtp- noml11nt1l 111 11 \\ttlk 11 ,. ollh•r. 'rll~S s u rC' )O\lk 11ttt111 r. I n hn \'t' e njoy ,t tat: h ut IH\ " 'lM'r lPlh't' ,~,11 1uud1' 1lu rl11.: rh l~ ~•t'ttt' Int o tht 
lln1 ilu,: nil will h€' -fnr 1
th" j?r~•ll 
1;c Th i-.. ii ... ,1.•u•-. tn 111.l. t, 1111• 1u·ot)Pl' fnr 1hl~ 11n1ul11ullo11, ) l r ' l' rl11h •t1 ~•It .. , l' h11llh•-.1 111 ,,,.,., .. , "l11tlow rnr l~•tlrr 
\\hRl th1 · n• .. ult \\oUlll be. lt•II nr hl111 ... \'l( fh1t of :!Ii!+ , ·ou•~ 1·11 .. 1 ◄ 11 IIH• ,ll...:11'1 ,•f 1h11 nmn~ uucl 1111 ulon(t thP ruo tl l"lll \\ llh Ll tu t•uuutrs, H• 1' Hl-'I01t1 0 1111 11 -. rlca of 101 " ' ar Ra,lnp MtlutJl 
.·t. Cloml. Ill'-- ,i! yoi,~, urn hw ,wl 11 • 1
1 , il •w fnr 1111 , thmu.:htful null ~,1 H•n' n11IJ fl7 ' 1111. 11 1111, 1hi111i{ 1•11"1•' lllt• J,"1'l'IU'h llkP 
will ,· ,11111!111~ t!l lln'. !(row. ,uul "' 1 "' · 1 \\'I 1 . .1 · ❖❖•:-:•❖❖❖❖••·+++++HI I I I I•• I I I I 11111111 I I I+, ..., t t ff t "U '• •I uud hl1<1,!<"'I dt.1 11, n•utrul l'lo rl1l~. l'• ·..t ln~ , llht·n 1" •• 11 l••rtn 11• 1111 Hin~ ,11 n\l hcln1i11g t:lrtlt•d. Ila, • 1 " 111'· •:-1••:•❖+++++-H 11 11 It 111I•tIt111111 I I 111 11 I I •-C-+t t t t ti> 
I HUI 1•n·I' )'t11tr tr1t•mt 111111 F n T II IJ \1 1' ' l'rlplPII cl,•-.(·1•11th.\d 101'1,llt-ullnjr ~, ,. . I 'I I I I II r 1111- ·r11,, f'Otllltry I ,, ... 111,· "''11 Pllh•tl l•i•--· I 
i n : I l'J\n tir .\Ll, ::\J .\~K I~D. h. 1111.t'~ 11hy,1t-nl 1111fM•nr,11u ·1•. l1t• ,tumt'11 







11 ~p" 1 1 ' 1111 1111t 1'41 1111u·f1 11..., 111 ,uuw or 11t .. ;::i: 
1,i:-:,_, 0~ \\·. 'T I BUETr:-; Ind ,.r lir.!tlllll'lll or hll"k ,,r --t ·H--t'- )l \ \ ' 4: 1' Ill:. w litlll .. ,· .• r J) ;-;t 111111Ju·r11 ~1111•. "'"' ,,,,., 111t1d1 1·01·,1 1·•·.l· , 
l' :.:. I -.111111 h )n\"1• t,lr ... \1M1pkn 1H1 • I' l11uh . 1• ,·r--1111111 uhu-...., IH'\'t ' I' l, prof• :-u, .. I"' hti1tl 111 "low t·,1ll\lullo11, h,\" I I" 1 .. L:To\\11 , 111 1ml , H •r~ llllh• I ,-.H" ❖ ::: ::::,: 
· 1111,1,,,·. 111,• 111,11 ,·, \\~ 'l'. 111.lih• 111 1110-.p ,,ho \'llg"lll,!~ ill It - (•~ 1•01111111ml1~·. \\H :1 1·,:111tlltl111t• for II,· ll l•tl ur ~tnl" ""'•'' '""" 1:11t•-- II Hill--1 .Y,,1,, Palm Theatre ·',·,  • I I c·i uil,lnt'tl 1,((l,·1• of t · t~ tr, •u"'11 1·Pr 11111 1·•·dnll~· h1 1mlilh· prlnr , or 1-. I pu . 
11 
lot• "l ,t·11t . .l.•1• ·,• .. 1• 
I lt' t ·T (.' I' ( ' \H\L\:S' .\ODRE~l'I . 1.,t,h• 111 lhl' 11uloth•, ,·1 1,· ,·01111.•· "''.'11 • "' 11\'t,'.n\\' lll ', l, 'I Tl,•·11 • ,,,.,, tr,·,, ululll( lh,• ru,1,t• "" -:- ·,· &-. '±'•±• , ' ' ' ' •• ' , ·,.,·,,1·111,I,· .. I 1., •tl••,·1• ,,,,, , 111111··,• ,,! \Ill l,l:\f, \\.\, ~ 11 l tl II I ... ,. , ., 1 T RJPE~ -- , • l,0111 ...: , t'. , t u,. ron ., nrt' \Hl' y ~ U4.h , J ·:. . . ., .. ":,;,· ,.~: .::..:.=...:. . . \J r Triph·t1 ' , .... ,·,uuul h,,ull- ;11111111-• i 1' '" ·' .. 2.:1.t :, ·Ti : n . II<· n,·dn•cl .1:H ; l,u~ rough. F-t• ·dnllJ for tl'lld, Ilk~ ++ 'd• 
\J r "Kllu: c fft·t· u 1i1h•rtn111t ,· ,rnd mnkt• \• u111 of -• • ' .. 1,"' ',, I fHf 1h11t. urth.:c· r'1~r•l"" wtlliu1n l,1;11\, :(( s t d N • ht J). 
lltl Jl:11,:tl :.! 11( 1111, 1-. ... Ut' 41~ the ·1:rll,~u~ ii lro ...... It~ 1"1.'tnllHl t\W 1)ultth· ( lq :"I Ill' 1.111I_\' ,1 \111,·-- 11111 u{ _,, \H're rn--t "·· ..:01 11111111: •1•1111• \\I'll 1,ul l\\11 ·'·•!• a ur ay 1g y ♦:, 
.. \11 ilit,·d un 111l1ln• ...... 11,,11, Ir, tl It~ I.It\~(. t -t,11!1 und d--1 ,·ht·l'l'' ul f11nr 11ulitln11 ll .L:,lllll ... l him. 11111 ,, 111114' un ·h 1, u,... t •• 11 r,.llt1\\ J.,f l1' ·,'··.:·. :i,: ·.,·. 
t' l' Cununu u wi11 Pr n· lfl1·11t or ~I , I l 
·1 · , ,1 .. • 11-.t11r\" .. r 11111· 11u 1l1111uij•'·, 111 h' flu• nnt·t•I'..;. ,,( .\I r. I r pt·t t 1\'o ,\ pl)e.n l 1-·r o m \ "o irP or r',•o ,,1,•. ltlot I 1ll.11 li1111,• hrtht•I! . \\t • \\t'l11 :::•!· ·i•+ 
;,n~~'i11:.~. - lll'ltl~ t 11:u 1t•~•i1•w wa..r 1Jdln•1·1·cl I 111 .. 11 \JI 1, l.~I~ I~ 'm'u}t.'l.t~ 1·1•;n·J~4...:!!'gZ H111't'IY 1hfl ... •· r 11· l It 11111111, fl'lll!I 't lu• 1111·111u•II 111,ur 1111d L.11( u .1,1:ornl 1"II J'l)4•1' ··· ·i· ·,··,· 




,\-l l ~lt:llt \C'g l' ht"ltl f\fl l'l'4't- 11f .\Ir l'illtlt :t hH,I )II !,Ill,.; 1lw1t1 ,'l l 1tl ..,J1·5II 11111 1..-11I 111111'141111I :!::!: !!!!~!!!!!~!!!!!!!!!!!~ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! :}::: 
11·, \ 1111!•1•1 fl 11h•r nt' l '11ltt•1 I \\111 ·k l"-l1·t•111lt1 \\hl'llh:'~(' rr~1~;1nr11 ·. 11:,1lw It II \;t-.11• o r lillH' 11n1I l'I IHIC 'I• l11dl •• nnd \\ l t•H " 4' •111 hi l'11 11,.,' .•. ❖ Y·t 
~r1;,;, • 11 ~1• f,0111, .. \t11 .... 11111• rluu• ui;u. 
11-" !111 \ ~·
1




:•~nt fttrtlwr 1,1 1 ,1u1u1 .. 11t 1111 111" 1·111upu11• tilt• .. 1111 • h,1d ' 1 1.:: 1•• 14 I ri•t ·il. ui. ~ 11111 of 11 "0 -!-:i: )::,: 
11 .. n,11 ... ,• 11n,,1• fr1•Ul HU luc.hlent 11'1 n 1 ht:t nu rt ·'i" ". t', l I , 11·,,, ,~·, ·rl\1• t·oni1111111ilJ --1111tdl111t .. nr ,, .. lli--lw 111 II t.,hlt• ''Ulttl lt11d \\llll•'I'"' . trh . :r:,!- ++ 
l11tlj,r11 lllh'lillj! "lu·ri·IH n mrml1(' 1' or- rl 1,•,:·.·-- 11,~11~1'n''."' ,1,',,1" ' 1 ,',,i: ",,',1,,·1·,•,1,•,:u·--1,'1 1~'1\, 1 ... il1.; 111111 \I r. Triplt •I I ".I,. \\ l ' h ' r,,r t lw U, •it ( 'ru• • •!••i• ., ... ,. 
J I ,. ., I ,lrl"" j -..;Ull'I\ ..... 1111 1 pl1H 'I', IH tllW ;, :s: F :s::r: 
(,• tt'fl to \\'Hll♦ 'I' HHt 10-t.:l'Jlt (' J,tnr.~ 'lftl T ri )lf'tt'~ ,1011•1111·11t 111 whh-h h1• --u_, .. ' t , 11 ,;tl nth,t·t· J;H·l t .. 111 ·r li1wllf, 1,11w1•\t r \\ j\' II 111h::h1 lit• 1,·11nq11tl1·•I \\ilh '''\\ .:.:. tt !i± 
10 01 •111, .. ,u, 1011hlrf'Lnt1•111'\\l i t!'llll \lr'1 ·111"' l1111--11111d1 II .. \11· 1lri11l111 t'n·•1111•1111 , l II a y 
H('lfl t"11'.\h11u11'1r ,·orrt\f•I -.1on of h, :--.till"d ·- 1,,,,,,;.-,·, . ., at,, 1.11\\ ... 1l11111111111 i 11 ltu-. n, .. m·tid ilw n,•1111r11l 11ullll1 tltnl 11111 ' .,r\,. i.111 of t·o nr-.t•, ','• It.LC lu ·lr1 ·1 ·1 •·, ':"( I 
1 • - r 1 1 111 ""' tth,. hi 111, , >'t,111· ; 1 -•~•111 • · , ,,. :,:,1. ~-01111 , .. ,...... \\ht,·li ·1 I' \.\1111 t ,.r 1lu· ui-lkh• 1 .... iwld 11·1•1111 '~·" 11~ ·t·ula 11114 1 H' HIIIIIIIIUI ""' 111 tin, ... \\' ,, ,111 1 11111 l,td IU ... ,,;• tu11t·!1 .1 • • :.. !J J.ii·lll. ~·nr111n 11 J.,ul nu,! n11, ,tl~rnltt., 
1 1 1 1 
r ,. 1.1 11 .. 11 ,· ~, 1 · 11 ♦ 11il ,ttul 1,, ...... 1nu11",1 or,· 1•11111 
I 1 11 1 " , 1,· µ," ~ 1t1 .. ,p ,... :,,.. "'. . r 1 1 "r 1lw d1)· : ,\.,•rt• 11i ... -.• .-.111-" 111w 1111, •j··;-111",ut lhl• tin::. ;llltl llll 1.·11, l'\.'tet kt ,me f, rrluu In 11'1 iu·tit h• 1mlill-lw1l 1,,- ~, .. prl>l'd ,,r 1111' ltt•-- l Jl('•IJ)h• IHI, .;1r1 _1,. h' 111 1tl l \\ll 111~111. hu t ... ,u~t•tl fll'IHllltl lh• :,:: : 
,10 10 1~•r111l11l11µ: 111 . ii; i-,u 1<' ..:1N1 C UIJ 1 .. ,- 111 ,11 _. 111111 ,11 011 .... ,u,, of"'' l'rli • hu" 110 JIJJJM.
1 111 from llwlr t l,rt-t••l lilt' 1 • 
nn1l iolt1 t i1t' wo~vnuu uwrnl~·r Lu fl'l• ·h ,',,': ·I• I,· •' '"" ·11111••-- ,·111h•1,·tl \t•nlh-t lhnl hC' I. ~ ltl ,,ortll,\ lwtl'I . ·•·;· A b kl :ti 
,H .. 100 d. 1,, 11" IH:\t mutln;;r (11 1 1 1 ,, r 1tu•lr ,·ontltle11n• nor from tlw v1·r \\ t• \\(\n"' t,rnr llu~ U:••ln,i:t nu,I 1"" :(( •i, 
HI'!\. tl,1 ~w), 111 hi' H'll rWAII ) wuntil ~,111t1t111 \ , -.oor Thl rLI l 11 1910. ""' ot ~I r. 1,111,f ... {'UIUllllllllt ., 1h11t lh' (IIIUllli,t luu·k. TIU' lttdu.a >oilll't'h' lnt \"1'1 ·'·-'· r UC e ' 
1 bl 1 1 r n I t-lu\\ Is h 1•r1• 11 i,.t•«•m .. n-.. If ) on m 1H 1 1· ❖+ ,t 1 lu• H ~t11r.,· \\rlltl'II ,~· m , I l o 1:1111 \Ir Trl11l1~u """ II ,·11111llilut1 ' 'l r. "1111,n I~ won IJ ,, ••011 ',·m·11 \\11t1lil ~'ll :lll~"lwn•. \\' t.• sr111 In rill" XX : 
r1u• rt1lln\\hu.r '"'-'"k Lt••III , ·.u 1·111 n 11 II tllf' l)1 •11J1~r11ll1· p rlmul',\t for 1l 1111 })Ill' ;\nt 4.·11rlm.: II" 11111dl r11r \)H1Jlh-l ty 11-4 I I l I 
1 1 1 1 ll 1 l 111 !lo4'1'11 .W I 1111d t hlnl du,1t 1·111·~ 1·11111 11,.; •i- ·,· Ij' ''"•k 1 ,, . ,. u11r?- •l' « e """ 11!! 1111• 111 · 1,· 1111111 11 111 1!,,11 (11r llP11r,· .. 1•ut11tl~•1 tlnt•-4 \It' 'rl'lpl• •II, I um 11ot t4h::UIIIA'. llll ltn•·k lu,-tl'ttll ,,r .,.l,h•-door l'ullnu1111 •1 •• 1• 1· 
1111 -.!C Ill IJ1l1·d •+ •\_·wl 1~1'(\ fr11111 ()-r ·, .. ,ln ,·011111, ht thl' l-'11111• l.1•t,t - IHIIIIP : h111 \Ir Trl()lt•tl ,·1111 ll"-n'rl11h1 I I Ht I l'llf"I" J j,,;q "'' \\111'1' rhPtl 111·1•11,\ :r::i: - IN- . :a: 
_1.1,t!'- ' '111'1111111 e11llst•·•I 1~1111:• ~·1111r1,1, l•lllllllV \IH TUll'l 1"1"1' i\' ,\~ 11: ,·11 It 11)' 1•,11kl11ic 1, .. ,11lry .. r th•• ,,11111r .. r \\I'll. ·;'·.•: !·'-::: 
111ltt>i1 ~i• , ltt• .. ,r" 1 , '" l )iJuotU .~ \11'\'IUl-..._,L\ Jtl.F't·:.\'l'UH \I r ( :ol. tlu 1 :,0:1 l 'lou ll T1lhu1w. I f 1111_,liwt , llltJIIK 'JI~ 11111 ,..1. Jt1II ,,11111 ,I,,!, •'• Uotl~,1.:11111 1· • \\lWn l' n•,\1\.t.•111 Lllwolll .\i ·rp 4, uliiultll'd 1lw 1111m1n11tlnt1 \ ~T l PM~T. II Ir 1 fl t -· lMMI \ l11 I ' t tor "p ha .,. fq (Ht, )·ou 1·1 111 It'll tlt,•111 ❖❖ ❖ 
'" •·•• "" 1_ ... r •. ,. ·11 .... ·~.. \Ir Trlph-ll mvh·,,, t 11:\1.\ l'l~"n I >'I 1' 1!11111 , Flu., ;\O\' , I,. 1!11 . , .,, .... ,., t ,~~•r11111l '" '"""· \\' (• 1111,·1• whh1• ., .. ,· ' ' GOOD NIGHT NURSE'' ·,· tlw I h·IJ \\Qr. r..iti•1 IH' \\11 .. lllll"'lttid I · t•. \11'1' ,..,~ il ol n 1111111 of ••♦ t)l It ... . .. 
I t i I 1t I I r l n•ml, !IHI, ' l' IH' fi,•111 ·h •>'Ill 111 111111!. .1 .. 11, _ ,!. 111111 tho• Twenl y-1-l "h ~ -~ .. ur I'!' . Ill 'dlHl•: t, l·' lt•"n .o:--E \ ' llTt•: ~ 1·11• · • I bl r I ! .I 
nu·ut. ill wlll<•h Ill' wu~ promolPtl to Ii,• for thnt ufCli·p 111 llw whuh' ,·omitr, l111mhlf' T re~ I ~lw,t \ a 11a . e. rlrnl IK ,i:n•nl 'l'll nt 1·nr11,•d ht•t> 11111 •1·y • y 
, flr-.1 llt:uw11un 1 _ ~ \Ir. l'r hill'l t rt·-4l(l<'tl 111 Kl,.,hHu1t •t 01 ' l'lu• rno~t ,uh• ',l" 1n•t• l11 1l1P wurl l l•t'IIII"' i"lll't•ly llt"'ltl ~o,MI wlu•11 uw• 1-c :a::S: :( 
I Jp \\IIM born In Lt111i-., llh•. h ~·. wht r" I ihnl tlnhi, Tlll'rt' )I(' \\'O worh.iu~ u~ ll t11tl11y pruliultly I. tlu• huu1hlt• ~lkln, ur h1111,cry, •:•y + 
111 114,a.ton hi■ 1111-.111c· .. 'I, c·ul!_:f•r u-c u tH•\\ . rn •w 1,np(•r 1111111 nml \\ll"'l Wt.'II nn ◄ I \\ill•• · l'il\'(' r ,.1)rtH'f'. ,,1111'11 ~ro\\. l ►y 111llllow4 \\' t' J(OI hnc·k 1111-. 11
1
, r11l11,c 111 :!0'1•1°1·~ y·:· :,: 
uy fo rtbc C11 ut·h•r•Jour11ut. .\flt•t· till' . 1,~ kuo.wn lu th£• Kl"'ihnmt'<i IH'Pt·ln•·• I lu 1lw fol't' 1~ ot Hrltlt-!h f •llumllitt . J\ 111111 1i11r(• 111111 rn•Ul'I)' ull tlu)• 11 ff I 11111 :,::( f 
+ Hr 11,, lJecn UJt' 011 utl 111,..1)(1-t•tttr lu H1 .' 1;fl rr,flh·~•il o11h· l:i volt.•~ nut or !! I ' -.tl111rt tlmr ni;:o lh~~ trt't.• wn" ttt•orrH'<I n r tllt' Y. :-1. l ' . ,\ . 110\\, j"+ iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii y 
r . uul~ tor tlw P it•n·P tHI i'orporntlfl11.1,·n .. , for 1111 • w,miuntlon 11,, wn '°'4"(•kln~: ti~· lmulK'rn1t111. ~ow It 1iot l hP mO"t l • I 1h l 11 k W(I \\ill lM• 11t•n• rm II l ltll •• J.:( ): llP \\ll bc,ru tu 1 ·; t. k(lllgh L-o ftrr of 1111 1hr w11od 1" in l hfl \,11 111' , u1u l p rolm,hl)· wlll i,tt•I 11 11 1' m ull •'•f + 
Lh•ut . 0111 1 llr, 1·11 ,urnn ,., ... Ith• nl u,,, l-110\\ t d l 'nder Again In 1011. worl<I lll'<'UII~<' It I• lh<' only t imber l hrll q11t 11• 1<'i:11t 11 1!y. {- ,· / •.• 
!\l'W 't. r •1mul hou·I. UIHl tlH'~' urt• th., :,. :::!: :'.%r. Trlpl••II , huvluJC lt(•t•II l'fl·111.r-.•I~ 11ll lht• f' 'Ul<•th 1~ nn d ll4°lf '11l 1nr th•• 1 \\ Ill t l'Y t o wrl tt• oft t'lt . l.u t~ or );::: ~: 
JZr1tml imi1.~u ti.. 11f ~t r~ L. c·. Ult ltllP r;t l~n1'4t·ltutt•cl fl'om hi~ P')l ltll'.nl ,lrow 11 1nLt 11111111 !~ o f ntri1 lune hull1l<'r • 1 .. , .. f rom ,·our l1111"111111u t, ~·:!·~~-- :---~• ♦:--;'.-*4~.I .C li+•t++c➔4++:!++~~+~:!/,~l,tttt++ff+t++ r 
,'t. l'lvucl. f•Jllr r•'nr~ ll4.•for!' . 1tgolo Dt>tOlrt't l to t ht· , ~ l ' I. .\Ut!S( ' .. 1. ·.·~ ................ ,-_..,..+o(-+•,•+-t 111 t I I I "'t-t ►► I- l■► t-t • It-++++++ .. 
I l )"Ull~•rr,11, , 11,,111l11u1 lo11 for ()ll(•('olo '• ~htr or Frenm And Affl4'rlran ' I' •• •· " I I l 'u r1 >4 11'lll I ' ,\ , Bu lh•,•, ~l o tnr . nw~ 1-,T. ('1.,0l'D PEOPLE IIA\' ET" f'ESD 1(, ,11,. ,,., 111 1, 1, i11 11,r KLOC<' IA'~I tn 1ur,• Gen~rals. , ., 1111 111111.,, 40, 1, ~I. >'. •r .• ,1. t; F . ) ()Ff' l<t !oi!Ui\1'tt: \-.S . \ IL\l.' \ \' \K l ll l . 'l'Til f'L~~T•r tn:\'0-1 111 !•11~ . uwrl•nu 1111 ,I l~1•r111•h 11m1lt•s 
--- .,tt~U 11 :o,, lit-J I• ~., .,, t-] IJ , .\ir. . ' flw runK 01 JtflU11 ro1M 1 mnrkt'U ny rn 1·"4. 
Tocloy (Nov. 21) rte,•. J . J ,. P 111 •kNt l Br,,·011 rNPlvPtl 111£' wnnl11ntl1,n. 1 A 1·r,•1wh llrli,t'111l lc- 1·•J,(Ptwr11 I wPn 1 1wn 
and bts daug\ltPr, Dr. M oy P . i,~ostcr, I HII or' :"\J,~\ E~ rl l ' "IJ Jna1 ro1t •r, IJo111n ou hi~ Ml11>(•\'P 11 rn l u j:f•1111 r11 I uf tl l• 
\,·ent to t\.l..:o..1h1uut 'V' 10 1·1-c:•111;1 1h11 rlt-f1 I , ~nT I•:~ f·n"'I In 1lw 1·011111y, ,\1 r . Trl11l1111 \'1Mln11 wN1r,4 th1'1.1P. j\ 1,rlJ(utllPr J(t' llf'• 
o fpr,pl'rl)' lhP r,11mPr1.J11r1'11a ... 01I 111 Kt . 111• •1\CI (1:,/L, ,,:-.~; Il l :,(l) JIEl1Tlll lt -1 •' 11r Iii<' l ' 11IIL~ I Kl,lll ... 111'111.I hll~ " " "· 
t ·t1111d "<'\'('rttl 1111,r-: "~'' . ''I"' \'( tTE~. Mfllr, u ,1111J01·-g,•11t•rul tl1r1'f• , uiul n I 1 111 
\\TllllP rlley ,,t•n• t ·IIJ.;llf.(f•c l 111 it i(l1lt•• 111 1,1 ,,01:tm1111•f' whf'l'f' )I(' ,,ni,c k1111w11 h ·11n111 t1•11t rnl tl11•1 -4•, 
, .. Ilk (•ot1,·Prtifitlo11 ,, i lh Ill qunlnturn·t·"· 
J4 v. ~1r LJU(•k••t•I f1·lt hl"' 111'111 !lnul ~· ............................ _ •,• •• : ••• ••·•••••• •• ·.- ...... . ... • · •-• .. •···· •, ....... . . .............................. . 
_rt 11f)(•fl Ft•nrl111t 111~ mlµhl b.- 111 1h0 1 
l1anWI or: t'\t 1t11uwP 0 :-. ,·011,..wt,11l11ry n 
Hllf' ur lhl , •111l•rt1rl ... i11~ n•11l·•·--tnt,• 
\Pllfh.•r,a, lw t111·1w1l - 11 • look l1110 tlH• f11t·" 
ut u 1·1111~111, I. ·11,·t ll1 1 '01111·r, h 11111 ,11+• 
\ Olllf', 11111. ~, •• 1',1111q•, "ith M1· I ' ll • 
11wr. hHtl l ,t ..,, 111111 i11,: I hi' \\I• .. , HUl""I nf 
1~~111rJ1Tit, 111111 \\t•1·i• n •111 r11h1g 111 ln ,lln• 
nu wlH •11 11,1 u1•1•l!l1·11111 IJ\• 111d ht--. rPIU • 
,· e1-1 111 1'\ 1"4 h1111t·••. • ·•·lllwr l1n1I M'II 
t It' otllt'r io l 111111 1 tl111t', 1111d 111'11111·1 
~l , l '\'? lht "' lit·!" Wlll4 111 Fl111'l1l11. 
JJI', l'ud,11 111111 .\Ir-. Fo ll'r, 101 11 
uuHtt·r of ,·1,11r P , 1u·1 i;4 ... 1•d llll'lr l'Plu 
tiVf"9 lO ('Hlllt ' 11\'l'I" l11 :,,(I , 1 •1011tl 1111'1 
, I IL th1·m. • 
At tlll l,)(Jl111 11u.1 .. 1•t11•·1111·l-cl1uc l'\I 
"LLnmetlll. lnH•nt·1w,I Ii, ,~·t UUdP tit• • 
Comer to rr,moln 111 1.,: 1,u1111n1c•t•, n II I 
were 11181.l'fl'III lhn l I ht•)· 1, .. 11111 "'" I<' 
wltb Vr l'm·ke ll 1111d hlw 1l1111gllt4•f", 
Jlr. E'o tl•r luformetl tl11 ·111, h.iwpn•r, tllut 
t h{•y W(•rt• 1,, r r,•ln.lh4 1111(1 111111 ,-11. 
1J1 d thf'o1 111 1· h1tr~P, Ptc., ullfl thnt t1wr1• 
"" notlll 111,e d11li1, t r tl i<• l'\l•i- l11111H·• • 
•lf•n 
1'hfl Cou1t•1 111·1 • 110w In I f'luwl 1111, I 
nt• ,Crt'Rtl.Y 11l1•11 .. ,1 wllh t h ill l•w11lt1, 
Tiu- mnv IH'f •o111,1 pt ln111i w•11t rt.•.i,dll1 •11l -i 
J11• n• • 
1 ht1v I 1.11 lrnr•lt'r wnt·k 1lm11 1lolllt! 
ll••thlmr. 
* t .-. The a1 nu al 0, ceo la County Fair ?:: 
~ :~~:xt~-~~::~ !airF g~~ua:t~ :: 
l:_\:~:·· Tf hi bis a _not a mbl<;>neby-prf fit _af- :;: 
air, ut 1S a pu lC ene actio n r 
:l for the WHO L ~ ount co- ·i: 
:i: pl in St . Cloud and vicinity are l\j 




tdo mak~ e hhi_b- j_!!j• 
:;: it ---agricu tura , ecorat1ve, 1s-
x ~ 
::: torical, or an oth r kind that ::: 
{ would b of intere t . :l: 
:::: ,•, · ...... ! : : : ! : , : : . , , H··F. , .. , : : : , ..... ,.,• • ,• .. v: • ••.,•·• ; · • : .. ;.,: ~l~ 
SOLDIER LUNSFORD 
WRITES FROM FRANCE 
) t o 11 rh•t• .Jnl\U-(0 11 o( Kl. ("lrn1t l hn r1• 
11•1\·,1 rtu• t'ollO\\ in,: IHtt•r fn.nu J •. I. 
t.1111,..rord. (11r11H'rlY or 1111 .. t·lt,~. wl10 I"" 
IIUW \\llh 1h11 ,\)HI ,•lf·1Hl rnn·l''4 111 
rr•tllf't'' 
ll1 •11r F1ll'H' ' :\l1111rh 1•: 
t 11111-cl \\flt•• ,,1111 u1id ~In• ~1111 tu\ 
1 •If• 1 11ddrt'' • I hutP IH•1•11 1w1vl111,t 
.11 111111'1 111 1t1111•h I h111 i t h1oc IK'i 'II 1111 
JtH ... fhlt• fnr m.,· mnll In 1·u 1d1 111• wl1l1 
1111•, 11ml I l111v1• rt ·,·t•ln•d 111uu• lrwt• Ill ' I 
1·11111 o( , \ llj,('11 I f It' 1·1111r ·11, I 1111 \• • 
1,0 1111':111 of ~1111\,llli! \\lt1• llw1 Iii.\' t·n•f 
rt1111 J1·ttt•f')'I wrlllt·II Jtlll 1111 41 I 1·11111 1 
11 1..-11 1111," c1,1•r r•·11du·d JIIII, or wllt•llt 
1 I' ~·n11, ht1\"111g n•1·t •h·1•d 1111) Ill ' 1111 ur I 
11 ,l'lfl, 1111\1 1 llll"Wt·r1•il 1111 ·111; !tot I 111111•· 
11111 1 1111'., 1111,·1• li1111J IM ·t•II 11·11'h1•d u11d 
1111 \\l'1• •cl, 111ttl th11t Joli 111"·' 1 11111 fol' 
JIii lf•II to '1'1111 Ult' '11111' 1·11 1111 •,,. 11r tla-
'I rlhmw, "hl"h I w,1111tl , 1·ttah1(! \'1•1·. J 
11111111 uppn1·h1tc• r,•,·f•lvln" 
l'lt•n P kf•«•o 011 wrlth11t 111 m11, 111111 
111 11 \14•11 ) 1111 wl'llt• 111 \(Prl1• hu,·,, h"r 
"1'1111 Ht 1111', II l hfi\'jl 1•11111·,•ly rur~nt 
1111 111'1' 11l11lr1·"'·,., 11111I I would lll,P lo 
111•1 111•1' •dll!H' 111111 • nll\'1'1111'~ ti~• 
'I 1111111• IP µtu'l'H', 
I 11111 wtll 11rn l M"••IIIIIK 11lu11~ 1111 1IJ.,CII I 
111 , ,,· ,•1')( WII)' 11t11 l I 1•1111 11111 ,\' IH1p1• 111111 I 
\'1111 hll\' 1• l 1('i'II ll1 111rl11J,(' r1·11111 I I Hl'I',, 
1·1J.(11l11 1 l.v 11111 1 1h11 t 1•\Pl'.) 1111111,c 1-l w,•11 
\\hh him. 
f I !Ill' 1'1111 ,., ,ro p\'l'tu l ('IIKIIU·t'r 
11111r1, 1,n r t1Pl'f' 111 ,·n,l1111 p lnH• 1'111 \ 
, I I" 11l•t1•(1 illd 1111'~" !111 l'l' fl f I HI'"\' 
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- -,-
. .. ~··~. :. r!-1 • : ,.; • '··~· ~--~ : ~:,~, -r 4 t'·-!~~ --•: .!'. L·1..."t .. ·•·~~•t~~.!r.t•,, _ :1\~•Jt~•-4 . ., .. ~~ .. ..,M•!4 .. ,--t,.+ Mr. 11111! ll 1· • n~n Gu tor,1 hn Vl' I'\' · I 
:i: COMING VISl"J'ING • - · . . ~oi'No '":j: j 1irtll'1t" fo t'n<'fr 11;,,i 11•"1,1 llll l< t... ~rt~,· Ol" not. 11(' "'' " ~ HI 1·1,11,gly of tl,p 0J)i11lu11 ,----1 wl1t•11 h, 1 lt.•H lnHf hJll'111g I hill l\JI', r~cwl-t 11 .n~-~ -
... :t NJ>l'odlng tW\'t.•rul Wf'''" ·,. ut Tu 1 ~,,., 
f S1:1. CLOUD LETS 1 •,:.~;.:~~'/; ;;;":;-;;;:f:;,~~,·;-,/!1•7~~,.,~ '::·.- "'e torn o0 aor .. \\011t.1 w111 In u wnllc, bu the ! ::.!-!. r- l"WI\"" ... • .. ; :--:11;_ :.~~ ·~ .... .•.t• 1.,., • .. :• u..- u .. ,~~111, • 11111·u . I • 1--- ~~. 
1 ! .IJ1 • .• \ . . II , ,\ s ,1 , )t1 ~. lhlh ~II .\t u, ff til I UU 
): LOCAL PERSONAL SOCIAL u11<1 ~I••~. 1"lun•1u-.., lilllllotl' 11111! 1 w,1 + C' lilhh'l1n, .r1·uu1 JJexlc r, N. •1 ntth'ed 
-:-~.; •. ; :: : :: -:•• :••:- -:--:--:•-: • ~•❖❖❖❖•:• ❖•:•❖❖•:••:-•:•:•❖❖❖❖-:•❖❖❖❖❖ •!•❖❖❖❖❖❖❖•:••:•❖ •:+ !JI 1111• cll y lu L 8altm!ny llllli wilt I"\'• Best Native Beef 
, ·011 ,•11 11 1111)· t.•0 11111~ o r ,·1 1y t11"C ~ u t l·'Jrp h1 s urt111<•tl , Hf\(' A .ltDrought. J 2 lf lllnl11 tht<mgh thl• witnre "'' 'll HOII , 
A . E . 1'1 tt l1 Kll1 '~ 11l1t'lr1l' , :.m-,r, 'I ] J\I j 
1\'11 1111111 ll1•1·la•1·1 ot ( '11lclwl'II, Knn., " ,·. nnt r H. A . . I. Ku mou of Kl. p k d M 
w. ' t', .\1111,•I 11111,h• " 1,u,1111 '" 11 Ip I ,, I'" rl\•t •d 111 '"" ••lly Inst Mo11d11.v 111111 l'ttttl, J\111111., nrrl\'Ctl 011 Sutur(lny (, C or an utton 
1· .. , t "' ''"'" o11 W1" lt1t•s<ln~' . "111 , 1, 11 111•1· th,•11ughout tho winter llist WC'l'k !01· n \'l ij ll with 'IIJ,•s. ~rt! • 
mon's tnthe1·, Cmurnoo LC'wls H orst , 11t 
Auto for hire. s.\V. Porter. It "'"""""· _ 1,•nurl<• 11IJ1 sti·"<•t n11~ n1110 nv~nt<' . 
!.l ... ~' .•. :--;.; ' • P ::·;;::: ~ .. -"" ... "f f>1l ..i 1,1"t1t .. . '~~~:: ~!;t!:.11 ~ 1~(ll 'i ' or .. :~'~' '1'.~11 11 ' 1'.' 1 ◄ ~ll ., f 'tt 11 l1' 11 tl 4' ' ' llf f,tlt ,',1 urrh't'lt Iii NL Sa.U_ saoe, Lard, Salt 
1~· t'IJ)t ' ltt lilt' · 11, .... 1mn ,•mn, u rm 11 l'l tllS tlll'Oll,.:(11 rJIO ·wtul('I' l-t(IH ~•;ll -- ;11111 '•'" " ' ... . . • ••••• , ••• •• : ··~-- :•.:.:.:!~ i. tJ 
~ ,11ul11 ,\' . t ; MlttJlplug lit lit~ l"ui•l'I :< lwh•l. tlllrtl wll1t1 1 r , .. ll'l h to llilM t•l1y . f!p l ,i 
grt111f ltii,; hl l'4 frl11rnl ~ thL·oughu11t I lw dt y 
011<1 up1~•1tl'M dPll1,thfC'd to 1,,.. ht1H1 n~11l11. Mr. 11ml ~11 ,-1, (itiol'JlP l'l'i\1 1 uml .\It• .... 
.I. ll. , .~,•r~\IMIII 111111111·.-d lo 1, ltr,tfil\11rn1t 1t 1 
11 11 .\l1111tlt1~ . 
Tiu,• l 'l'ir-dll1t ( 'luh wlll lllPt'I 011 J,,r\ · 
dill' U fl l'l'lt0011 \\ Ii II ), l'l'I. O•Jff, HII l 11 • 
1lllillll ll\l.'lltW. 
B11J11111ht 1\011011, r1·ou1 Ht•l'llllliil\, 
l\11 11 .. IK 11 1:111 .. 1~1 111 IIW lhrn11l1· IHlU!it 
Im· l ht wh1 t t11·. 
Mr. IIIHI ~Jr:,t-1. J). \\' urnlli('t'k 11r Kb•I• 
lu11111•,· \\1.•t •t\ t•11lh.1n t 111 ~I. t'lm11l oil 
' l'w11-,1n,y IUtll' llilll,C, 
)It•. 1111tl ,\lrM. Hli 'I JU.' 11 ( 'ur1111t•k 1•1111w 
itt '.l'tlflp,1dn.,• 11\'l.'IIIIIJ.C f1'0111 llulll<". 011 
1.1111~r l -.:111ul. ~f1w \'ork, 1111tl ct'l' wilh 
)It ~. ll11 kl1t •r, t)JI ~t•W rui·k ll\'411l11t'. 
~II·. u11<l llr•. l\'l,ll111u ll11 ><d 1k1• 11f 
="t•\ ,1d,1, Mo., 1uavo 1-c t1!\'J1•1tl H• oul' dt~ 
11,u l Ill'(\ oc•t•u1,.,,1tt,c thC'lr hOlllt', 11t Mt.•\' • 
l'lllli P'lll't-'t'I llllll :\J1,.,~lp,1;,ilp11I IIVl'llll('. 
~\IJ·H. I~. (' . \V C'Ft l coff !111:-4 h•l'll 111> 
polllil'tl c: '111lrm1111 or 11W Allll'l'l<'ltlil~ll 
11011 1·01t1111l tlt 'P of t IW \\'"011111u'tt ltt1ll L1 1' ~·"l'I'" ur 1111• 1>1•111Hlmc11t of t-'l.,1'11lu . 
Futt ,v .\1•1t11c-kh• ,, Ill h•' :-tt •t•ll ut I IH1 
Pulru thpnter 01t Ku111rdn~• 11lg-ht l11 
"Oood -NlglJL. .S111•ij('. 1 ' 1f ,-011 rvt1 r (Ol' 
ll(l\' (1 1' j lflll(thl'd , Kl .. 1 t11I;;, , t !J- I I 
llr8. l•J, A. Kt llllllJ ot'l'h' l'd froltl Dt•l11 -
Wftl'\' \\'n1t•r 011(). t•n ., on Momln.r t--V••1 1 
lug nnd IH nrlw tcw11lC' tl 111 tilt' llui.'1111, 
Wll{'t'f' fol l)e WIii l>o ,rln, I hi w~l<·onw ll1'1' 
mnny 0 1,1 fri('ll<IA nntl UJ(\ llPW OIIC'H 11 •: 
w~II . 
MEATS OF ALL KlhilS 
at 
ROWLAND'S 
Ft·i..• tl \\' , i '0 111•, l ll '('HlHJH\ ,lh •d l1y \i i:-4 
u1 t1 llu11·, ~11•,-i, ~lury r •• t 'tml\ 111111 ~Jr11 . 
j B<lllh ( ' . lh·n~dPu of L\tt•hfl l'hl , Co1111 .• 
I 
Ul'l' h 'Pll J11 HI ( ' loutl 0 11 Hutu r du~• oi' 
tn 1-1 t wu•k UIJll fl l'l' ,.,llly ln t,; Il l tl w 1ti1,·t• 11 
ft)r 111 0 wluu•r Air. ( ' oi 1P t,-i 11n ol •I 
tl111P ll(IWfi LJUJ><' r mun, l)llf , 1111, lng 1Hut l" 
J1h~ forllllH' 'c "! ) In thut IJUMIIH•s~, ht' l"l' -
t.irt..' tl 10 l(_, r,,t~ lu(' J't.ttlvo WOl'k .,P111 N 11.i;c1l , 
W1• 111·,• gh11I lo juln th<' 111•11111<" 11r Ht. 
('lontl 111 wPlcomlng th<'fi<' , ·IMllorH to 
uu1· city for lll<'lr firs t vt , tl . unit wr nrc• 
of til l' t,11111)011 111111 , ultlto11gh Mr, r 1t 11w 
1, 110\\'"f I ht1 fr1dlt !t1~ or (llt• llt'W~ l)fl1Jl11' 
, . .,,~ u.•i t.01 \, !u •n :-, JJ :::; • ,-.?!:n t :t W'<"I , 
J)Jit (•(' Ill s hOllH ' tC)\\JI wJII IJt• foHU(I ltt 
Ill"<' 111, ht• \\ Ill fl111! hcl'~ mnrp 1111111 l111 , 
I f't • 11 <•luh1u..•t1 for lllh-1 4..•111111111111ity nml 
will dL'ddt.• 10 1'<•11111111 wl 1h nM 1w rm·1 • 
lll'lltly. 
STRODE-'1EIGE11 MARRl ,\Ut.:. 
-~llss P.uln l'-tt 1·01le tllhl Mr. 0 . \V. Oc_lj . 
.14"PI' wt•r 11nltPtl tu mnt1·lmo11,r Hntu1·chl\' 
t1 \ ' t'l1h1~. ~u,·. HI , Ill thl• lltHlll' oj,. IIH' 
l1rl,1t1's l,;'l'lllltl purl•HIH, Mi·. IIIHI .MI'~. l'fl 8 ~ 
dia l St1·0<1,1, 111 J·:i,<hth 1UHI )lu s.,-;rH•h11 • 
Nl'tt .~ H\'t 11Hlt'. Ill;\', I L. ,J 1111lilll1i, J)/1!-!llll ' 
lhl' tit(' Kt. Clou(I ( • 1rls lln11 <•hm·,·h , !><'I"· 
·f1t1' IIH1 tl tlH' ('l.'l 't'IIHHI ,", 
~ha11hso1"ino • • 
- Ube Enstcr of Jfnll-
, ·)ul'I~ ll n\\t"' ~ iu ,m ' l'm•:;tlus 
••n 1ul11~ r1·0111 H1nl1 u111~t \11rg, 1'11 ., uml h 
11 1 llw l'lft.l l' h,1t1!-Tt\ . 
I - -
\ l l'I . 11 ,11,,1111 lh th )1 1,.:. Ll1d)Otl, N'. 1 t.. iiS 
)Ir!'(. H . ,J. lluh1 oml hl'r llut1gllh1 1•, 
~,,., . \"11·I01r Wlll'Ul'II ., . fro111 Wlnl\'r ll ll 
"", J+'ln .• n1·11 g1H1"lfr1 tit!~ Wf'f'k nl tin• 
hc)llli' or )11•. 11ml 1iri,1 . 'l'hPO. ONwgt1 • 
~11·r1. ~l111•y n . ~.It-Cluln lh1M 140111 Ju•r 
l'(-lMlt.ll'IH'l', Oil rt•lln f-4,\'h'Ollln tl\'CIIU('. "' 
Jh· .. J. L. Ptll'li t>tl of Kokomo. J11d , lit ~ 
tl1iughh•r, I h· .. \l11,v 1'u<.;ketl }~t~Lt•r, will 
occup,v thl" prop, •1·1 ~· nM 11,,r pt•ruw1H•11t 
homP. 
Next Door to Farris Hotel HONOR ROLL OF SCHOOL ~ 
l'upll~ 111 th,• ~t. l'lollll 11ublk ,.,., ,.,, ,, I 
who 111n l' l'll l'Ul1tl J)lllt't' IIH' 11 1 011 ll1c lino• 
wi ll hl' l1 t> r11 No ,•. :!~Lh 1 
un 1l tn fr-P l tl 1a t .\' OU 
01·11 \HIil d c·~~·•wd nn 
t h u t tlu.y 0111 n 11 s 1i. J,: r 1a.L 
dmll to your (.'Orn fort . 
Yvu l 1o:1,, · t'\ jni.,t Lime 
l•n o uu l1 lo ..ie,•ure n n up-
t n-,l lll\• !:Li l sn lL be foro 
t, h <l 11.h 1, ve •n1Pn tl on,'d 
tl M,•. 
'' 'l"-:'i'h lt.l tv lll' l'ln: lhlH W('(•k to Xl)l'llt\ 
,11 ,• wlnt,•I" Ill thl• I'll)". 1 
:-" 1 1 . , . Ull•ft1mlort f•n· !-i1•t.•d vol utot '"'· 
•l •I t 
\Ir. uutl ~lt . Ft'u u lt T.tM.'k,, .. oo•l n ,•. 
.-t , t>tl 011 \\"1;t111{l!"tla y rnHn ('oM ( 'oh. 
l 0 1HIII ., f11 r 1lw \\lll1l11', 
!\Ire. TIPttll WlltlnmM nr1'1,P1l 'J'u~s1l11y 
(' \"1'111111.t fr rnll \ 11liHt1'11l 1<1 n , 1tHI. , wllf\l'f' 
.. h1 ' hll"' ,-: p t'll 1 1 IU' M IIIIHU•I' , 
:\(1•, ' ~,It-Oil t·UUHI 111 lll t-11 'rh,11•1,nluy 
from l·~,•1111~1110 , Ill .. n111I if' n ~tlC'Hf ut 
11w ~l'W ~l. ('lun,I lwt,•1 for llw wlutC11', 
' I IIIM 1:-t l1i M ~,•1•01111 wlutPr In Kt . ( ' loud. 
C\ \ , 1111\\l' ur :--i1111ri1t11~h11r,;r, Pu 1 
11 1·1·ln•d 111 HI . f'l1111tl 011 'l'tWl'ldlly •''' <'11· 
hi ll t'o11· Ill" I lfth wl111\•r ,·l•lt to 1111 < 
<'1 1.,·. li t• ,~ 111ylng nt tlw PlrPr llou i,ic 
. Ml r!H AmHl l'ut·dy, who l1n cc 11f""4•11 v i~• 
1tl11g- lu1 1· p1111•11t ..: , ~I r 1111(1 .:\1 1'"'· 11• \' , I,, 
1'11rt1 .,·. n11 :\J 1n ·~· J11n,l on\11i11 1i II r<1w tln r"'. 
lt> l 11 t' tU •t l to \\' 11111•1• l'nrk 1111 \\' t1 i lt 1<• ... d 11,,· 
~J1·1-1. ('ll11u ~lllh1 r , t111ngl11(•1· ol' ll1· .. \I. 
B. ('11~l111nu1, l\tt ·ompn nl('d 11~• hPr t w l 
t•hlltll't' II , Portlu uml 8ylvt11 1 n 1 tur1H.'d tu 
tlu•lr hOIII<'. ill 11u~kl11, Fin, llll Wp,t . 
11rsdu~ , nfH' r fi JH' t1tll11g flvl! Wl111lot 111 
thlH di.\". 
Mr. 1111d ~\Ir~ • .1\, 01•t• t111wnlt 1·t.•tu1·11}1 tl 
to Ht. Cloutl lu t;L Kutnr(Jt~, (W«'t1in~. flf. 
ff' I' f" l)l'lltltll J,f tlu• M ll ll lll t' I' 111 1)1111111-..,• u~. 
ltll ln ' l' lu i,,· 111'1' 110w 111 h u1111 1 In tlwl1 
Polf11 1,;t1 111 \J b1i-:111 1rl 11,·1• 1tt1 P 111111 l~IM· 
l'Hth 1'( f 1'1 ·1•t. 
I 
01· roll of I hp school for t111• fh·s t 111111111 , 
Hf 1 Ill~ ,-;.11 !"1"(1011 n l'<': 
<:,,,wg,• \ ·. Xl'.1,•rll11 vr n11rr1110, :s. Y., High Srhool-1111111 m,,, ,<'h . 11 ,•1••11 
wu ~ n nu1111,: tlu1 llt'W u1'1'h01ilx wltlll11 rll 11 HowP11 , 1,nlltt •1·f11t• Fa1·1·, ne,>1·gt' Jh•n-
p:i t,; I ,,·p('I, 1111d wlll l'P lll11l11 111 t-t t. t 'loud UC'tl , h'rn1i, •(1 :\Illar, H11llil' Hn .-:?'l, 01•nl11 
11!1·1,111,r ll llw \\lllll'I '. L'H1hc11rt. 111ul Ul'll('t ' JJo\\ P ll 
Eighth Grad~-Al1P11 P ~!no n , Onltl11 
J~ ;\Olll' hull.l e ln.c:u1·<'d "/ tr 1101. wh , Orc)\' l' . 
11 111 ! 11}~11 1·11 111••• l' IIH ·'( hu H • ht1t1 11 1·,•· ~,•,eufli (jracl<."--.f1tlll'l ~lo i·gu n , Pnnl 
d11t ·1•1I. 1 IIP 11,1 \ \ ' l'III P"4 u 1· 110w h 1 f11r<1<' , llid rnrnu , Luudls .I i nl<.lll "', 111ut 1,• nl!I 
' l '11k,~ 111h·11 11111 gP o ( 1hf' 111. F o r p n 1tlt•u llt• ugan . 
Edwards Bros. 
o.ri, " uitl n g U > -• ·!'VO yo u. 
DON 'T D ELA\'-
('111111·1ult• H. II. tlnty uf ltm•k F,11 1. 
111, 1-i 01114111~ 1h,· 11<• \\ 1u·1·h 11I ~ 111 111,• 
, Ill 11l1 1'1 11Jt till' 111 , 1 \\ ll•k . 
Hnlh'~ 'H ltus 110w h •11,·t'8 HI, f 1 ln11d to r " pt • lh JU' tu i- ua-:111, t' J' ttlP-.: w il t lit' 1•,,. 
h.f,.:,-:i 11tJ1H'fl tit (\ ::l() o',•IIN.' k 111 t h t' l' \ 011 ~ (h it.' ( (I ~-ho r1l s . H\.'t' B . F . n u ll I", 1 he 
l11 JC, lwdpud ,1r 11111h l11,: n tl'I J1 111 ,\ f lt·t• 1tw1u·nw·t1 11q:r n ~. ~.:f 
1111·:,1. ,·u ll nud. ~, .. . nui. I 1'<' lll_"<'l'-P ll l tlw -.~1,~h (;rnde- ~l ,trlrnu .1,,1111 111 gl'I', .\I · 
ll •.1111 11, 1l1P ~11 t lo11 11I 11tt ll un fm·d , 11 11• 1111 11 ( 11Jl ld tii·N, ,Jm li' .\ t u1·1·11 ,\', 1u 11 l N 1t \' t1II· 
:-it1t1 , Ull d ut ll t'I ' 111(1 IIIIH' l't'ltnhh • (' flUl ) III - du ll11ul1t'l't. 
F".>lt'l' 'l'•SECOND ANNIVERSARY OF 
\\'t, IJOll'W CEl, Elll?A'l'ED BY• 
)Ill. ANU ~ms. MASON. 
:\Ir'°', Hirn \\1 llll1u11 M r&.•ltH1Wd Lo 111 1r 
11 11 1111•1 Ill thlH t"i l r, llfl P1' l'I IWllfllll~ ll ll' 
,-. 11111111••1' 111 \"nlpu1·nl :,,,. 11 , l1Hl 
Mr. urnl :\l1·t-t. f ' hul'h'" )ly\.• r M, from 
l'rnll'il' D<1J}(lt , l nwn, nr,1 J:cU('H('4 nt 111'' 
l 'l ft'I' l1tJ11 ~t1 r, ,r th,• \\ hllt•I'. 
~t'\\ llatl" nr, 1 urrl\lng 111 lflll1,:lll1 I' '~ 
\lllll11Pl'f Kllll'l'. 13- 1 l 
' · I', Khnrp 1111:i- IL II. Moo"' nf flt . 
,lu"'t11•h, Mo., 11 rrln1d 011 ~lo1utur u11tl 
11 r, , 1{IH1xl K nl th• FnI rl l'4 hot~I. 
\\', l\ur11t:h1'• of l"Wt1gn, N, Y., or 
rlv~<l In t11,• ,•lty l11•1 Frlt lu y to Rf}{'tHI 
Iii• • I th winter In th<' Wo111J,•r ( ' lty. 
·r 11t• < ·11rho lu11 F:nrl('rtvor S4K'l~l.Y ,,., 
1111· , ·1111,,tnu ,·1,nri h 1,1<1 n llll~ln<'SK 
H11'P l l 11J,; nl t tu 1 t'lu11·1•h 'rur l;(dtly t\ \' f'nln~ 
JI Jt l l.' 1./ ~ or Ht'lh•\ 111,i, ' rt' \ ., ur r ht•,l 
111 t IH' I :, \' 1 IIIH "l1\' h. 01H1 "Ill 111111d.' hl :J 
1111 1111 h I•\ .I. H.ny mm11l I lit \\ in1t 11-. 
<:1•1 
111 rh , 
1111,t 11 
11 1• I 
Hr w• •• 
ll ;lll : 
11 11£' , 
' l'h1 
l 010 11 
i ff(' I* 
c rn lt 
Jt nlh •11 11 r L oli \HJ(t•ltl"'I, l'H l. , 
1 ~1 . t ' loutl 011 Tm-... <1 11 y ( ' \ ' tlfl 
.. , us111J,t 11 1 1tw B n 11 4\ lr 110111 1 
\!1·. I' I \1 111'1"11)" 111111 f11III • 
11,, Jt Hl '~f "t 1111 ~ \l lldll ,\" o f' )I r . 
I.~- K111l1h , 0 11 ( '11ru lh111 dH1 
11-.011 o f tliP . \t'Uly HIHl ~11q 
I h ➔ l't' l.(Ulu r 111N1 t l11at Mondn \ 
11ml 11111.:tt •n 1cl In ,rn1 1 tlflW 1·t1 
r. , · tu lilt<'. lien ti Rt. me hnur$, 
11 . 111 . tori p . 111 . L"'nnn l111lh1lng. U1 ·lC 
,\ll•t-t, I•', \V . t '11111plK•ll t ·n1111• In 1-' t•hlu~' 
f·, ·,~nl11_i;t lni-:1 1'1•0111 f),111ruul , ~t .. nnd 1-, 
J.,, .. tlf1•1 l 111 lll luolN n, t •HlH ' noel BJtl \· rnt h 
1- I n •1·I . 
'.\ln1·1 i111t11• H11ll11 rd l,c (''-lK'i' lf'!I to Ul' · 
, 1\
0
1, frn111 ~llt•hl,cnn 1,1 llll Plll'ly t lll ' p for 
u vl p1 l1 "Ith ('n111r1uh• n111l Mr,-, ,1 . I;', 
IIUIIHl'tl. 
~I r. 111HI .\11'"'· 1-J. t ,. l>t"' lll.A 1•t•tur11l'tl to 
11u ·h · ho11II', Hf!II r ~1lh' fhl 1Sl-i(ll", ln~1 "t-t•h , 
u fli•r ~rn y h1~ ,-r\ , r.11 m o nth~ tu ·otum• 
b us . Ohio. 
n"c l, ••k . .J.tr 
,\ . H . L11\ ·p lf 111HI i,c1·111Hl ~ o11 , Put1l J.. 
t ·1·1w kt•1·. J'l-0111 J)1111for<I, .M11. , lil'l'l,·1•(1 
11, , 1·11 111 ~, F1·ld11y 111,:tlll 1111 ◄ 1 IJl'(l l•h' ll -1 
u11tly loc•ult•tl 011 Ohio U\"1'11\h' urnl Fifth 
:,,,I l"l't' I , 
,\ll'M. ~111\\HUII JUHi rn1nlly h11n1 I'('· 
t11r11Pd tn lht• dty, af1tl1• n HL1u1111t11 •'"( 
\'l.-.:lt lu 1, nnknH, OIHI UI'(' 110\\ Ill houw, 
1111 .\I II rylmul u \ 'Pnu,• 1t ml ~~h.•,·c•nt h 
ll't'l.'l. 
)II'~. (\ J{ , lh•11tl1 ix. who lutH ltt1en 
""1w1ulh1J.C (tu, ~t111111w 1· with frl, 11Hl.,. 111 
t ' \Ul"' l1111ntl , Ohio, 111111 ttl (~hl~•ugo 111111 
h,·unHtou, I ll. , fll'l 'ln•d honw '"r11P~tlt1 y 
P\t 11lilll,;' , 
~• rs . l•:uuun C. •u isM.•I vf Jh1111d ~to w11 , 
l'11 .. 111111 ~f rp. f1. W. f'1•1llMtmn11 of Wulk• 
t' r\1llh\ .\Jd., ut·rh•,•tl 111 t(1{' 1.:1 1,• 111 11H' 
pn ,.i l "' 't1 k 111 HI nn1 1-'r upp lng 01 lh,• , •0 1111 
H JHll'f lll<'llf d , 
~· r. JIIHI ~· )',-:, I•', \\' . ( '1•1 I I'l l or I ' 1'11\ i 
tlt' IH'\' , It J . , lll't•ht1d flt IIH• <'I I ,\' 0 11 l•'rJ . 
i111,• t, f 111~1 \\"('{'k HJHI \\ Ill to,.IU Y (lll'1l Ugll 
1111 1 wl11l t 1r wl1 h ht' r N111;,1 h1 , ,11-:,,1, \V11I 
f 111• 11 11 I 1·11'4 
,I. \ . f ' h11 11t ht •I'~ lll HI h ll" 1hlll f;( IHt' I', 
.\l l.· i,1; Mll 11 . or ~\t n11m1 ~, 111P, \\' , Vu .. l\l t' 
ll t' \\ li l'lhil l /0\ 111 tl ,l ' , 11~ Hlltl Ill'\ ' 1" 111 ,\ 
111.ll 11 1 1111' IIOIIH' of I·:. t: , Bhwk1111111 , 011 
' l lli 1Ltt.·llllt "'ll''\f'l lllltl 1,,11 1t1wk r ll\"(0 1111\1 , 
:-a. \\'. l' n1 !Pl' , 1'l'lll l'Rlllh\ ill"illl'tlllCf' . • 
MI'~. \\' 111111111 ltow,·n illlll ~, .... ,\ . I~. 
f:o,lwln 1·t.1 t11r11 f'd tn llll'II' hOllll' l'I. UI 
l ~l)l'l )l t>tl! ! t'. 011 \\ ' ul!l('•(l 11~•, nflt.•r 11 
vJ;;,lt. (•f s,, , . .,rol we4.• kM with l 'f' lnt hPt1 111 
Ht. tout! . 
. lJr . . J. !'ottrdl ,11111 f11mll.,· nr,• ('. • 
tll.~•te1I to nrrh·<' l11 this .-lty 11l>ou1 ~111 -
urtlns 111 n11 u11tou1olJlh1 , ha,·lu~ ruAtlP 
th(• trlf) fr<'III tlll'lt' hull((' 111 n1~·11l1tl' 
:\I l<"h . , h~i t' ll 1', 
MrN. "t· (', Kl1i foi tt1r 11ml lllt'P{\ t'11ll -
11lt111, frtHII N1.1 w l 'umlH' rlruut. 1111 ., u,•. 
11\t•d 111 1.;L Hntnrdny 011d urC' ,..111 .,·lng nt 
ll tt• ' l'orullt1fHln ( 'Ullflj{(', Ninth Hll"t 't"'I nrnl 
Floddu u \ ' llllUt' . 
'.\lt'i-t, )1111 ')" 1(11lwrt r,1 IIIHI .. u1 ~~ l 1o111hPI. 
111otllP1' 1111d t-1 1"'1,, ,. of :\ l1•p,1 , ,f1Jl111 ~11UPI' 
, Ill( ,, 11 rl'h"l'll ' l't1P ... tln .,1 1•\· t•11l11g trnm 
( ' ltl1-•J1A"O, l o HJH' lltl 111<' wl11tt•r htl l'P, 1"111',\' 
1111\' t' 1111111 ,,· frh•11d:-; who \\ Ill IM• glntl tn 
w,, t, •ontc \ 1 ht1111 oui·i• Uflll I 11 . 
Ma·N, E111mu (\ ('n:,11-l'II . from l111111~ 
1iWJ,.1ow1 •• Pu ., 1111() )Jril, 11. \V. (.'hrhtt ~ 
1111111 . fa-11111 \V11lkf' 1•,-i,•llh'. ~rd., 01-rlvf'fl 
Ju~l w("(1k UIHI l"ln~~('() o ftiw cluyH 01 1h1' 
lto1111lt· houH:i, TIit'.\' ni·t• now clumlt•llt1fl 
l11 1 IIP ( 'nn11 hloc:..'k fn1· t Ill' wl11lt.l1•. 
M h-ct4 K111hh-..•11 H l~J(HII Hlltl 1·~I J.1 , An• 
)('llr-tH Hdnu.•hltir n11\fh' 1111 nutoutohllt' 
trip In (}rl1n11!0 P !l '\' 111h1f'~cl nr . Mli,:1ot 
H tµ-g1111 11 11,-t j o ~I rP1 ·t1111I ,, l'l'' 'U\'(lJ't"'d frm11 
u t-1t•1·to11 "i ltl1w"'""· ltut htl l' f:-lt' 1HIM will hl• 
IJIC'llt-t•d tu h.11o w tlHH t--fw hll 8 fully l'l' -
('0\' t'rt"'d . 
( 'ou1r11ll1• .\ . t ' ~ho1x< of l'-1 1. .ln:,,,c•ph . 
:\111 .. nrrht•tl hi HIP t• 11 ~• \101ul11 y fo r ht -... 
1" 11'>--I \ll!'II! , 111 1 i ..r d t1l hrhtt•d with t lu• ~I 
( ~1n11d l'I I 11111 t ,,. JI l' 1111 ~ 111t• t 111011.,• o ld 
fa h •111IH hf'r(, Htul m u ~ h('C'OIIH' ""o \\' l'll 
~OU fl~(\ thnt ht• w lll l'~m nl n 11 .. ,.,, p .. , .. 
IU(itll'lllly. 
l(•i,i. ,\ . J;, J lro11,1,t lll , 11~• lit • :\"p \\ Yn r !, l?o11rth (jrrule-.\l llt lrPd ~\ 11g1' I 11 11•1 
ll\ 1•11 1w. 1:1. u 1,:1111 or 1-'n 1T. 
- Third Oradt'-ll o" 11 nl Yn 1111i:. I J.-h•n 
~I r., , It. I·~. ~ IIIWNH11 , wllo llm~ ht-'t ' U Jlldl1>nt1 , ,uul ,: t.,n P,•h•,•p 1J nu1w1·t. 
'"'11 ~i11µ; llw !'tllDIIIH' I' with ht1 I' <lut1 i:thtt•1 s.-rontl Grade \\',wuP nnvl ..; unit 
111 \\'11n•1·I~·. "1111., ntnw h1l<'h 111 ~1 'J'hurs- .,1:hl f.' Fit1T. · 
tlu ~ 111,:111 . u11d It' 111 hmttP Oil ~lt1rylu11tl 1r11 .. l'\'(&llil '('llll'III ~ f rn· pllll't'lllt'IH on 
u v,•11111• ~lu• \\"11 ?" H«•t•ou11mul(1tl hnlll '' l hP luu u,r l'•ill HI'<' : .\ ;,:,• ii l" l' t~l i\\'l\r ngt.' 
I,_\' h1•1· d1111g-lu1 •1·, ~\11•H, 1~. f 1. Hoirp;:-t, n11d or no 1111 1111,,111 14 ,-:~ 111 u1 full uttt•nd 
1111· Ji11111r ·~ 1wo dl1hh·,1 11 1 Mortho 1111'1 m wP. ' ' ' 
( ' h11 1'l t1 !0i Ho,:~e1 , wllo wlll 81.)('IHI thl' wl11 -
tt~1· '' i i 1l ) .I 1·i,1. ~Ill \\' SOIi , 
11. 1-;t1u111wl Hwuh,•1, oth' of th(' lh·1..• 
wln"'s of Kts~tmuu~e, wn8 fl IJusln<' i,,: s 
'l~ltol' lu ~I. ('Jowl ;\"(1~l(l1'tln~· , lookln.1,t 
utle ,· the tntl'l"es ts oC th(' \\'t1tl'l'htt1·)'• 
h mien ! .ltHlOOl" ('l o@et 'o., ~1 ... Swn• 
tl<'y tlltUC! (l\"CI" 011 Tuc>s<lny ,·enlng to 
,•ts lt with friends . l11l\'l11g 1><'<' 11 w<'l1 
known IH.' I'<' w ll.h ol<I tluwr~ wl1t1 11 ~I 
( ' !111111 wn, l11 It'< tnra,wy. 
MRS. DELLA WA'fER!-i HASS. 
t )1.1lln \\' 1.llPl'l'l Wll"1 ho rn Dl'\' , l , I ~ ·r, , 
l!IHI (h' IHll'h-'tl thlH life :,,.lnlm·<loy, Nov. 
JO, 11l St. <'loud, 'Flo . Hhc wns thr 
Jlllt1gl1tet' of ~Ir, flllfl ~Ir~. 'J' .• l. Wol • 
t 11'1't , 11ml WO ~ unilt>tl 111 OIH rrilll,!'.l? 1'1 
Jto1 wrt Hu~N flfte(ln .,11111'~ ugo. 'J'o thl>i 
111111111. rh·l' d1tltlr('11 wN'(' 1uu·11 T,lllit• , 
,IPr1•~-, M\·u 1 l >t•11 vp1•, 1111<1 H. U. Ba 'i'I, 
1' l1,, 1t111\'ll~ u 1111 ~h111111 , 1·hlldrt-11 , nHlth<' r , 
Co111n1,lo ' !111 P: . JI. Hr,1w 11 u1 1IYPcl hi fn 1l.l' I' . Pll \ ' 1•11 t-: l t-1 lt.•1·t-1. mul II h n!-4 L o f 
Kl . ,·11mil ,,11 :\trmrtny f rom Urn1hl l M· f1' iP1Hl 1-1 1,l uu,11r u 11 .. ,. li 1NM , ~hP w,,~ u 
11111d, ~, •h. , tn i,1 1w111l Ill ~ ~Pt'<ll Hl w \11t Pr 11wml K•r o f !I ll• P, I.I Jl li ~t Pllt11·, ·ll , 1lll<l l ll' I' 
111 t hl..i 1·lt _\ , 11,• \\11~ lw n l t wn Xf'H r ,., f 1111 11m J .,.pn·lt't•~ Wl'l"l' ,•u111l1w h 1tl i ii ( h t• 
1tj(1 1. 111• ,-u_r.., rh u t t ht1 l11tP f in• t·c•r-j r,: 1 ( '11 1111 1 HHVt ii-tl dmrt h liH~t ,' mutn r 
1111 111 _, . 111 .- ,df' II lliJ.! f• l .. ,u ,. h i I IH• 1111~1 •1ftu1•11t }(l l) l)y Mrl'I . ~l11 y p i.'Ot:11C1' lllltl 
11 .. -..:,,, ... \, r l ,m c:f r: n r ,,tt ,·. ~J r . 1,1·11w11 Ul'Y . ,I , J.. l' tH kt•rt. J11t, 11·111t•11 t ,,·ntt nl 
I~ ... 1nppl11JI n l lh(l h11 11u• nf Ht•\ , n 11'1 lt llt-t• 11111 (' l ' II IP l (' l".Y, H<'fll' K h•,,~lmm,~ 
:\11·..i • • I 'I'. \\', Kh1\\1t1·1, 0 11 ' l',lnt h !'l trtll'1 f ':1rJ,-,ion , i\11\\to 11 11tf11J1tlPtl t o IIH· ftl 
1w1 ul 111 ·1•11 11A••11 w 11 1,..r ,and hul'i11 1. 
< 'upl , 11 1111 ~Ir.• . ~I. II'. ll11ds o C H1i:ll' 
IU. \\"I .-: ., Hl't' 111 1\\' lot· U1 1>tl Hl lhP h o tn l· 
"' rt. JI. 11· 1111 11 111•. ,11 111 1•,•1111 ,ylrnuht CIRCUIT COURT JURORS 
11,· .. 11111• nnd :-lh 1II tll·,•t. Mr,-. ,lOF("l)h 
~u rgcut I t.·t.·ompllulcU CU }Jt. 1111,l ll1·~. 
l 'u 11 11 ·ud11 It 11tl :\11'1'1, 11. ~IU !-:Oll ur l ' lor--
h ln 11 ,·t• ll 1111 1111d ~hl ll s ll'( t cclebralf?cJ 
th l'I r fort~··•<~'mHI wetldhu; a1111tvcr-
i-t11ry 'l'rn•i-;tl11y hy inrlUug ll :tcw fl'ionllM 
t o <1!11.- nt th~lr 110111<• on that date. 
llr. )l11 s,111 IM S:! yenrs young. Th,•.v 
\\·ctt·P 111till)cl i11 111url'loge tn " 1isconaln. 
' l'hmcl' nt11•1111l11g tho nunlversory dln -
11t1r ""rt' l ·•1m1 ,,,1 , I~. AC. lloldcn anfl 
1t1111 p; hl l" t'. )ll~H MuP J rohll•n ; omrnd e. 
1111,t ~Ire. l)nvt,1 8httw, )It·. nncl !\Ir~. 
1111111 .. ts, 1111!1 ('omr11<lc 111HI Urs . ntn(•k• 
111n11. 
'l'hP h1q,py •·outJlu wC'l'O cxteu(led nu• 
J11(•1·o t1M l'Oll~rutulutlona uo(] b~st wtsbP.s 
rnr 1111111y 111oro n11111,, erkn1·tes of tllelr 
,,·t-tl•I Ing duy. ___ .._ ___ _ 
IIAl"l'I s·r CIU'RCH NEWS. 
K1111<!11)· , <'hool ot O :30 u. 111. 
l 1 1't11H'hh1g Ht JO ;!lO 0. 111 , 
l'l't'tu-hlni; ul 7 p. 1u. 
I lr. ~l11y l'ur l<\'11 ~' os tt•r will prMt•I\ 
111 1l w n1111·nlng uw.l )l\'r fnth(' r , Ur • • r. r,. 
fl tw l,( t i of l'\ okm1H1, rn,1. , w\1I prcneh 
111 t l111 t•,, .. "tng. D r, l 1t1ek('lff ht n. \'Pt ~ 
,•rn n or th~ C'lvll Wor 01111 •~ 11 for ,·1•(111 
s 1~' 11 k,• 1'. Gv t u h e 111· hoth. 
J-: \"t1 1·y 0 11(1 \\ Ill ht' m n clo we lcome Il l 
1111 • little- ,hur,·h 111 1 tlie ro r11<' r of Mn R 
'-ll1·llll "" "' ' ts 11\'l'llllf' n 11tl J-}l cvcnt h tre<.1 t . 
'l'h<' uni o n 'l' l11111k~g l\'h11; s1•1·,·1<-c~ will 
" ' ' h<' l<l nt 111<' jjuptls l Chlll"('h OIi 'l' tmnk~-
~h · l111t <lily . Nov. 28, Ill 10 ::Jo n . lll . 
n,-,,. J . 'J'. W . f!tc, nrt wlll 1ire11d 1 tho 
~l/ l"li\•111 . Oo nntl 111,:h•tl lhunklt unto tho 
I .fll'tl ti 11(1 hi MS 'J 11ft llol ,\1 IIUH.1(1 •. , 
.\ 11·,.;, U 11. l l 11 1t htT, wl1n J1u :oi hPt< II 
,-1!',, trl11 A" fr h• 11d ..: 111 tll ro Nnrllt , 111'1'1\'11 
l111 1•p .\1 0 11d 11 \" 1'\"t•1llmc frt1 111 K l'lll \H'J-. y . 
UIHI uJ:...o r n1111 ,\IP l ll))IJI M, ' l't' IIJI .. "lw1•1• 
-.i h 1• "t11ppt>1I wll h fl'lt•rnl ,i, Hl11' wu ~ ll f'· 
C' II IIIJH! ll lt •tl h tllll\' h ,r ht>t' liitl~ 111,~ - •. 
'l 'liPllllll l\111~•M, D tn •l..i t o 1111".4 dty, Thr y W<' l'f' IWl'P ·rtiol"lL' who l11tH' t}('l' 1l d rn,,u lo ~t' l"\' t' 
lhl'('{\ rt'lll'r-t ngo llllll hll\' t• l1,.lt)l Ill 11:4 j uru1'K nt tl1e lllllllUIII 1Pl 'III or lllf' OJ nd OllJ;){)ApU JlJllOIJ '-4 11 ,llll~ll111 poon 
c·111111·ullt; n111l )lrr,1. ti. ~I . J\c,Jf111'1I n f fcm(')1 ,~ Ith nu, f1~\"f•ln1H1u-nt o t lit<' do· (."11•,·ult ('ourl f~lr O~tt' ulu t•ou111 .,•, whkh Vtltt' r. 
Hrll'<lol, 11111 ., 111·1·t"1•d 111 1he ,•11 ., onl il trough tlw ~t. C'loud 'J' rHn1tH' ,hil'iu i.:, \\ Ill 01>1'11 n11 :-,,.;,n·. !!ti, 101 , Hl'l.' u f.-l l • 
llw wlnh"'I' l1f'1't1 • ' l'ltt•y wlll l't' Ritl (• 011 - - Hor1 wr, G . t. ,J;td~ :,011, .Jnme 
\VPd1w~dnx t '\' l'tlllq.: urn l t•~J)(.1i.!t l 0 !>o<pi•n d IL<"'tr ahf:'.' f'l1C'l'. I h ,, "': 
.Mu1·,\·lu111l 1tv•\1111P IM 11Wl' CII 'l'Pnth nnd _<.;omr111I<" Howu11tl , wlto rt'l111·0~1l hl n,ulw1·, \V1t1'1'<'tl ,l 11 l1wr, ,I. ll. 
F.l~n ' nth s trl'<'I". 'l'hl• 111:1 ~••• thl'lr Rt. Cluull 1= 1111y with 0 1111·,ul,• A. N. 1 Bna.s, C. C . Lu111h, A. ,l . 
pl~hlh wl11t11r In Hf . ('Jn1111. PL·ot•~mnu o! Olli dnl<', .\ltrh ., ln(or111"4" Hnw I mdgtu· l.?tu fi •,-. \\· ,t11ct· 
ft. It . :'\our,• WIil'( nntoHi,t !Ill• n1't'h0 11l..; 
In the- t•lty llondnr , hnvh1g Pfllll(' fron• 
Hnf' hn11nn cou111r. lfonsn~. tn l<H>k """r 
thl Fl'f'tl1111 or l·' lnrl<ln . Ill' ·~ wl'll 
pll'fh-Jt1<I wllh th<' fh1<• cltnrn1i1 lwr«l tHHI 
I ht"' <'O nllul grt1PlluM· P~t p111lp(l lo 111111 
"-'' I hr (~(Hllt' IHh'~ or I hf' 1(K):l. 
~11:'l ls llVA D. C"IIR II M.I N, M . Jl ,, 
P . 11., IIOMlsO l'A'l' II . l'II ONf! :18, :!1-1: 
the 'J'rlhnn~ thot wh1•11 he s tnrtt>1 I t.> Hott011. Ol'<n·p;p \\" . r.1111le1·, W . H. 
,·omc htt'C' this y(lut· lw J)tn ·(lhllSC'<1 ll neat, Gt.'.l(Jl'f,;t1 \\' . 1.,•,d~y. M. l,. 
one-wny ll~ket, ('X'P<'<'llng to n •11111ln 111 llro11M 11 , n. <'. ~1111111. A. W. 
f,t. Oloud through lll'Xl 8lltllnll'I". 11,1 llrl/llFllll •• J .• \ . :\1.-l'hntte,· • • r. 
a l)('nl the winter n ~· nr op;o l11 this <'lt .r 111·ow11 . IJ . I•;. ~h,s PII')' , W . l,. 
Alld WOK All well plense<I l1111t hl• th•· Cumt)ll<'ll, t". II . N,•wtnn, Henry 'I'. 
c ldC'tl to Hlny 1111tll Ill' f rcn,· 11111I ll",\" Clnrk, •r. N. ll, •11ws, t'ny 
our p1m1nwr wC'othPr. l'lnrk, \\·. \\* . lt1)(', H . 11'. 
COOl)Pr, J . M. '1"111.tnll , .J. S. 
Edwnrds. N. L. ' l"lt ll lnll . M. L. 
Oumdng, H.h•lrnnl rrt~o11, \\I . P. 
FOR RENT 
BAUD\Vfl!, l, f"\)'l"l'AOl!JS ON LAlffi 
Fil N'l' ; F"OUU OT'l'AOEl:l FROM 
•r11nE1~ 'l'O FOUR llOOMS EACH . 
AU!O JtOO)IS JN 'I' lJ'El BARDWELL 
HOMEJ. Al'PLY 'l'O fl A. DATIDWELL 
RT. CT.<l D, FLA. 
tr . . A . M. Fr,uwl !il hit "' l't'lnt·n~l lo 
IH ' I' lwmC', nt ~~l'ilMl)1roor, !flu .• Rft £1 r n 
, l•lt with lll'r p11r<•111•, JIii", 111111 ~II·• • J 
\\•. UOWl'tl. 
Tlltl \Vni11 (•11 ·~ l 11\•1tl ( ' lllf-11.I \\Ill 11lfll"'1 
Frlt.ln ,• ut'tt' 1'11um1 • ut tlw l 'hf'l..,tln11 ' 1'l1t.• orn.,•~ toul• IH>lcl , nt Kl..,Hl1n111L~. 
1·hur,·h 10 n_1·1·nn~t' 111HHII puPl.~lug a 1,;-iu .. 1111110uue ;; th pcnh1l( t,f tlR tlln • 
( ' l11·h1t11111 ~ lh.1\ (ur llu• 0 1'Jll1:111:-i lumw 1ng•room tor the s~nson 011 'l' hnnkj,lgl\'ln;; 
l11 ,1111"1,,011,·111,, . ,lu .v. l\lr~. Jlhiekmnr<" JHtij assumed the 
Mr. 011(1 :\Jt•s. F. T . ~',11•s11llh of Kl . 
,1 hnIwurg, Vt., hn\l'l' nrrlvecl 111 fh(.I <'It.,· 
oncl ha,,(1 token up their t't'Sl<.lenec In o 
,,on age rl,ey r('C('ntly purchosetl nt ll In• 
n<',otn nn'llll<' 1111,1 ~•trtt, street. Mr. 
Porsntl h ts Ktult' g11rc.l('11('1r In Yt.' ?'Jl!v 11 t... 
uml, 11S Illa term of oftlef' flO<'R UOL I''< · 
lllrc until n yenr h <'lH't', hi'- will hove tn 
rl'tum to \lf'rmont sever11 l m,mtlls bc-
rnr<' romlng lll're to t"<'slcl<' 11e1·m11nPnlly. 
Urltti11, C' . W. T)•ao11, Seth 
llnrrlR • .t. •• B. " ' n rren, W. IT. 
llnrllfY, 11 · (~ _ l"nllH Agnew, E. O BOAT TRIPS ON LAKE 
Olvl11l( tHl\lh-e so1m•t11nl's prevents an .. 
nt her 1111111 rrom mnk lug n tool of him• 
-.,1 r- hy ""' LIP<'11tnic It. 
)Jr. nrnl ~•r•. W. W. 1111,•y. who hn,•<' 
l •t ' t)II ,,i111~t lr1~ thfl "U111111{'1' ut th<-lr 0141 
himH'. u1u111,y, \\' , \ ' n ., 1•11nw hmu(' Mon • 
d11y t\\'<'nlug. 
(
1 0111r11,h• .Juhu 11~. l'tlKC' or 'Ht. ,foltn re -
hnry. l'n .. l11 H ll<'W 11rrh·11I lu llu1 l'l t r 
Mr. 1111d Mt•t-1. t \ \\~. Mor~PUlllll h ,1 ,·t1 
H1 1111·11P1l h) ML ( 1 lot1tl, 11flt1 1• n >illlllJHC'r 
•Jl('nl l11 Ml1111cso t11 0111I t"hl<·11110. 'l'hl')' 
will J,<i II f hnm{' 011 ~('\\' .f1'r~P.,. n,•1i1111" 
to tllt•l1· 1111111,v frlp111l~. 
111111 IM nrnkhlK mnny 1ww frlP111I~ 11mo11u Tlw11lo :gl\'h1g l)O"ii , ·nrtl~ 111 •'"A" l's 
11w \'l•tt1r11n~. I (Jnullt .v ~tm·1•, 11 -:.!L ~--- -
I ► . P • .:\I. ~lllln11, wt11) for rwo Wt'l•h. 111 :\11 :-1, ll. ,I. .\1\\1111,tl 01 1,twi11 ,.\ (I f..- .. 
11ui,, hr•t1 n In HI . ('otHI u"' tlmf'k(l(ll)('t' fur ti11ro, .\l :tl"l"l., 11l'l'ht•d 111 the 1•lty 1111 ln ..cl 
1h1• llf"W rontl 1•0111pnn~·. lt""ft " 'Pilml-K1 l11 .) '1'1l11rt-1< l11 .,, utltl l"I u gut'liif of 11,11· fl'l('1ul , 
f u r ,l ,1<1kl'40llVIII<•. ~11•,-i, 1to~l11n l1t•h1:-,~ nf M11 ,-;i ..rnl'11t1~t1lh 
~fl•. lltlll )It'"'· (h•11rgt 1 r ll'Jl('1'8 of Prlil• 
1 I,• l11•1iol , Ohio, 11 rrlv,•tl 111 th~ rlty 011 
:--u1111·tl11~• c") t IH ~I WC'Pk 1t1HI HI"<' r: fOll111 11 ~ 
ltt till' 1'1ff 1 •♦ 11')111!1(', 
\ll'M, ,\I K• I ltlll'hlllll 1111,1 ~, .... l'h•1'•(• 
"l'l1-u111 , fl'u111 I ntllnnn, n1 rh't1d 111 th~ 
dl y within tho pn Ht W(' l'k tr> ~t)('IHI ,11~ 
\"1 111 ( r ~ P11 ~0 11 llPrt'. 
' I', ,J . C'nl1 11 11 , Ille , , 1,' ll •k11nwn tl\111111 1(11' 
.1 ""odllfPtl ,,1th \\' 1tllf•1· llnrrl ,c, IHI ~ n •• 
t111·11t1d (1'11111 llr1:mn vh •k , c: 11. , 11ft P 1' 11 
t \\11- \\Pl' h \ur '1i t lt1 n 1hl'rt• 
\Ir 111111 M r,,.. X1 t' lll1 r tl ( 11tr1111tl'li of 
11 Il l . " " "~ J~J,111,J , " · \ ·• lll'l'ht•tl 111 
1 h1 1 1 11~· , 111 ' l ' tl ('tidll ., 111111 Il l"\' '."( t11 ,d11~ Ill 
~1·1'1. 1111fl •IH1r 'H r11" ,11, 1 "111tp1•. 
"\ 111111,• IUlil :--ti ~II, ,-,.11" t't l1. 
\Ir. 11 1111 .\lr:-t. ,J . (tr(\11 ot' Xl~w 1·11111 
hP1l 11 111I , P u ., fll'l'hPd 111 11111 •·II ,  lu r: l 
:-t11111 rdu, 1111tl h11n1 IHk <' II I h•1 P1·0.,4-111' 
(•fll11l ~ 1', 011 ~ t• \l'llfh >lfl't"' l'l IIIHI l•' ltH'hl H 
,tr .-t ll h' , i11 1• tlh • wl11ft•r .-cf' fl""O ll. 
)I""' · 1 ~. I•~ . Lh t' 1'111 m P, t1 11 1u11·111\P111 I 11 
... ppt• t or 11 f ti lt' \Vn11111 ll 'h u,, lfl' f • 'nql ... , 
lll'l'l\"l' il llouu.• HtllHln ,r. 1trH1r II liJIII' o r 
ln ,.. p,t11·1l011 o r t•n11 •,. 111 I IH' prl 11rl pt1 J ,·H 
11· ol' l ltt1 F' lm·ltl11 \H '~I <'l lll r'I I , 
\1 11"1"'1 11 111-t.•l l il n·t n n HIid ,111'1"' n, •1•11 
tl 11r1·1 .. , r.-0 111 ( ' 01•11l11J{, ~ . , .. ur l"IYl•11 111 
~• c ·1111111 1111 \Vpt11w i::clu )· t'\'(\1tl11g n ml 111•n 
Jr llt ''-11~ n r 1lwlr t·ous h u•'4 , Mr. nncl llrt,1; 
\ \ 11 :-4hllf'I' ur 111111 11 1~ 11 \ l'IHIP. 
~:-:••!--!••:• (•❖❖❖❖•:-•:•❖❖❖ •:••!•❖ •!-:•❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖-H•❖❖❖-1•❖❖❖~-~i 
J A ll Outside Rooms Open All the Year :_!,_: 
-!• "The ■om ol th~ T1uv,l,r.. .,. 
r:_i.·:l: 1ahe \lliew lt)otel ::::,l_:_: 
MAKE RESERVATIONS NOW FOR THE SEASON 
RATES ON APPLICATION 
f I 
··: ,1 .. ,., , ••• "''"'" ne,ot - w. T. ANGEi., Prop .... ,I U,o •t, 1-'rom I'. ll, t 
l❖❖•!•❖❖❖++-<-..-1-❖❖❖❖++t♦tl ti I .. I I • It H+++++++++++++++++++ 
111111111geU1l'lll or thlH l)Ol)ttloi· hotel nrnl 
"Ill i,;h ' <' ••~Jl(~•lnl ntt.entlon to to11rlNI 
1111 d 11·n11Hh't1f trn<lt' thl ~ ~{'R 80t1. 
Thi' ,ww r11•1• IJ1•u1·H1wP rnt,:, 1,wk• FOi" ti.rt• lnsurnnC<', sec n. b'. llnll~ 
,..,.,.,. rt•('f'l\•('tl thi s W<'l'k hy tlll' lO<'tll Draws nil kinds or l~t,;nl llllll\lra. N<'· 
, 11.,11•111100 ngeut•. ~lnny euh•tn1ttl11l tnry 11nbllc In otttee. Auto tor hire tu,· 
r1>ductlons wo.-., 11111 c1,, 08 11 1..,, 11,t or 11nrty trips OHie<', .\',•w Yo,·k "'' · t 1f 
1 ho rcrntlng r('('0 ntl)' 11,,111" !n thi s f' II Y, I JI! r . 11. El. Wy~lH rl!Ceh••••I wor,t 
due to the l1,@lo_ll-tlon of 111(• n •w wn1Pr rrn ni hL< daur.ht..,,·, Ml • nuth w 11,•. 
ftrHfC'lll IUHI lll'f' tl~hl111J{ OJIIIUl"ll ( Uioi, thut tJ ii(' IHI H llCCJ)tC(I n l)tlr!llltJII \\ 1111 
.. :'\lt'l'I, Kt1tlh)1•l11e Brt1w11 111HI tlm.111l1tt'l'. 
.E111&11 Ht·own , frn111 DPll'ilh , i\ll(oh .,1111.t 
i\ll':-4. l\f'l'I ll' " ' hlf("t>lllh. fro m l'twlll n, 
f 'olo., ur1·h ·t•1l \\' \1tlnt'o:tl11 y P\' t' 11h1g t i• 
~ln ,v two W('{'lkfi 111 Ht. ('loud wltli lhC'li-
r11!hM• 111111 t,;r1111,lfntlwr. w. H. llc•lt11 Kt•f 
('OIIIIP( •1h·ut u,•1•1111t• 111HI l•'n11rt1~\111h 
'1'111 1'1 IH o h 11 hi ,\ lt-t II H't.'1"1\1 , l 11 u It I~ 11111 
g ood to kt•t111 : ( '1)1111•11tlP n11tl Mr~. \\', II . 
h:t' llllf'~-. or Flnrld11 11\'t'll ll l', \\ Ill l't' lt' • 
~1 rntt• 1lwl1· gnhlf.111 ,,•pthll11~ 0 11 J)N•1•111 
ll(l l' ;;1h. T iu•\ 1111,1 · 11 h HKI llf frh1 11tl "4 
,, lln \\ Ill 1•,wl111 1111 •111 tll• ·lr hP.,. I "l.'I IH'M 
f n 1· 1•1HII IIIIU1tl ft 111111ln1 \"'" h 1 1 h t' " ti ll.\""' 
o r l h t•h· .H>lllh ... 
;\lr..i .I. n , ' l'l1t1111u i,1 o l' :411 v1111111tll . t: 11 
11 4•n111 p11111 ,,1111y lw1· 1•l1lld n' 11 , ua-rh•t•< I h1 
, , t 'h .. u l !n ,,·t wt•11k 1111tl c1 111 1t 1 t "74 lo l'(l 
11111l n l1t1 1·11 th1•1m j('h thf' \\ l111 t1 1· ' l'lWl" will 
Ul't ' llP)" It hotlSt' ,111 l~(•llhH' k Y II Vl' H\1 11 
h1•1w.:1t111 ' l',H•lflh 111111 'l 'hlrlN' lllll 
t 1·t•t-lM. ~ti'.-, 'l'h t llllll , ~ H :,. ls t11r or 
l'r11 f " · ff. ltnlllll'II. 
\t1 ·:,1 I l111 d u•1· lut~ 1·, t 11i-1111d ho11w 1111 d 
i-c l'l' 111i~ I ,1 ... f n ·r !\Pt' ,,u.,t 11H1t 11· 111 t ht1 
~llllt1wr.\ :,.11or1 •, 1:t-11 
( 'orllnltht z. Hn1·ttN:<' r , "ho rt'I lll'Ht'd 
tn Mt. ( 1!1)\III 1·,•1•t11lll.V 11(11 •1· 11 \ll !' lt of 
l'\"flt'Ul mo11111~ 111 1101'1h111·11 i·lth •i,1, ,-;1tltl 
th!~ Wl't' I, th111 It w11• 1•1•rtnl11ly 1t•J()(I lo 
1><' lo Ht . C'tmul ngnln beforn the <'X• 
tn' IIH' Poh l of' tlll' 11mIlwr11 wlntf'r hn,\ 
nrrlvt•tl, 01111 thHt ht• nnt11'1putt.•t l fh<' 11r• 
rh·ul nr lllllltY tH'W ru,nltlf'liol thl/i'li S('II 011 
th<' slgnol <1orps, tlhrory <lt:'J)tll'lnw111, nt 
W 11 hln<rton. 0 . t'. Ml~'! lluth h11a .1 
lio~d of fl'ft111IIH llt•rP wllo wl II lie, t111wh 
ph'H~t•tl 11, J"u,·o ''"" lw IJ.1 ~1111 1)t1 
1u•t•t11 '1 wllll wur work. Ml:,1~ \\' \tlit• Wfl~ 
on<' nr Ill(' fllOf,,lt u111lrlng workP1·~ In il1, 
loc. ·ul Ht•d I 'rm•1'1 t· l111lH( ' I' 1111111 hl' r th• 
l)ll l"tlll"'I' "'f' ' '1\J'H I II HH ttl11-1 llli1;0 1'1 11• !I ii 
w u·1h. n11tl ~ht' 111 1:-4 ltt~' ll ~ rt.10th· 111 i-..,t• tl 
t"om n 1d1• ltP11 j u111l11 I•' , l ,Htht11·. Olli' 111 
t hl' 1v1· , 1111 1w,, 111'1'h11l i-1 In HI. ( ' lonll 
hruUJ,t lt l I lit• ' 1'1·l11111w II ~IH."'t·llllt' II or I 1·1-.11 
pofufo, 1-tnl\\ II 1)11 h1 1-i f Hl'lll tn M 1l"'"'II · 
d111~•t l l'l, 1hr \"llrlPt ,,• or \\hlt•h \\"U N 11 11 
lilh)\\11, tlrnr \\i 1h,;t11.1d ow1 1t11tl 1hr1 •P-
<1un r1' 11·1io1 or 11 11ound . Mr. r,u1 hc•t• n1· 
rh'l'tl h,•n • 0 11 Oet o hPI' tltll , HIHI ~uld ii 
p 11 t:it1M•-.1 Ill" '' 11111 ~n 111plt• ht• hntl ,·0 11111 
ht• ~T11,,11 ll<' l'P, lhnt llu.11·•• w,l M mmw, 
111 t hff l h1t l4hlf'H . 'rlw pntnfo P\hlhlh·; I 
\\H t-1 h11rrl' t- 1<•d In H,•ot<'mh,, r . \\'"t' MIi.i!' 
JlP"'l f'd to ,tr. J,nth(• r lhflt If h t• w u 11l111I 
10 IH 1 1'1111\ llu•,•tl ihn r IPlorld1.1 <·,111td tl11 
h<'lt<' t' 1111111 ..\111 ..ililut•hu..;pft,.. , th111 Ill' Jll1111t 
H r rop from j ht.- IW{1(1 h t.• luHl wtth h t111 
\\·t1 11 (• k1 10 \\ h•d,:c• tht1 1· t•t•lpt nf rt r•op, 
ot lllt • t)ul111·, · ( 111 l ,J1)11rI1nl from ( 'om • 
1·ncl t• ( ' . J,; , BU l' ll i"I, \\ Ito ' H~ ti " 1111111 
thtltot· 111 11JI~ <•Hr hv•t , ·1' 11r Tlw1•1.• I,; 
II llllltllk 1 l0 ,,r M , .. llnrll .f :4 frlt•IHI~ who 
dnll,v lnok r.01· hla 1"t'i\flf)(.' nr11uet• l11 our 
to\\,11 11~ 1111 tHldltlon hi tht"' 1•011gt-11lnl 
C'rowtl llt till."' Bon Air hnt1•I !hi ,. l'H ~on 
Jfowr,•('r, lilln<.•t1 llr. B11rn~'H good fl'lt 11ul, 
S<'nator J . Hom J.t•wl•, ,v,. ,. ,Ir r, ul<•il 
In the ll'l'<'nt <'IP<'Jlnu, I\ (' ,tv nnt know 
whNIU'r h(l will NHllfl ,town f hi" YPII I' 
Mo•l rnP11 wouhl 1·11ll1er g t the Aho1·1 
r 111I or 011 11rguml'nt thon k<'t!p quiet. 
C'Al'T. D. C. COPE hail purtbll8ed th\\ 
Interest In boat u The !\laud" owned br 
l<'rank Cary Elwell and Is ready for 
party trips on lake. Prl~e, 3~<'- Reel 
dt'nre, Perm )'lvanla &V. ntar lake. )l.tf 
IT•s NOT YOUR HEART: 
IT•s YOUR KIDNEYS 
Kltllll'.V ,11...:•nso ... nn ··~ llC'Ctc,· ot J>l'I"• 
"""" ,\ 1110Joriry of th,• llhi nfrllc ti1111 
'"''"'1'" 1 .. <111;· rnn ho trn c NI h11 ek lo kid • 
w1 ~ • t, ·ouhh•. 
'l'lw ldd11t•~' ',.; nr<? 1 l1t• IIH>~t l111t>t>rt1111l 
0 1"!( 1111 ~ ,,r th(' hotly. ' l'h(\Y Ufl"' lh :tll 
1,•11 •r•. till' 1111.-tfl<'r•. of ,yonr hlood. 
l,hlnl'v dlsl'1ts1• I• u s unll.1• lt1<ll,•111<•1I 
I,., w (l11i·l11cs!i, s lN?J)IC'KFJll<'Mff, nervou"• 
rn• ... s, dt'K()011th' 1w.v, l1n r knc 111,, ~ton111<·h 
t r,,u\11t,, Jlnin tn loln nnd lowf' r nhtlo• 
11w11 . gull ~t 1104.' !'4, g1·n ,•1\l, t·lw,umull t-1 111 , 
a,• 1111 il ' A, u111l lnmbugo. 
All thP"'l.' d ~ l'tlllJ((l lll ("l llhl Ul't' IHI t\ll't. •'i,4 
s lg11ol !I to wnrn you thnt 111,, klthh•)·• 
111,•,t h t•lp. \011 • llr>uhl 11s(• OOLI> MMI). 
\I , ll11urlP111 OIi ( 011l}.,i. t1l,•:,1 lt11mt.'1 llnh1I,\' 
St. u loub 
1'hp "uolhlng,- h,•111l11g o il •llmulotl'S th,• 
l.tt111Py1-11 rt•IIP\"P@ t11flo.mmntlons, 1111d 
tlP!il ruy~ tlu., t(l'l'IU K whl,~h llHVC cnwwd 
It.. n o 110L wolt 1111lll tomo,..-"" 
On ti) Jmn· tlr11,:rgl ~t rod113, nwl i 11 -
• l•t Oil litlT,1) Ml~l).\J , J1 11orlr111 ()JI 
t 'll l)Rt1h1!-1. 111 L\\l\ lll Y• t o ur houri,. yo1 1 
H. l11.i11,1 r,,,11 1111ultll nud \' lanr re t.1u·11llll! 
II IHI \\ Ill lih\l'l"( t Ill' tllll" -'' t)U fll'Ht lll' ll l'I I 
nf (;OJ.II ,\ll•Jl)AJ , Hu11rlc 111 Oll . 
.\ fl4.~1' rnu fet.11 1 hnl S'Ou ho,·c 1•11 r t>tl 
., our~Ptr, n 1ntl11ut• l o tulw one 0 1· t w1 
r nps nlt'H 11ud1 tluy , HO II ~ to lWP JI In 
flt••t~•l11 •~ ,•111111ltlo11 11111I w111•,t o f f 111•• 
d tU IJ(t.l J' 11 r nlhN' HltH< ·k!-4 , 
,\ t-1k fn 1· tlw orlglnol lluporff•d f ' OI .J • 
:tll-~ L)A 1, h1·urnl. '11hrPC' .- lzl1-.t, .\ l ,,I\P) 
n 1ft1iuh 1tl 1r lht'l' 110 11nt ll<'IJl , , II 
l~bn r1nnc£ 
W:,ure IDrll{h't Uoilct Brtlde c~ Stntloner1~ ~- I~. 
IDrlnlm. 
iorcecrlptlone <t arefnll p <tom pott nl)cl'l_ 
lOtb nntl 1=1e11n. ll\1CI\\\C. • 
THE world is crying for food. Never sin e the 
Dark A~es has there been 
1uch an mtemational food 
shortage. 
It is the duty of every 
man, woman and child in 
America to work and plan 
constantly to increase the 
output of food. 
The world simply must · 
have more bread, meat, 
vegetables and fruits, or 
millions of men, women, 
and little children must 
die of starva i n. 
Food produ tion will be 
stimulated greatly by a 
study of the large exhibits 
of farm products at the 
Florida State Fair at 
Jacbonvlll-. Nov. 27th lo Dec. 6t~; and 
._ l"armus' National Conar ~. De.:. 3rd to 
V-<,"flNl~l~I 6th-Excuulon Ratu r>n A lt Llnu. 
s · ruit Tre s For Sa e-
AII lcadh:g ,arttle ol orao{l(', orapehLlt ad 
tangerlue ,ree , budded stock, ready lor Imm dlate 
shipment and planting. Tl'ee In line shape. Addi f s: 
H. E. HEDRICK, Box 77-1, St. Cloud, Florida 
'---------=-----------==------
r ICE CREAM 
In any ,iquantlty for Parties or Picnics 
CA DIE , COLD DRI KS. ETC. 
Cl A.RS, TOB CCOS, EW P PER , MAGAZI E 
The Alcove 
Mr . Re nold • 
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B rt 
}!: 6-roo m pl a~ tcrcd h o u e with $1200 f:: {I all improvc m n ts; clo'>C in ; te rm s _ ___ ~!} 
❖❖ O ne ~- room cottage, 2 lots, $350 ❖ -:• :U: goo<l , ell aPd ~ardcn ::} 
::{ One 5-room cottage_,, itli ·ity $1800 ::;::; 
,: .. ,· water an<l a ll m odern 1m p ro c- -:-.1. TI " ---- rl 
:::::: m cnts; we ll furni-; l1 ccl . :::::: u One 12-room h ouo;e, c lose in, $1600 ll 
:ff. anex cl ient propositio n fo r board-___ :l:::: 
B: in g h ou e. a-;li :(::\: 
~ Xi .... .•.;. •H A 1L1t1111)Pr of ,-111al l 1!011~ •is ❖f 
:!:::: l'l'i ee,1 l'lllH!I' ft-0111 :!110 11 () :i:.,: 
~ ~ B 
:H: ------- - ----------------- :H 
ff ~ 
:U: LEO AMB t!: * . 0 :a: NOTARY PUBLIC :tJ 
ff B 
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8'1'. CLOUU TKLUt:N•:. 'rlll k, O.\\', , 0\'t:1"01!:R Zl, 19UI. 
STEA'UIER HGC M~R~ TS.PUNN.ED JL 
Hog Producers and Pa k4'rs (>;11fer With Repre-
sentatives of the Food Administration and 
Agricultural Department and Adopt 
New Plan of Regulation. 
111 t1rl'Mtlnnco with 1he Jl(lllcy (>( lh • F11<11l Acl1111ni.tr1Hlo11 IOl'O Ila roun ,lu-
tton tn <'on1,111lt n-11r~ f'ntntho m~o In th~ u1:rlt•ul111rol llulu Ir, on 0,1~-, t~n 
or 11\lfH;trtR.llCO tu tn .. •1,."'\i I ill ,llll!th.~ tt u , luu IIHJU:..u·,-, uu Uctm', r • th ,r u \\ ll 8 
lcon\'t'Uetl 111 \\' nshl11111un II u1 eott n11 uC th<• LIi ~to,•k Sullco mmltt to o r tho 
•Ai;l'lculturnl , , ,1, ,~,,..y n ,inr,t unll tb o ~pt>rl nl 111<•1111Jc r·a reprosomir1 11 tho ■wine 
11nll us1r ) to cons ide r tho lltuutfon In t ll l1<ll( rn n r k,• L 
l ' bo con tol'e nco la tod tor Uireo dnys, n n,t 1lurtn11 1h11 time rnet wttb U1e 
e ecuU,•e cournrlttee or Lh nriy po ck lnlf Ur 111 p11 r tkl1>nt1ra In rorel&n ordeni 
for por k p rollu,·ts o u t.I whh the ml'mbl!ra o f 1he ~' ood Atluilolatrallon dlrecttn1 
foreign 1,ork pu r tuts s. 
Tho c n ct111tons o r tho confere nce "ore u■ rollo ws: 
Tho cnllro mn rk e tlnJ 1ll11ntlon hns 
.., chouge1l s ince 1h e <'[1tc111ber Join t 
cou!crc nco ns to a c ultilla 1111 -,utlnl 
a llcrn Uon In th e p luns o r price s1nbl· 
ll zn U011. 'J'h11 cur1·ent pence tulk bns 
nl n r med 1h o ho1t1,,rs or co rn, nnt.l there 
hne becJI n 11rlro '1N"ll n,: !.'! fron, !!5 
cents to 40 C<'uts p<' r Lu hel. 'l'be f11 cl 
lhnt th e nccu mulRtlons o f tow prlcc ll 
corn In the Arg.-mln 11nd !:!o uth Afrl • 
ca wontd, u pon the n,11 ~ n t o r I' nrc 
nnd llbernted @h lppln , l,.,co me u,·o ll· 
obi to tho E uro11N1n market h ns c re-
nt..,J n ren t dl'n l o r npp1<'h c 11s lo u o n 
the pnrt ot corn hold rs. 'l'bls d vdtn~ 
hR 8fU'l'Rll frnr lllllllllj{ wino JZ"l'OWl'I'~ 
t1111t n slmllnr n •tluctluu In t ho prlc<' 
of ho11s woultl nuturnll)' follow. ~for" 
o,· r, th to\\er rung of corn prtcc1 
w ould, lt Incorporated In a 18-to-1 ro-
tlo, ob~lou~ly r ,1111 In n conllnunusl~ 
tntllug wicu for live ho&s, In ,· le" 
of these chnnget.l condl lions lllllll)' 
SWIDA pro<l 11c rs 81Jllcl1,ntcd IOWl' r 
prices nod ns 11 resu l t rus hC'<I lhelr 
hogs to mn rke t In lnrgo n umbe rs , nn ll 
Lhta overah lpmcnt bna a.tl<l"d to nod 
aga-ravate<l lha dedlne. 
The lntonnotlon o r 1ho Depo rt ment 
o C Agri cultu re lnlllcate Llln l 1110 SUI~ 
ply of h ogs h n■ tncr en d obout 8 per 
cent., wh ile the h ti:h s t unotnclol CHII• 
mete does not ex,•e d 10 pe r ceuL In• 
c renscd produ ctio n 0 1 {' r lu s t year. On 
tba 0U1er b nnll, the nrrtv11I of hoi; 
durloa the !nit Lhr e wee ~• lo lhe 
se ven gr nt morketa hn hr<'n Z7 1w r 
c oL. more tbftn ln t yeur, ,J u rina th e 
corresponding I' rtod, demo ns tratloa 
1hd uou,ually hen,·y mnrk •Uni: ot th e 
nu.llnblc supply. rn 1be face or the 
l!XCes IN rC!C lpts 1oma paclrers ha ve 
not molntalned th• prlc n1trcc1l In t 
monlh. On the Mhrr lohnd, many 
ot th e PAckr-1·s lun1.~ puhJ on\r tl 10 
prier nlfcl' II 10 th 111 In on rnrlrn,·or 
t('I mnl11tnln tlw n ~r~<•d r,rl C'c Tlw r • 
~ult In RD)' ti l!IH hRS hCl'll II Culture 
10 malnlnln the Ortnbe r nrlc hn IA 
detrrmlnut npon o l u, i.ept<'mber 011-
!t!r ·OCO anti 111l41Pr11lkPn hy the pack-
rs. A not th'r fuc.- tu r cnnt 1·lhullnb tn 
tho l) renk In prk, dnrlni; 1hr mon b 
hos hcl'n 1hP 1onucnz.n ptdcml~; ... ll 
hns shn rp ly curtnl 1Pd consum111to n or 
pork prod uru nnd te111pornrlly de• 
e r uscd L11c tnbo r &I n tr or the poc ker11 
obout 25 p r cen t. 
The e rporu or l 30,000,000 pounda 
at nr pro,lnc I tor c tober com• 
pared with about 52,000,000 po unds 
In Octob r a yen r ago, • od th~ 
erport ord r ntnccnble by th" P'ood 
Admlnl stco llon tor November, amount 
to 170,000,000 pounds oa coo trut-
cd with lhe leose r export■ o r 
08,000,000 tor No • c mbcr, 1017. The 
lncrcas d demands of u,e alll c~ :ir:: 
con tinui ng, on d oro In Lh ma lvea 
proof of Lhe nee salty fo r the lnrae 
produ c tion fo r wh ich Lhe Food Admln• 
lst ralloo ask ed. 'J'he ln cruae In e.r• 
po rt demands appl'ars to be ampl1 
s umcteot to toke up the lncreua lo 
hog productlon , b ut Hnfovorable mor-
k e1 condtttooa •xlaUng In Ucto~r af. 
ru rtl n o tnlr lndu of tbe a1gre1ate 
supply and domood. 
It must be evid e nt that the enor• 
mo us 1horta1e In fnl■ lo the Central 
F.mplrca and neu trul countri es would 
Immedia tely upon peace reeult In atl -
lllLionet de mnn!ls tor pork prod11c1s 
whi ch, on to p or 1he he11V1 1hh •. nla 
tn t1 .. • ;:-•, •••,, , , ,,. ra..Ti, ,,.,, ••• •1 ll• 
to Incr ease lit Amerlr nn ex po rts , In • 
u much na no conslll roble res r volr ot 
j a upplle1 erlsta outsl<te of th e Uni led 
States. It seem prohnhl o thnl the 
preMenl prospocll .-e supplies wo uld be 
lnnclequnto to m~1•1 lhla world de mnnd 
wllh the return to prncc. Bo fo r as It 
I (IO slhle to l111~rpr1'1 this foct, ti D I)• 
prRrs thot th~,-~ Mhould ho evrn n 
ammger drm11111 I tor r,ork 11roduc1 s 
I nr,rr the \\ftr, 11n,1 lhe1 rnre any nlnrm 
of ho& w o1lurrra 111 to tho tl'ert or 
1 pcn~e I• unwnrru1llf•<I by ll1e outlook. 
In th• llgh1 or 1111•.a rlrcum•tnnre, 
• It 18 U1P r nn,·lu"l11n nt t hi! confpr (\nr(' 
I 
lhO.I Rll••rllplN to hnltl !hi.I [ll'i<"<I nf hOJ.tB 
co thP 1,rl1•tJ or '-'nrn mny work ou t t o 
I the 1IIM111h 1111lnl(e u r 1wirk produrer.. It l• t111• condu lun tl,nt nuy lntrrp r 
1n1lon ur the l ,·nn uln ahoul<I be n 
bro,ul ..-nu1,:<••J 1 ,ll •·Y upplletl over u 
long pPrlod t i I• lhe opi n ion o r th e 
\ runrerenr• 111111 In nhatltutlon ol l he 
I pr vlou• 11len1 .,r ~tnb lll znllon Lhe !,Ive Stork fi11h1·r1111111l 1tee or tho Ag rf • 
cultural Advisor, Uonrd, tog thrr wl lh 
Ith 1p rla lly luvh ••J awlno r pr<• cotn• 
llv ft, •houlrl are •1>1 tho ln vttn tloo o r 
the Food Arlmlnl•t rnl Ion lo Joi n with 
the Ad111lnl1trotlon nntl tho ()IICkera In 
,l<1tprn11nlnrc thr 1ir1<,e• M w hi ch COD· 
1m11,,11 1•xp<>r1 onJ .. '" n re 10 bo p laced . 
'l' hll wlll ht• r<, I •rly 1lnnr. 'fh In• 
nu nc or th <· • rJ,·r" will lJ <llri•rt<• ,.t 
lO the Hlfllnh ldltlt 1• or l11e ('OIIIIUOII t,h• 
• J c t- narnPly, ti,,. ~rnhfllrntlon o r t he 
Qrl ce or lh hOK~ "" u to I cu re u rar 
, It 11 1,101■ 11il~ fair returoa to the 
rroduct-r nntl 1he lnsurnnC'e or an 11cte-
11 unle fuluro 11up()ly, 
'l' hc-st1 rore1110 ord,•r• are ploced 
u1,on I he b11sls or r et o r bop to the 
purk,•1·. 
A s t h r~sult or Iona neaottntlon• 
h, .. \\' l'C ll lhla bo(ly and the l'ockel'II' 
( ,11, 11nl tt ee, re11re~en11ng the 4~ to 00 
l"'' l<t•rs 1'hrtldnn1101 In lor,•110 or• 
,h•,·~, to lh Qr Wjth lhe Allied buyers, 
ull un, t r the Cbolrmn111hlp ot tho 
t'o ti Ad 111 lntstrntl on, lh followln& un-
1lt•rtu ~l1111 hna b eo ll'" o by lho paclt-
N ·: 
Ju ,tow o f the und erlnklnka on lhe 
[lfll'I of !ho F ood Adm lnl lrntln n \\llh 
, e nrtl to tlhi co-or,ll nnt<'d purchnsi, 
o( purk prnduc1s, co,·e red In the u t• 
Uh l11·,I, ti I ngrt>l'l l thnt tho l\nt•ker■ 
pnr1lclp11lln1: In l111• nrtl<'r wilt un-
tlc1·toke not to p ur bn c bni:1 fo r le 
thnn the followin g ogre d m lnfwumd 
((Ir tJW llhllllh or Nn,·t•tUbt.' r, thn t •• n 
tin II) 111lnl111u111 ot , 11.IIO [ll'r hun,Jred 
fhlll1H1. o n un!r Rg of JltH'k<'rs' tJro , t.1 t1, 
e.xclrntl11g t h row•oUlft, " T hrow •outs" 
10 t,e ,tefl ned ns 1llg• untk r 130 
ll<lllll(I, Hllllt, b nrs, lh ln SO \\S ood 
,up ~·ur1h r, 1ho t no ho o r an y 
khul Bhnll b bough1, C<' lll throw-
OUI , 111 h• ~ thun 10.00 ('e r huntl rc• I 
1'<111nd1. The a,· rn i:o ot packel'il' 
,J "" ti to bo construed u tho a veraae 
or 111<• 101111 snlea lu Lho ma r ke t of all 
hw,;q r,w n ~h·on d n.v, All t.he a.bo,,v 
to ii,• 1111 ,•ll on hl cngo. 
\\' e ngrce t hnt n ('('111111llt e @hull he 
np 1>ul 11 t •ti hy the Food Admlnl• trntln n 
IU dl!'t•k the dolly op rn ll o ns In lilt' 
1·n rlous inn r kets " Ith II vi w to aup r• 
, tslun and demon8lrn 1loo of 1he t'Urry• 
lu,. out or the nbo,•e. 
'l'ho oblt117 or tbe p11 clte1'11 to carry 
n ut lb ta arran11ew nt will depend on 
Lh re b In& o norine l mn rkt!tlni; oC 
he hn rtl up,,n lh<l 11rn1•nrllnnnl In• 
1·1t ·ll fl u,er th(t rc.•c-t)lpt or Inst yt·nr 
1'h lncrl'H In prollu<"llon n11111.1a r tn 
lw o run,dmum nt nhou r U'> ru~ r c\_1 n~ 
u nd w • rnn hnntlle SU<"h Rn hH.' rPntilfl 
II I h• 1,ro,hwer ot ho~ nnultl, n• 
thry l1n, In 1he pn t ft•w ,., cdt • pr,, 
rnnturtily mtHk t h0Ju1 In ■ lll"h lnrr1•11t.1 
Ing numlJ(lr O\'t'r th nhon~ It I •'H· 
llrd ,• bt•Jnnrl lh<• el lllu or the pn,·k 
PTli to molntnln th rnlnlm111f'~. nn,1 
tJ . r(lfnre "e- must ha,· tho CO·Ot>Prn 
li o n o r lhP nroducer h im •If 10 1110111 
tnln l he re \I ll . It Is D 11hydl1• .. 1 
lmpo• lh lllty f or the cnpncfl y of th e 
pa klnl( hous s 10 hnn9Je o Almllnr 
o,er•llood o / hoi:s 01111 to fln rl n nm rk,.I 
tor the ou1pu1. The necke r• ore Rnx-
lou, tn co-npPrn le ·ll h th o p rod11 r. 
In malntoln lng o atnblll t allon uC vrk-,. 
and to IN 1hn t pro,lu c<ra recehe R ralr 
price for th e ir produ ctA. 
CSlgned) '1'11 0., Fl. WILSO N, 
hnlrm on l'nl'kere ' Co mmlttPr . 
The pl a n mbod le<I nbove wna ndo pt. 
ed by Lhe conterenc . 
The Food All m lnlstra lnr hn s ep()Olnl• 
..u a committee, comprising llfr. Thomne 
0 , Wllsun, chairmen of the Po r k. 
era' Commit tee: Mr. E ver t i Drown, 
president or tile ll lca iro LI, s tock Ex-
chnnge : lfaJor n o:v or 1he f·ood Ad· 
ro'n l traUon , Mr. Loufa D. HAIi o f the 
tlurPou ot Merkel,, to undertak e the 
1up nt■ton o c tbe r culloo o f tho 
pion to the vnrtou■ mnrketa. Comm!&· 
■Ion men are uked lo co-operate In 
cerry ln1 out the plan embodied lo U1• 
pa ckPrt' ncreement. lt mu1t lie evl• 
dent that otr~i·s by co,nmtnton men to 
•ell hos• below tho mlolmuru et1tob-
ltshe<I &bOH la Dill fair, either to the 
producer or the pnrll clp• line 1111d, er11. 
Mr. Brown hna Ull!l rtnken ou behnlt 
of the comm! lou men In lho United 
S tntes that they wlll loyall7 a■pport 
the plan. 
It 11 believed by the confe rrnce thlll 
thla new plnn, b11 ,.,,1 oa It I• u pon n 
positive minimum bnslo, will bring bet-
te r rc•ulta to lh pro<lurr r thnn n ve r-
nge prtcp1 tor th e mo111 h. It does not 
limit top pri ces nn,J ohnnlll narrow 
l h e morg lnl Oe<'I' •nr1 10 COllll lry b uy-
rs In mor e vnrlnhlo ninrkN11. IL la 
I) ll evcd th n t lh e pion ■hould wo r k o ut 
clos t o $1 ov rn ,.,. 
Swint proll uc rs o r th country wlll 
con lrlbule to lhcl r ow n In ter est by 
not noodlni: lh e m nrke l, t ,) r Jl mu ~I lie 
Pvlf1Pnt thnt If nn eJ<reHlve o,•er no r-
cPn ln go of h ogs I• nrnrk e ted In n ny 
o n e month price ,tnblll •u !Ion a nd c1> n-
t rol conno t auccPed, nnd It I• c r tnl n 
that producer& l he n,a Ive• ca n con trl-
hul ~ mntortell y to t he c trorl• o f tho 
contPr nee• I! lh l'Y wlll do their rn n rk-
o,llnJI' In ns normnl n woy oa posalbl c. 
'J'he wh t1le 1ltunt1on na e :r l1tlog Rt 
prta nt d mands n frank nnd cxpllc lt 
M Otmr nee trom I ho con re r I r pr • 
BPntcd- nornely, that ev r, poaslhl o 
erro rt w lll be mode to m11ln t111n n live 
hog ()rice commen, urnt with 1wlno 
p r oduc Uoo coaU llnd r n,onable s e ll • 
1111 vatu ¥ lo esecotloo of the ~ c lor 11 
pollry of the ll'ood Admlnla lrntl on 
to u10 cnry arenry lo It.I control to 
, c ur-. Ju■Uc• to the termer. 
The etabl11&11I loo ur.,a,u,la mlo1,1 ted 
fo r NovemllPr repruent lhe h • • ,,r 
fort• of th• confer nee, conc urr d tn 
b7 lb• l'oo4 .AdUIIDl.llratloa IUlll w, 
THE Dining Room should be a cheerful place, 
for when you eat your mca.ls amid pleasant 
surroundings you do much· to aid dig~stion. 
And good digestion means health. 
Ha~e Us Furnish -Your 
Dining Room 
The variety of designs in tables, chairs, side-
boards, china closets, aerving tables and the like, is 
ample to satisfy your de ires, whatever they may be,. 
in the matter of style, finish and price. Come in 
and talk it all over with u . W are na eag r to give 
satisfaction as you are to r c ive it. 
Our Word Is a Guaranty of H onest Value 
Buy Wa r Savings Stamps 
OSCEOLA HARDWARE CO. 
Dealers in Furniture 
KISSIMMEE,_FLORIDA 
Lh•~•111,·k ' 11hro 1111u lttee of tho A11rl• 
cllltur111 .tdvl•ory Jloaro. toiretller 
with !fflflt'lal ■wto• memben1 and tb• 
rt•)t1, d1111th, 1a of Ute packer-9, to Im• 
lll'll\ u Lhu l"""""l unantl"foctory 1ltu• 
nllo m, which boa unforrnnntely r ult• 
cd h •cnu~e o r Lh luJ~c tlon of uncon• 
t rvURblC' to •• l ors. 
Wu u11k 1he 1>1"<1du ~r to co 1wrnu 
with II In II ""' l dlffl r ult tnlk. 
1' hc me rubet'll or 1h nterenea I 
w,ir : 
Pro<!n 1'11-ll. 0. llrnnrl, I: lk Onr-
rten, Ye ., b nlrmn n A11rl rultnrot Atl • 
\'I or)· ll1,i.r.t; \\'. ~I • t. rn,ltlo'II, f'hl-
101111,1, Ill . : A, fi) hs, ltln Onl\·e, l a . ; 
Johu I. r-:vrnl"<I, A m,·a, I n. ; J II. I r -
i CITRUS TREES 
"" I. ('. FORO or GOFF. 'l'bf7 •1111 
MU! ) 'Oil IDOIN')' , thfm at C •• J. 
t'. t11rrls' eftltt. 11-tf 
PHY l<'IAN AND 8VBGBON 
0. I,. lll'('K l.\!;TER 
l'h> It IJn nnd • ' t:rt~on. 
<JUI(:• In ' , 1111 1 ll ulldhra. 
N'r, Li ve ~ lo<-k f'omml .. 1011 r,,r Ran• 1 -- --
Rij; J . 0 llr.t\\ n, Mnuon, Ind, ; E . <'. UR. t:, 0. 1-'ARR( ' 
1i1•n11n, l're hi •nt I 1111'11!! Ll vo 10,·k l'by ltlan and Ur,tlOn 
1.. ·IIIIIIWd ' N Jt fl,•ntr~- !"lr(1nl1n, t o. I rr1 lltll, ~ l\V n Alu • 11ntl 
J ro hn llrn ttan, fl ronu1fl, •lll, ' lo,: F:u SL ' loud, t'la. 
. l 
~Pllt' J-'unk, H loo11ll nMton, n t. i baac 
l.ln<·oln, Ab~r<l~,•11, . u. ; . w. llnn t, 
Lo!!RD , In ; ·. F, \ 'nnc ') , w. 11. IN<I· 
AOII , 
~'oo,I Adm lnl. l rn tlon- ll~rb rl lloo 
,•er, F. S. 811)',ir, MoJor U 1., I oy, 0 . 
a . l'owell. 
D,•pnrtrnen t of A&rkullure-Lnul• 
D. llttll, F . R. !ilnnihnll. I 
DR. J. D. CH NN 
r'h> ldau and Suura-
1rr1, <' l'hon RM. Pboo .. 
St . 'loud, F lorida. 
ATTORNB\'f-1 AT LAW 
Thu 111tckera pr nt nnd othcn I 
1harln1r In rore111n order■ were repr• l':ot 
ae n1od by lbe El t d pnck ra' commit• 
Johu tr,u G. P. Garrtn 
JOHNSTON .t OARRBTT 
tee. Tho rcpr 8N1led were: 
A11orne11-at- Law 
Packe.--Armo ur A o ., hlcn10, 
Ill . ; ' u(lahy Pn kln11 o. , Chi cago, 111.; lflir-, 1n, t I , I 1, C"'1 tl 7cn 'a Aa11k Bid 
Morri s & o.. lll rogo, lll. ; Hw lfL A Kl11lmmee, FIL 
Co., hl CRIJO, TII .; WIison & ·o., Chlra-
ao, Ill. : J oh, :,,. r .. hlcn go, 111 .; 
Armstro ng Parking Co., Dalle8, 'J'oL ; 
Doyd Dunham & o., hlcago, Ill. ; 
Hr nnon Par lrlna ., Cblc•go, rn. ; 
fnclnneu Abattoir Co., Cincinnati, 
. : Clevelaud Provlalona Co., lev 
land, O.; Ou<lohy Rro1. Oe., udah,-, 
w1,. ; J . Dold Pa king Oo., Butralo, N, 
Y. ; DunleTJ Packln1 Co., Plt11bur1, 
Pa. ; J . E . Decker & e n~. Mn■on ca,. 
la. ; Evannllle l'ackln1 Co., lllvao• 
vllle, Ind. ; Eoat Sit.le Packing Co., °EHi 
St. Louie, Ill. ; llammond Btandlab A 
<Jo., Detroit. IUc:b. ; O. A. Dormel 6 
Co., Au.Min, lllnn.; Bome Packln1 6 
Ice Co., Terre DnuLe, Ind. ; lndepend • 
ent Pacllto1 Co., Chicago, Ill . ; IDdlan• 
apoll1 Abattoir Co., ln ll!onni,0111, Ind, ; 
l nternatlonal Provision ·o., Hrrni ltl11>, 
N. Y. ; lot r■lftte Pocking Co., Winona, 
Minn. ; Iowa Packing Co., Det Molne1, 
Ia. ; l'ow~ra Be a Co., Jacksonville, 
JII . ; Klngon & o. , l ndlnnnpolls, Ind . : 
Krey l'CIC kl na o ., S t. l,oula, Mo. ; Lnkt 
Erle Provlolon o., l'l c,•o lnnd , . ; Lft,-. 
LEWIS O 'BRYAN 
A uome, at Law 
Kl s■l mmee, Fl . 
KRIBBS ol STEED 
AU,em,,ye a& l_.w 
IIOOIOH 1l and 12, State Bank DIiis. 
Ki e lmmee, F lnrlda 
W. B, CRAWFORD 
Attorne1 al Law 
Olllll4!nl Uanlt Dulldln1 
Kl11elmml'I', l!'lorlda 
MILTON PLBOOBR 
Att«M, al Law 
Lcalcy Dlt111., Dl\kln vc. 
Kl111lmmet-, F lorl<la 
Blanks llffkltts 
Catalogs Stallon,ry 
t ou Co , ~lll wn ukrc, \\'Is. : O■car l>lo1 r Sia(• ... •■ ( ' 
& Uro., Sedgwick o.n d U •e th ov 11 .,,. ,. cOlllct form,; 
• Ir 018, hlcngo, I ll.; J . T. McMIiian 
n. : HL l'nul, Minn. : ~Jil te r & Hort, 
Chlrn110, 111 .; J , ~torr II & o., Ottuin• 
WR, In .; Nud,olla l'nrk ln& Oo .. P ueblo, 
olo ; C111!11•n l'nrkl n& ond l'rov talo a 
Co .. Og,lo•n, Uin h ; Ohio Provision ., 
levolnn tl, O.; l' nrltr r Webb t!r Co., D• 
troll, Mi ch.; i'l ll8h ll r& Pn cktna and 
C' rovlalon Oo., l'l tt1burg, l'o. ; Rath 
Po kln 11 o,, Wntr r loo, la. ; llobert, 6 
nke, C htcn110, Ill .; fl uhe t!r Droa., New 
York ' lly; w. . Routh & Co., Logan 
porl, 111 11.; St. l,oul Ind. Pnckln1 Co., 
St. Lo uis , )lo. ; !lln clnlr t!r Co., T, II. 
Ptlnr ltn1i1,11, In. : Hulllvon & Oo , De-
troi t, ~llc h.; 'l' h ur r•Norton Provl1toa 
o ., I volnnd, O. ; WIi son l'rovtafon 
.. l'corln, ltl.: Weste rn l'ackln& •nd 
l'rovl Io n Co., ('h l~n11r1. 111.; harlN 
Wulf? l'uck lD(I (Jo., 'l'op kn, KaD. 
ST. CLOUD TRIBUNE CO. 




er \'oo woultln't 11t'fld out an u11-
k mpt, Hrtl, , or 111-brtcl aal'8· 
maa. For 1h11 ume reaton, oo 
not IH'nd out any utlll'r but al-
lraethf', forrdul, and lnt,N'tt-
tomi,elll111 prln14'd Plllller. 
.,. 
'\ 
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~~itUllt:i::ti"nttt~::1:11i#l1:ur~:1:iiiij lWHAT THE_!!DNEYS DO HOW GOVERNMENt · YouRFACEn51ouR,oRTU?m LEGAL ADVERTISEMENT 
'r' tJ.. ~--- • ~ • X ~ .. ,. 'l:'ieir ( 'n ceaslng Work K eeps 1 ·~ A thousand p ooplo l ook a t y our facl 1 _ . . 
' t I ••-:~ " ~ ... ,., . . .~.~ k•--,.h•- - - :ll~ffl; ~I, you 131,)cnd money t o k acp your nho . , v 'n r..,., ±.. . c··-- 111--·· ii" l'' --·~1 ·A··--. .. ' .. •·-"•••,.,, -- . . i •, -~- ~. ..,,.,, .. ~ ,.,,,., n n,. .. l,v ftft&ITDOI I [PPf'Jf While ODO ChUlcee at your l eel-)"'ll- I ·r,· "KD(S •'N('"" '.i • 1:,. All t. h•• hlood I!! tilt• IJ()dy 1111•~1•• llli'11 I~,- ·IL, tif "i LU ' -.,· " l " c:udiU.;., .:;_.e,.,: •_: •• ,: •• _ •; , ,' J . ,·ii"' Pt.' •. 1,:.t•~e /'re111,:11/! th o 1•,1• ltl1!11 ,,r 
t
. ·,•f i· l lJmu,;h t l1 !1 k lilncyH o ner 8Vl'l',Y tlll'I'<' TIED • CROSS i!bavlJig · Lotio! • 1,:'- I 1,•1},1,1:1/ . ' ,r llu . lly o,I ><L l !11 11 ,I, 
:C( wl1111 t~~- 'l'hc k ld neyij filt er th lll ood . OUR DEVELOPMENT nrte r-s b nv ln g luxury) m akea ohl / ce \ / /it ::ri111111ai1 "l' 'h" ('111111.-II .. r ""' f'ltv 
NOTICE 
·! .} '1' 11(1.V WlH" l( utght sntJ dny. ,v1w u l ook young a n d k eeps all t n.ees runtb: I) ·s(!c-i1 .~ n°l1.t ,:r~•~I~~,:~ Ci,uot.•11 Mhfl11 (IM tflll•lt 
:r ,._ :-i::t 1t ,•11l l hy 11wy r,1111 111•0 •.•hont vOO g rain ~ pink ot cond lUon. 'fbls a nd otuet• ftlilD •~0•!,[/'""'""h• nrt er r_h,. van•nu•: '0 11 ,1 111, :c 1 "I' }.J. o! huvur mntle t· ,1a11.,,, ~v he n 1111 • CROSS toilet artlcleB 101.: only by g,.~ 1oi111'.~1~-1~;.''~'l"~i"e\'1L"'J ''i ,\ 1'f11'11 Y"1 
T +-:- heHllhy ijOJUO vnrt (I f thi s lmpur• n111t• I t ' l h ll ll JU~r ,e llntll b \g Kll~('oN~1,'.r· 1~ ;1r.~1:::, ~:::i :rl ·,•t l•' r I~ IPft In the 1Jloo1l 'Ihls lorlngH louthern Land conar•H • Plane For l\lARlNE S PHARl\lAO\'. •1•rnllflo t1 1111,,,, I ho .•>hy 0 ,,.,.,, 011 ,,I' w,11 . 1111 •1 •i--r . -.,,-------,=======~--,-- ll10 o u n' l Wh1\ll tlle- rflnrt.i)r r II ) I ' 1 ~ .. . (Ill rnun y dl Sl'Ur-l('S AJld R.V lill)toms- Continuance Of Work Stopped B I flllflUUl ells eleulhrn nn,1 'lt !~1r-' t.::~1~~~11~M:,r 
P t 
o th c· +j: wh l<- 11 Ylll'Y wltlPly l;u t 11.1ny l11c lu<lc '1 PREPAREDNESS ll\" term of oneh Cll'y 1·v111wll . "h'Ct 11 ~ILr roper y owners ID e 1ty ft pnln In t ho btH'k , J1 e1ul1iche, n c1·Yt>U8· "•deral Cont,ol-Prealdent War- . . ou\/' ~ g~~-·· wllo alo nll e,•n•u for th,• t.•rn, ,;( 
•·r aws@, lwr, dry kkh1 , rhe uwntlC pnlns, fleld Pol'nt■ Out Danger In ' 'l1l1 hi ls tlw ti loguu of t ll <' wi~c mun. 8c<r tlon 2. Onl y ll c•oni!lle.d IH'llc't'"'n~ l'" Y 
.:.....:.. ~ t • .::u . -e ~ t ·1: ~nnt . J! t'u veJ, ~11.so_r,lcr~ n t tlH! e-rcslght Pr•••nt T endonel•• 1 S loc·k ure coutinuoll.r UX J)OFlct.l to cu tFi ~:~~?."" s hntt b • e.llglb lu ue 11 urh hy 'h >• are itercoy· tlu{liifu i:iiiit tne .; ..: '!!'' .. ~:,¥1'" ., , , .. ,.,..,.~-. '!.:·r ::,.:.c.; ' :·;;,•~. 1 Wf) Ull tls, !K'.rulc hes. e tc. 1' hc lil llll wb,; Sectio n a. T he aolnry or t he l'it)• i!hY@I ·.-t th 11Jill l .r, (h'OWSlnCfllif, rtrOJlfllY, li(lt)081t, Savauno.lJ Qa.-ln l tl8 - lt - i- ,.,,·-•-1--•! ·~.;,~ .. !:- he:::.li.::::.-~ r•;:i·-.. 1"" •111. <: li~n ~Bbn_u " "' Ono h1w1Jn1 d uud tlt t.,Y dollll t-4 
C I
• ty taxes were due and ::: In llie uriu•-- , t.' l C. Hui u yon k t'f:l !J Lhc Land Cong;ess 0Just bttld be~~ ~;~~b 1 ' 1n t1ll f• J s top ·i'll challf'f.'ij iJ! ,; 100d "tuH• ··~l( •• ~~Ta;.i ; .~~:;.';· ::l;~r\·i.:!·' ;,:;, ,, ... , "• f• fHlerH right th~ tluUg{I I' Is ovot·com(". f . ' , ~011. P 11 r l'IS'8 lJ {'n llng HNoC'dS Is high• Nov,,.iullwr, A. D. JllJ @. 1 ·•J Donn '• l{ldne i• I'lll s huv\l l)t<lVCU un et• ourle eo S01tlb e rn elates ropreeente d, h · unllsep t lc It L~ ,,cono111lc 11I O ut• :,,; . 11 · \\',\ ~ IIIJ L' ll :V, 
bl 
4J • f t.'(•li vC' kltln~.,t m edlclnC'. tt was clearly demonstrated lbat Lbe rioc hotih-- ru ~kt•s , 2 worth o f ll l1enllJ1~ Att.l'IJl: r;.rrri(:i".11h.0fof~ 11i'}gt!, g/;/ c?~~~'t/· 
Paya e On Nov·ember 1. + u . L . J ,ovc lc88, l)Rlu tl! r , 207 {rl'lll S t. , ,real lllnd R880Clatlone wtllch are seek• u ll o r u lntmetl t. ll1,Hll',1' rc tumll••I If yo n AII J)roved ~y :, . K. CON N, ,\loyoi•. . ff 
Orlomlo, Fl.11 ., HIIY !I: " The turl)<!ntinc Jog Southe l'n d eve lopme nt .• and , now, a Il l'<' not •u tl sfl!'tl. Sohl 1>.1• H , •. - -ORDER J,' OR t• Dl.lt;,\TION. 
1 
, tumt'k ufftoe ted tn )' kld,w~•s nnrl C'IIUS('d place to loc&te many or the returnln& IIAHl'Ll'l \'. .L1-4t 111 ,C:ilc ult C:o urt to r the S,vontb Juillcl•I 
A d
• t f tw + lnme boc k lust RummPr. 1 <.:oul rl IHll'(ll ,1• Am e rican 1old1ero, must have adequate --- --- -- < h·cult of tho l:!tn tu ur l•' lorl~• 10 oua ISCOUD O O per .HJ i,;e t till 0 1' d own lll.'~flU Sf' o r the 1.«.'l'Clrt• IUPl)Orl, tr the y are to coot1ouo tb olr I Ll\' INGSTON l\JE1'HODIST •; P11S('(). ~i-~y~l)~ ~t. t tr."t\\f/ '~~~·d~i1<111~.~:··1: 
'r • puln u t ross m,v l<lclnt'.1'8 ftlHI It kc11t m l' Important conatrucU•e. .,.ork. I l'AL CHL RCH Wugner, lluobo11d n11! \Vito u All Per-
t 
•11 b • ll • uwnkc ult nigh t llB l llotl to l)ll S/iJ tll~ The con bl h b Id d • Ro ns Clo liulna: lntc rc1t 111 t'.ho 't n nda In 
Cell WI e given On a · st'<·r••I l(IJ)s so frequc nlly. As l hrrd tn• greie, w O w&s e un er --- t h o BIii ~, <.:o , ,1 1 t 1 '.I.' 1 • t 1, ,, 11 DoHu's Kidney l'llls lle forc with lhe au s pice s ot tour at tbe largeat land L11 KI \\'l'l' I< wus ,i go·cui time 111 tlol , •co'ilJe,1 Una,,," Yo~,:: \\('. s~,1~,0~fe":,• &t •t • i l(oOII 1·r ~ul1 s, r got. t.1,rcc l>O XP$. 'l' hcy a&•octaUon s In tho South, all or wblQh i,;n•n1 d n11·ch . w,, s~"Cuie,I l'u d <'S il'C tu ~~~•~~ •, 1.'uu'?i~~l f~~/~e.- Qu lc t '£1tle,-Or• taxes 1 paid 1·0 November. ·ur,•(I tho hMk 11.clll' a11Ll fl x,•rl Ul )' 1<1<1- wer~ e s tabllslle d by the Southeru Set- j 11',1' l u llllliW ll.1/ fo.r th e lfo, e los l loe • Tu All Person• Clnlonlng Interest la Lite 
rn~J' l1 111, all s:igh t. 1 wu s 80011 w ,u Uement and Development Or1anlaa- cun;-:;e of tl 10 (luurunHuu. ~f'."¼~1~.1e~rt~1;:ni\:~e~a~~f.rl~~do~h10J,•wrl{e"·.b11 ug11l11." lion, rcpre■enled a member1blp of I Thr co nl'cnl.lon wn.s stng ,, ,1 nlJvul 1\ ~ '.l.l c 1 1 1 • 
A dl·scount of (~)c ftl nil dPOl(• r s. ~•oalo, 1••Mllhurn more (bl\n 3,000, loclud ln1 leadln1 I IJ!IIJll • h~(I llls t ll'CC'k In th e 'J'l'IIJlllW, Th~ ot tl,. ~~\111~~:l"c;~:.~i.~·~t:i.si•~\:~~:!~ one per (.'o., Mf"rS., Huffulo, N . Y. farmers ID enry So1&thern alf.te and l' IHltlnt; preoChC'l'H Wl' t'P. th C' Hey. ll. L'. i 11urter of the llo utbwe1 t Qunrtcr ot Socllou 
f 
" ' DutllC,", 00., of ltl <l Ut•s Alo il1e8 ' 'OIi · , Inc (Ol In '.L'o wnahl t> '.J:•wouty, lr h•e (21) • ----,,============~ over 25 000 000 er r I nd ·• ' l'lo ulh r,t ltongo Tweut.• •Nlne (20) Float ot 
Cent Wl·11 b all -r ' ' a 
88 0 a . f t.l rc-n~. und the llc v. H, ,t\ . Curnlne, 1::e,o~gc1~1~m8C8oeue,,~y' •. rllf1loarnl, 1n"."ld Jnnds Jylug . e given On ,• OBIT UA RY-CLARK M. LIGOIT. Formerly, this organisation, or IJ. U ., uf St. Pct~r sburg, the Hc v. L. 11. " • • ~ wb lOlt 8 D J W O Id t D JU 'l ou ore hereby co mrnntH1cd t i) be and ... . av es ar e o a more, ::i humu u,, D. 0 ., ot Olds mar Ue v. 0 . Fl. n1> pe11 r In Urn nbnve co urt In tho nbove 
taxes l.f pa1·d •·n December. f·f- l•' ru 111 ""' JICIH'OII ( Ne ll. ) ltegliK'r· Md. , le proeldeot, and wtllcll baa done Northrop, of ' [Ul'l)Oll 811rl11ga, 1111(1 ll~1•. mis".· o n the 2tl ti ny ot December . .A, o . . q: 1 •11 1101111< 111 IA 1·~111·011Lwe d m o;i t ot on much toward Southern ncrtcultural d•· : U. J,J. llNrnelt , o ( ~c l.Iring, 1111!1111.i!o Mr!L Wlt n••• the Honor,bte J nmea w. Per • •f''f ol,1111ur3· rt• lnUn:. t u C. ~l . l,lgglt, u v o lopment, was s upported largely by HJturnutP and .Mrs. B em _actt t.l t'C01.11pnnle u kln11, na tTtHl go of tho o l)o,•c Court nnd lll Y 
Payments recel
·ved • 1n·u 111 t 111, 111 cl llz<• II ,,r 1 hut CCJllllllUllll ,1· r ail roads operating In lbe Soutb. I tllC' lt· ht1RIJ11 1HI~. llev. ,I. 1-1 . Murt l11 , D . 1111111 • •• Cl,rk lbeae,,r. " "" \ he ... i, of anld 
I I I I r II 11 I 
~, D 11 11 I I I b Co urt. nt. . l { IH hn meo, l!"lor tdn tht■ tho 4th 
now ... 11 11t w w l h< um y <'un11(1l' OJt ij 11 ,., . 0 Ii d t H I I ., 10 c sl r l't supe r ntell(. en t wn s n • dny of s1.1 i,tcml.Jer, A . o . ioi~. J. ( . +:a:. ( '101111, 1, ... t 11g 11t,, J.1011-ln -lnw or nc.,,•. nml •c ne O • P "'l' II L unn vold.ubly, hN.·uni,;ip or h{'tng J L ov111t!i'rR EJ~11· -1-~- ·d· ~l rs. Kllus 1'110 l<1' . Mr~. 1, lg µ:11· ( IIN ' S ince governmen t con t rol 1o r the ,-nll rrl 1,, J ud!ROlll' illr (Ill cent<• nut')' n• C'ler k Cl,cult' 'court Oaoeoln °Cuii111 ,• 
:ti: o::><::::::><::~::>e::><:D :o: t :rn,-,. " · Cookt•) 1~ w r•ll know 11 In :,1. railroad s these CODlrlbullo n s have j hl1sh 11•Rs, nnr l I ht' ll lllPSS of ~ ! I'S. Mnrt'ln . ,d;)g,r,:r\,on,t Soni. I ' . ' 
·.:·•.',·. •H• 1•101111, 1111,-tng \'ls ll ,•rl Lw1·<' 11t i:o ug lu1u t been wi thheld ; and, In a s trlkJ ng state- J n ,•011FeQ11~11~•·• the fonrlll l] u11 1tt'.-ly JO II NS1"0N & n ., Jllll,T'£ .., :.::a: n f'i l111Jltl('I'. nte n t lo the la nd congreee, Preside nt 11•0111't•J'l'1H·t• Wtl::t ll c1l(.) t u Uu• l'111 11·d1 luflt CourHl(" I tor i'> mplnlnnnls . 2- t!?t 
3:::: f' ++ J1 1'11•r 1111'11! Ion wus m,111,, ,,r ~J r . l,lg w uneld •aid Illa.I no twi th stan di ng th e • T hu 1·~1l11,1•, JJ r. ;u1u·t111 wn~ u l 1ln,w11 's Md.8TE1t'S Al,~; . ++ B KENNEY :,:x gll'N dt•1111l t-!Ottll nf11.·1· it (.K•(•1lt"l'e tl , 01' &l)pGal madu In a peUUon by 27 South• I c.-H1qw l 111 tl w UH)l ' ll illg, tllll l 1tl)lcl tlw f'lr(!!:1rr.T,~d::~.~fet~t f.i~'.~1;11tl;:1tJf1~1(1,.,',',1Y c!1ltr~ 
~::i; ·'•+ m 111 l'ly n month Ol!fl, I\IHI Lill' o1il t lln r lu l ern aen atore from 16 et a t ee t hat the I r,,u,·111 (ltlll1 ·h • l'lr rne<.'l~ug tn tlll' nfti.-ir• cult ot the Srnto ot _U"lorhli:l tor ... O■<'f:lol n 
.._,,..1. e e , .;.., .. ut·t •ount wuH t·ect•ivrd In Litt (' tl111 , hut n 1 ' lltl'H l u11 tl prc..11\l'hC'tl ,t1 , Jl , tu , C'o unlr in n curta in -. 1.1 h •'••'- •:-•1• fl pn hll<' ll l lon hnt-4 l~t'll l11uth'C'l'1l'l'l tl .V al onal r aflroad ad m fnt s trn. tlon con• j 'j•tu.• CPlllc.' llrll'\I 1uore11H•11t 111 lh l" In «:. l• , , vi1lp1Jle Is ~01~t~(j~f~fl~/tu:~._i"'n~ra~ 
·!·f CLERK, CITY Of' S1'. CLOUD :,:•,!'. ,lc•ln .,.• ,•1 I. Jo'u llOll' l n" Is from lh<' II<'· U nue t h ese con tri bution s l o tho 01'· I ~ .. t1·il11Hllst l' ht11l'ilf's l11 A11w1·l,•11, le n Mchn ;o et RI . ure rt etend1111t• J will orll b7 !.. 
1 
~ JHl llc 11uctlon 111 l'r,Hlt o! the (:'011rt J oture 
1.:l •,•{,- 111 ,1111 JlU l)l"' l' of (kt. :.!:; : ganlzaUon , th e direct o r gene ra.I d e. ,,l11'.-lln11t1111 of t lw 10.11h u1111IVl'l '~l ll',\' of ,Joor In lhc Jti• ot KIBSlmmr-t• , Jtlorllln, be, ~ • .f. y·,· "( 'lurk M. J.l g1,rtl, 01w or l1 ('\, r o 11 ·N cltned o n the ground Lh al contrfbU· th(• \1(1,:1111110,,; tlf Uw rnllil8 lunu1·y 1non·• tw~n the lei;nl ho n rs ot aal P. on i\l o11 dt1 v 
:/:.t.r.t:t:t::t:t::t:/:=t'::t'ii'1'~~:t+tittt'.e::t:r~:cmm.:tt:i::i::i::i::i;:i•j::J:7.j;::: llll'SI 111·u11il 111•11( l•uslue~s uw n, I~ <leo tl lions s hould n ot be m a d e l o a " pr l• i llll'III ,,·111,111g ~l ~lho<llsl [JCOPIC' of All lCI'• /,':.;;,~~;'; 2• IOJS, lb e foll,,wllll!' J e•crlb•> I 
• • • I ' • ... • • • • • rro lll Ull n t illt.'li uf llPH 1' t t l'O tlhl e 1111(1 ill · va tc organi z-aUou nqt under govern• 11, II . IP~0~,~ll\\l'"~sf1;J1~}frorotN~~f,\!!J~t"111~1':-~ .. ~; 
fh• 11 n1.n . l)l'll t h c-unw \' <.' r ~· s tulde nl y w ent contro l. '' J) r. ~l111·ti11 lw~ h~'l' 11 11 PJ lolutt•t l UR till' or :~~1rthw('s t Q1111rt,•r of Si"rtlon 21, 'l'ow 11 • 
11m l UK H J.;1'4•Hf 8 111'111'1~.-. t o Uh; f u w H,• 'l'hts po~illo n w as tak en, notwllh• l'l•~lon n l f,i(\(.'l'C'10 l'Y IOI' 0,1 .... \ tltnitu lll't'H 1h,IJ? 2J Routh , ll nlljl~ 20 &1HJi. 
+:== .. ==-==-~~~==~• Those Who· Offer 11111
1 rnuur J11·tr-wlr1 . II C' Juicl IH,.~1 11 s('ul'I.'<'· standi n g ·M a ryl a nd had gr anted It o. n nd ('tlllNC'CillP 11tl s will w,t \' 1K11 \IH ug1lln 10 i'l'8<k''rif) "' 11 ,. f:>~{~~~~t1s~{t~l!i10~j1j~~~~-7, 
ly 11llh11,: Ill tt ll , 111ttl h lHl 11ot ut Oil)' charter, and liven tt ,ao, ooo r.rom th e n~ 11\1 1' t.lil'lt r k t :-i llLWri Bhl n<lt' ll t. 
1 tn1t' l1l •1>11 <·•Hlio1 hlt1 t·P1 I ill. U ~ wn ~ fuu ncl state t.reaeury, lhue altes tlng tte pul>, 'rll(~ p r11.,; 1·11 tn ltn;t _ wt1l'k wu~ 111 1 I hut --JS- OT I CE TO OREDl'l'On s:---
tlt•ru l 111 ldl-l ht•fl Tm.•i,.:il Rr m m·u tng wl\('11 Uc chRracter. ollli l hf' ct~~il'fl tl . ~,•,•1·y 11 rn11l u• 1· WIik t n Court ot the C'ou11ty Judg,• , o-,ceola 
hi~ w i t\• l' HII Pd him l fl hrcokfu Kt , n.1111 " It te lndeed unror\unat e," Mr, War• 11 NIJl ' t •Pfi~. un(l fro m 7 l'• JU . \rt-•(llWhtl u,, · t~V." 1t~(,:t ~:~orl<lt1.-l n t·e ENlnto v! Ucorge 
,•vl1!1•11tly llu tl hN' l1 t lt.•1Hl i",11 l11 Hll' m· fl u id an.Id, " wl1Pn au i:tg enc y Uke thl 8, f'\' t tllillg u ntil 4 ::W IJ. UL Ji' 1'1<1u .,·, PVL'l '.V 'r o .All L'rPdl lo r ff, L-carntc~s, Dl~tr lhnlees, 
.,"-W. 6. Ring 
Jt, Cl•tttl,Tlo,-ida 
No111ry PubUc Typewrlll■g 
lnlorm1tloa Burean 
New I. Cloud Bold 
Their Lives 
Arnu-1trm1g, D:u1 B . ,Ju l 11u10111 U :uL'l' U 
Bn llt'Y, ( ' IOM' ll ('(~ Kc Jl llUII, C.:hn rl r~ 
lluk,, ,., lQlmer l ~•1•l, 11urma 
n u rbtir. Un11 M. i~evl, Ji:1 01 er 
H111·l1PII , N l'I I ' ''"· n. Ne<III () 
ll ll't••h, Ott o l.lhh11rl, Arthur +_:~~~~:::::::::::::::::::~~~;~;;;~:+ 11 .. 0111, J llllll'H I. f ,ong,wll. Jlert t utlleu rt. JI . , J.nwt'. J oHeJ}lt D. 
l 'ulhco rt , ,J oA<.'(lll J,uc•u~. J.J, tt. 
CHURCH DIRECTORY 
CIIRl8TlAN CU UROR 
Bible Sc11ool O :30 a. m. ; Preaching 
JO :30 a. 111 .: Ollrlstlan Endeavo r 6 :30 
I). lU, ; [>1'('11chl111r 7 :30 p, m. 
W c,IU{'ijt loy l'rnyer 111001-ing 7 :30. 
I. L. JENKlNS, l'aator. 
i'Rl!l!IDYTF.RMNOHUROH 
IP a,1e School . ........ . .... o :80 a. m. 
f':-ea~ng . , , . , . , , .. , .. , , 10 :Ma. Ill , 
'<' hrll!tlan F.ml 11vor , , , .. ... 6 :30 p, m. 
l'rt>achh1g . .• •. , , ...... , . . 7 :30 p , m. 
\ \ cdnl!aday evening l:!odol 
r' rnrc r 11er•ko .• , . , . • •.. .• 7 ::JO p. m. 
llt!I' , J . T. w. Rtcwart, Pas tor. 
l\11':'rHOmsTCIIURCII 
i-. un<ln y S •h ool .. , ... , . . . ll :30 o. m. 
l'r nchln11 10 :30 n . m. nnd 7 :30 p. m. 
Junior Er,wo 1-t. f,eaguc ••.• 8 ·llO p. m . 
•tlpworu, J.e11gnc ...•• , • . 8 :30 11. m. 
ll''!ll•l' Mr><!tlng . •.•..•••. . • 0 ·30 p, IIU. 
J•rn:ror Ml'Ctlng, Wr dneedn y 7 :30 p.m. 
f ,11llc11' Aid SoclCl l' :!11<1 fl l1d 4 t h Tues• 
• 'oys In end, 111 011lh •. , , . , 2 :00 p . m . 
W ournn 's n omo Mlsshmnry S oc iety, 
:,1<1 TllnrMdlly • , . . . , .• • .•• 2 :00 I). w. 
offic ial nonrll 1s t 'l'ueeu ny O :30 p. m . 
t,und11y i:l<! hool llounl ~nd T::~e\111,r, 
_ ..... . ... .. ......... .... 0 :30 p. m. 
T;pworll1 r,,'fl ll llO llus lncs, Meeting ll'rl• 
, lni• •• , , .... , .••...•.•.... 7 :00 p. m. 
JspworLh Lcuguo So<'lnl l,' ourtb Fd· 
d ay ...•• •..• • . •. , • • • . . . 7 :30 p. m. 
LODGE DIRECTORY 
Ocld Fellows 
'3 1.. luud Lvdg Nv .tlO, L 0. 0. D'., 
,11rcl e every Tuesday ovcnlng In the O . 
A. n. Unll , Fl'('d n. Kenney, Beere-
"' 1')', Vis iting \)rotMrs nlways wel-
1•uw c. 
f.oy u l Orde r ot Moose, N o. 11177, 
,11eel 8 C'l'Cry tlrs t and aecond Wednea• 
(lay' I II tho &IOOl!Cl Dome, MUee Bulid-
•11g . O. Outlaw, !k--cretary. Vlalt-
ll tng m cmhore welcome to homo at any 
~ hue llOd will be give n lmnd of f ollow-
• h ill flt all mcot.lnp. 
Wooo•u"n of the World 
• 
,Ly110 Carny, No. 127, Wood· 
m61l ot the World, 111~ eY• 
ery IIICODd and fourth Thun-
day ol. the moobll. a. O. Out-
law, 01~1•k, Vlaltlna member• aro al• 
11•11:re welcome. 
,oa111hkn of ReJJekab 
'lkmovolent ,L<>dl(e No. 23, Dau1htert1 
o f llebelrab, moot In O. A. R. Ball 
,M·ery .econd llnil fourth Y:ooday1, at 
7 :30 p, m . ·Mrs. Olar& Sims, Bccrotary, 
A ll Tl91Unc Bcbokahil corilla.lly Invited 
'" Rlt nil Ollt Ul~-.,Ullg8, 
D11111tblen of Vetttans 
•:\fol her Jll r kor(l)'l<c T e nt N o. 1, 
t'nughte rs of Ve te r 11. n~, mrr t lhc tll'l!t 
nud Lhlrrl 'l'ucednye, nt 2 J). m., In the 
o. A. R. Hall . Mrs. Jennie Jlelnbart, 
l' rt'e lrhm t. ,lllno H. Warn;ir, Secretary, 
\Voma11'8 Relief Oorp11. 
f ,. I ,. Mlt C' ll c ll Jto>lll'f Corl!IJ rn erl S nt 
'1 p. m . l h ,• sornwl nrnl t onrth '!hurs• 
ol:i)'- <It Pll('h m,111U1 In tll~ o. ,\, n. b11II. 
I '""' nn (I <'ll rpe •ls ll o r H nre c<>rdlallT 
1,w11,,, 1 to nttc-ntl. Samnntha Bartlett, 
t l}r, J'<li1 l~11t . 
l'hlld<' rS, 'IllOlllU ~ ,1 M ncAtc,,:,, (', 
rol'lliy, J ul\i'tlh Mlldisou, M. ll . 
·out Ft, f ;;innc • C\ i\l n_ t·sh , Q('o r gr 
<'nhh, l ' lm rl l'R ;\ , i\J ll lcr, l111rlQs 
( 'O ll ll, Hnmucl Mo11 t. ,1 .. ~o, ltol.)t. 
D11vldsu 11, ,\wZt J . Nuwton. F'o!1tor 
11,11•lt lso 11 l,'10,1•, I 0 1'1'1·1111 , 'orpornl 
D/1\•I• . ( ' lirro ,•(l ll . Fl. 
lln vy, Onie,' Wm. (l\' t'l'Oli, H . n. 
l~n ,IP~. 1-'l o.v,1 l'IHlg~l l , H. 
~:)·cle8hC'hul'r, ,l , It. l'C' 1111, l,l. 8 . 
l•'Prl(U 0 11, lrll r•otcrsoo, J . It . 
l•'li•klr,, tc,,n .. •ay 0 , l'hlµps, i"n'<l 
~•r<'fle h, ►'rancls h1r1I•, U. Il. 
G!'O rg,•, Mlltorrl O. ll<'ogan, O. 
m .,Jrick, E. JI . ..:..i, .. rield, I!:. fl. 
IJctltkk. L. B . • .-lwy-11 1 Uowell 
ll<'flhl!!<'r, Lloyd II . 'l'c rry, Ito hr rt A. 
ll olflnge r , w. M. " '" ''' · ll lll'I') ' 
UJltlchrnnd, Jinny 'l'ruC'er , W nlto r 
llowl'II , Rc lwyn l'r•c oy, ,ToRc ph 
l111flmr111. 1, ll'Ul. VHn [)()nlicrg, H oy 
J11111 <'H M . Von Nnuu, l'. 
l1lc, Elw,, r Wb c111ley, IJr. S. I,. 
.l r ll<'rs , OUlllll ll Whllll.C'r, l ,"11. ll. 
Jc/Cers , lilrnos t Wlllhuus, ~•. A. 
J11trcra, O,;or11,• 11, Wllllnm~, I-Jarry 
JNrnes~. ll11rry N, 
l'ITATE ROAi> IIEPART~IENT 
ESTAlll.lSIIES A llBANCII 
Of'f'ICE I N ORJ,ANU() 
'l'ho Ht111<1 H o n<l D~1111rl 111r111 11! Fl<Jt'· 
ldu l1118 est11hll t< l1<•11 n hnrnch ofrk-c- 111 
O rlnodo, 
A••ll! I u nl En{{htl't'r Oco rgll K A rm e< 
will h11ve ehnrgo ot ro n,I b11lldl11g In 
Lhl~ 1!<' 0tlo11 ot tho l:itnto 1111(\ wlll hnvo 
111\'l'CL 811[1(•rvls lon o f 1111 work 1111,l e. r 
!ho Hr11l o tion, I ])1•pnrlmc11L 111 lll'f'Vlll'll , 
l ' II I'll~, l1?1·11nnclo, I llll s ll,11·uugh , Lak,•, 
Mnrnll Cl', ( •kl1t.'elluhf'1\ Otnngt ... , o~o.m. 
01,A, 1'11@ u. l'lnr llu~, f' (>lk, ..:1 . l , ,wl, •, 
l"ir n1 l flOl<1, t~11mfr1 r , arni Vu ui; ii. c mnU "· 
Tho ,1e1111rtllll'll t IH 8[ll! lldltog $80,()()() 
fruu th<' 1-!tnl c'ij nutmuobllc llco11se 
runcl In lh<'~•• e txt<'<'n 1•011111 leg this yc,11•, 
l'orl o r !hi>< money ,~ lwlng c x1l<'11,lct1 "" 
t·o 11 s u ·ul'I Ion 1111d 11111·t 011 uudJJte11uncc. 
111 nrldllloto lo ibis iso,ooo, RU Ql)l)rO• 
p r lntlnn ul' 3120,000 o r t<'cdt• :•i>l sill nn•l 
llfll)l'OX lmn.tc ly ,~-0.000 or SLAtc 11 1(1 ll rt' 
l1el11g ttpt.'•111 o u r 1Jnd c·u 11s t r11etlm1 tu OH• 
(•c•o ln tlo 11111 y . 
0 <•&.•oln 1•1)11Ul ,y'H ht1·,rl' h• ntl l~t-1 UC'l4 
hn,·,, 11<'~11 Hlltllil <' mrtlf,•ol hy Lhli! l:!tnt.c 
1,11,1 Ft' •lC'1·1tl m,l tu\Y, nrnl the Slttt.l"' R o ttd 
lXIJ)nrtment ha• (llrt'•l'I, chnrl':e of RII 
ht1ril -ro111l hullrllt1{{ 110 w !)()Ing do1111 In 
tlw l{l;sl1111111' (' nn<l Ht . l'loml tllRtrlc l @, 
' t11w tt,·1l u11nH•nt 'M hr1111c•h oftl<'t' h1 
Orl11111l0 I• 011 th,• lhlrcl [1001• or Ur. 
Chl'l• I •~ hulhllnl( , 
Oc<"n• lo11nlly u 111n11 '@ wlCc Ii< Ju1lgc,1 
l1~r 11 , .. 11 e1·k It•~ hr wen rfo!. 
111 (,rP wl 1t.'H dl ~{'OVl' n \,I. orga ol r.ed not for gatn l)ut t:or th e 1u i 11ur c wus l'lllc•d w it h rkll thlugs. ~~~~r J\~~tf t~r~ous lluvlug ·1oli1Ht ,\ gn luat 
" Ill tlH~ (1c-n1h u f N'lr. 1,lgglt, 11.-brnu g e n eral good, 11nd which Is admitted li'r ltl uy ,,·11 1-1 1l g rt•ul tl11 r, lo 11g to ht• Yo u nn1l Nlt• h of yu u t1, r o b f' r ('l1y u•>t! Cl••rl 
lt •l"- l' rC 1111 (•x1•1•HP 11t. dtt1.e.11 un<I u.u nmhl• by th e admlntl!ltratlon to be ' a highly r e nuJ1111Je ,·~,1. ) tony of 1 IH' peop t,• n_nrt_ re,1u lred lo o resent llny c lnlnll1 1111 ,1 de 
tl t lllK Ulll n . 11 .-. luHl her n II l'l':itld l' l\L of m e rltortOUI one,' IUUlt be discontinued l11·ou),Chl I hei I' (lill l"H:' 1'S II 111I 1 ~' ll lll iHl'd Ill ~: ~~"l~d:sr:i~~1
1'tle0 ~s t~~e e~~bdco~~r/e,~·., J!,~l 
lh l~ t•l 1:-, t\H' lll ~•r h-1~ yPuri:c uu (I uum• on a mere pre t e nse in orde r that a.uto· ll lt.' d11n'f•II fo1· th f'l eta,·. 'l'lw 110011 hn11r tte, d et-e11~ed , tn te of ORceoln Co un tv. l'"Jf, ... 
Ju•iNI urnong hl toi (rl ,.1ul ,-i U1<' tt from a11 era.t ic m e tllods may be firmly e ntrench• wnR l)l\ASl1 tl tu ~lnging th <' gnot.1 n \tl ~ifo ~~,!:1:, , ~ 11j?,f~"l~n0e~,e:;~1~1;~~!r~1~~'~,t~! 
,.,.,,,. l 11,l ,•om.tr. .\ Fl. rn~h tl-. t' o f t ho ed. lf Lhcee orgFl u lzo.Uons aro to ao• 1-1m1µ~. T h is i-l 1.1 ,·us 1n1u llwt :-.lHmld hl' herrot. 
1-'ll't-ll ~uti o 1111I Hou k . h(' 11n ct 11 wl<le comvllsh th e ir COilf.l tru cllve a.lrn s tn the oh~cr,•t.id lllOl'C' thun It ll'l , nlHI H 1111~ nntr:~:;.~.fil2~ :,i,,.lt·l(P,• . .1(ol~~.i ,,1. , ,.,, ,•I•. 
o1·q u11h, l t1Hl'fl O\' l' r tht~ 8l.~tlou ur t ile d evelopm e n t o r 'the S o utb and lls mil• ht.•l~II ,.;ug,rPslPd thnt wt> oh:--1.11'\' t ' nl lt111t"t r; Ot. -~ll •~ • .. 
1
-, 11 111 11',\', nml 111 tl w h11 t>l (1111 C' 11 t ll11"1-ill •' ro-1. ll ous o f ncres o r productiv e l a n d, the 0 111• duv ,111 dt qun1•t(l1• 111 thi:« 11111t11w1·. -------------
In wllll"il IH' WUl-4 J1lgh l r fl l11 't."l'~~,ul , lH'· r efftorallo n o f sanely regulated prt va le .\ ll 1·011iP. hriut: lill•ir d h11H ' l'tt, HIHI -i:1)(.•IHI ,\l) l llSl. ',T JlAT I O~ ("I T A'l'ION. 
t•ltlll ag'11tl t hht IH't flllilnttu1(·(' anti huJlt 111• mn.nagem en t or Lho r n.llro&.dFI 1"- flBKC llr t ht' d11 ,. l ! ,~t't h 1"'l' ~1•l 1 illi( Ht. 'f.l\1Ui11lt:•d . 
111
0 t l.'~w~~ltl:; (j~,!~Ql;;v1~1~tt; 11 t•!~1tl~~'t.it~lt\ 1~f 
u d1·t ·l1 • ur frh.,n,t s. lJ P iuul n th rh· l11g tl al." too l11t,rlJ1~ mul ult-;<; hll\'l' u i,:ooll tH'Oj!l'll ll t 01u•ur Sln111101H1.-lly 1h~ ,l i.ult(t• uf H11hl 
l1t1~hH't--~ 111 I lt•h1•1,u n111\ Hilt' J11 l 'll l' II' Mr. \Va rfte ld 11u fd Ru p port. hnd thus wil h It ~l'l'IUlll1 OI' I WO. , v11:r IH)t'! ~~v~1:}.:,u, J-:"'rP.JtC(i8 filllllllnll4 hnol 11f1Jllh.~l 
1011. been withdrawn b y th e ratlroa.d ad• ~111HhL\' wu.,a 1111 " H l~l1 Dn,v'' wllll 11"' · lo 1hlF.1 f'oorL to r LPl l~r" or. A0111l nls1r11tlo111 
" ll t• \,UM l;rirn In York l'O ll ll\.", 1'<'1111 • minJe t ratlon fro m a n agency wb.i,..~. h Rd . \ 1 I I H' t1~01•11t11g !:lf.'l'\'i(,~• ?\ I r . Chn1•l~H \\'. ~~~Pll1~~ 2~rntiiJn~~c~y (~~:.~\~•~ &, t1 N'C'U8Ct l , 
~.,'1 n 111 t11 , 1)41(•. :l, 1~1l Oq HP11I . 1. l HO:.!'. done u.nd cou ltl do more tlrn.n a ny othe r ' " :ml y llJlit(•{l w it h l 11 (• dtun·h lly fl 'l'hl"se. nre, thereforr•, t o •~lte uni.1 ndmon -
lH' wn~ 1111 1ft1t1 tu rn11r1·lH J:{l\ to Ol'U(\4' ·1, . In &t,statlng in i1rovJdlng those very t1·u 1ut;' .. of rn<•m h,•r~hi ll from F,ti 1·• hih ull ntHI ii!!lng-utn r tho klntlretl nud cr,•11 . 
f 1tu•k(I Ill JtN I l)Ul{, t own. lit~ wli'f•, produc ts needed for the winning of tho l\~Ollll f, ·111 . .. • ~~l~~
1 ,~f1a8.l~~ u~1c~i!1''-'~1r ' nt'~grgntt :~fj~W,r r{~ey 
1wo 1'4t! ll"'- ( t I 11ml 10 S<'lll 'R old ). h ilt' ·war. t 'J1lw n • wnr,1 H hupp~• , . J•< l l111J)r('8~h ' t' or No,•onibe r . A, n . 1018, 11ml :rnu 01.JJec• 
p u 1'1' 11 t~. cl lln 1,1·01lw r . u111I fo ur to1 IHU•r:,1; Shall Autocrac)' Continue? 111p1l i-:nw l ~ .. , ,.,·h:e Rhm ut ln• ..:]HWl\iDg Uune, It ttlll' t h P.Y 11n,·1.1, Lo 1trn g r11 11 t1 11 g or 
i't t11•vi n 1 him. ll (' wttM u 11l l1rn•llf1'1' of ttw '"It may be natural ," bo said, ., t..hat t--t'l ' \' h_•t•. Hld1unl AJINI , ,-ion of ~11'. ·n,H! l ii •ll.erB of Aihu lti lti
t rntlu n °11 9nlt l ein.tHef 
MnHon h· (1rdf.'r nml ut the P1•P:-4 h:-rt f'rl 1111 those tn vower nbould wis h to perpot• 1'11"~. H1 tlney \\"' , l'o l'ter. nnt1 N«:'wt o n i:"'~~~=~~~\!! i1,~~~1i r"·{~1 ~~~n~ r~ :\}~~ r\1 ~~~ -
1'1, 11r1·h , nrnl "'"" an ••~ernptn1·y c ll lz1--11 uate the.Ir rre.at po,-.rers, but recently- llu (\~on Jr,, 8011 of Pror. nml ~'.frs. N. U . wo n or 1>o l'S'o ii,:,,, .. 
n ln_y HI f l"lf'ntl~ nut\ 8 lo"lng 1111d (levot• granted to them. or ae man, or them llullu1·,I Wl'n-. btIJ>tIBt.•tl hy tlw pn 1ttur. th!'rt'~ 'i~1Y n~f0 /~~!1id t°t:1a~i~1;1~ 0~~1~17t~ ~f 
t1d huHIH111tl 111HI tu th~1·. .ln~t tlrlor 11• •• they can hold . But such an au• ' l'lleH• u1·,, wnny morC' chlldl'en in lhe o,·t nher , .. \ . D. lOVt 
r::::.i:~~;h,!:~· :;:~191';':;"n~;;::~ ~1'~'.:" t.1;,1,~ ~c:,.~~n:1~1~.!IIT.,';8'~.:;:• ~o~.:!!oe:..r~:'; ('"~~:"~:::.'~ i-.:~~:gn~!lO~~-~:~,~ ':~:,'.~~t:;,l'et- o.J~•n l. ) 1', Meo~~~ lTuXiie. 
11t;rltt !ti~ wll<' ""'' jl(lnit. wbu we 1'<' ~u f- act up, It mey be oately aHIIJDed, was In;; Ttw~•lnr e,,~111111;, 11rovl~ll'ln8 wer<' NOTICE. 
f t" 1•• i11g fl'OIJI i11flu~11v.u ." jnr@ndfld for lhe JIUT]lOllfl Of whlllllll!( 1111111,1 rur· t he prOQt-.r Oh RPl'YUlll:C Of 1,,;~u!t'~f;:~, t! ~a!:.1~~~,l~n'~''t~rt't,fc~t~; ~ 0B~V~: 
the war only. And we mu.at take care, l'hrl ~tmn:«. This yeor w e will (•e lt:'l>l'nte :.
0
J!~A "',,1.ij0 .• •,1.1,~ ◄- 71M,· •. •1.1•1•1«8.~!s!11·'n·• ar"ittoe,,1• 1t11111e,.17cteh,td1•1,: 
ABOUT STATE FAIR teat we uow create In Ihle countr,- the t ill• hlr1 h of on l' l:la ,· lou r In thr lll'W • n " 
1· 
Yeiy CODdltlODII wblob the ltfe 'a blood lt~hL ,J mlCJ.l hns heen rN1~ 111e1t f1•(Jll\ n~t~• f~~ ~~~ 0f ~1 r~i(lll!I~~: Will~ecc1~~s~~:; 
of mUlloDe of men hae been 1tlu,d to nur nm: lent euemlel'l , th :Moluuum.-.. with IU"''· Snlrt certltlcntel§ e inl>r tH>e tb,~ 
\VII 11111 n f1._• w dil .'"fol <•x h lhlt-.. wlll h(-. 
i,:: 111 In urrl\rr ut th '" grou ml,..- u r 1h11 
l1,l o rl1tu Htlll" l• 1••1111· 1111d b: XJ1tl1;1l t"\11n 111 
,I 11 ,·kHorll'lll r, n ncl ~t·or<'~ of wo l'k<•r• 
w ill hu un tltll y tln.,, 111111 nig ht ANt lm: 
tl w ktll J:;<' fo r I h t! l,lggcs1 p1•,,11t of llw 
klntl h1 o,e histo ry of llw Stn tP nt 
l•"'l<U'hln . K11t.'<'P88 l l'I llOMtH,•el .'r ns u rl'1 t 
nnd th<' monn~t' OU!Hl o f t lw t n lr 1\11-.; 
g t vcu ou t tht..' w o r(I to tlH' pe.ool t"' of t11P 
e lut e lhnt t h t• c xp1>Sitlo 11 will In nil 
111·11Lrn blllly 0 11 l rnnk 11ny ~hu l1 11 1· t,•11• 
lure p roduc~tl 111 lh(I sou1h 11t ls aC'MO II 
Since tho ln8t fnlr some ~trlkl11 g Im 
111·0,·N11011 ts ha l'C hC<' tt mnde In th <• rut ,· 
g 1·,rn11rl •. I hough t he srnlr• ot ,11)Cru t1011• 
u~ o rlg h1u11,1 l'lhl 1111~1.1 . w nH 11 <:'N'P~n 1·lv 
l'l 'l h1'' l' tl l'Oll p( i d N ' ll 1)1 ,\1 ( l'll llC('l'llllL t}f ,;\ t j j I' 
c11 ml11l1111~. Orn• o f lhl' 111<>•1 ~ll'lkl11~ 
o f Lho h11 1u·o, rc1tnt'III H to be not k't' t.l will 
ht.' 11\n fhw lttWH l'.4 whi l'h h 1\\'<1 hN•n tt<'t 
nnL Eth1 (·c..• th(• " IJl'l11g fui r d n!t(•d n ucl 
whldr hul'C' '' •' !!n under 1'011s tnnl. cultl · 
\ ' UtilHI, 
l~l•ii·ldtt count I i-t will h,• wr-1.1 rep ,·,-. 
Rt' llt ~d , H{'C'Ordlug to th ('; 1uu 1111~l~m f' nl 
01111 tho , ·,mut.v , ·xhlbl t~ will he l111°1(1' 
111111 <:Omt)r(•hcns h •C'. T o dol e th,, r,,1. 
In" lu)( ,•1H111tlf's hnn-. L'(\M(' l'\'{'t l t'i'}tWf'. 
•~~1•umhlo , On ll8d~11 , nu ,•;11, 1,Pllll, 
M11dl so11 , l u1ft1l·et1 ~. P olk, n ,,;,,,1n, 
1\lu (• hu11 , B1·mltnrLI , C1n y . l'u t nnm. Ht. 
J t1 hl\1', 1 •n 101 n c,u:h, O h ('le( h1) l lt..~, Hro,, . 
11 r 41 , I )n th\ .1 uck Ko u , C'u l1 1011 n, J.t•,1.v, 
l'1111 t Cits' , ( 1ea.1•w11.tC' 1', Ou11Nll n, Oich" 
UMM lll'Pll : l\loo1'(' lluven , r 11 t M·ln rtu~ 11, 
Cll t'lll~. N°UM!IU ll, Alnl'IOn. P l11t• ll nti .. o ~C'l' · 
nln. 1u 11 I ll ll l~lll'o r O ( l'lunt ( ' ll y I. '[h,• 
fo ll o wln&:: cumntunil s es: lllhl t!'4 ul 1-10 H l't' 
u rn r mHl Fclbmu' L'O. 
li"'nrmcr s ato uguln urgNl to tw~t \1• 
tltNn MN,,,,M to arrnngo l1111l vl1lunl e x• 
hlhlt ~. 1 1l11•3r or~ Otl V' lt1NI to onfpr 
with lht' h' eonnty ngrl ultul'III nge ut< 
tl1l~ ~uhJ<,l'I . Though Lill' tlm~ I• m ow 
wllo 1111,10 11ll l11to1·mnti m1 llf.' t1l '~fil n1•y o u 
Rh,11·t. I hr ,•~ I• RI Ill s nrtl<'l('(' III t o r 0,1. 
<llllo11nl l1111ld1luul dl• t l nyM t '11 ht• llC• 
Cl'()lPd . 
!IT. LUKE'S MXSI SON N01't:S. 
'l'bll 11 s uul lay 111,'rvlces will hi' ,.,,. 
s nm,••I 111•1tl Hm1,t11y n.l\lrnl ug ,ll to ::!O 
o ',• IO<'k 111 tlm 011\ltl hill!. 
lllu, 11' Pl'llCth·c l'V r('y Frl<lay a fte r• 
11 0011 ll t 3 ::IO o't· l<~ l<. 
~;l'x t lltUlda&y IJ tlH\ ~IIIH1fl Y IUY~t 
he l',11·1• AdVt'lll, ru11,,,1 " Rtlr-l'p M1111-
1ln ,1•," lt(•a11~,1 ot lhl t•!lll t><' t for tht• r1"y. 
'1'111• \VrituH11'• ()ull•I ,,· 111 olll«'l'I' th ,• 
fil 'Hl wf't•k In A,h',\111 , "~ 1;t1w ..,\ t h "l'11f 
('n il '' with tt ,..h,1rt dnll v 1ti1 tl1_•v lt·11 1)r 
111·11 .r<' r 1111,1 nw1lltaU01,. · 
Hurnlu y ,ct•honl ('-V(•r r ~u1ulo y u t O : t :1 
n. m. 
destroy In other couotrtea!.. j do11 r-1, n nd thft:-1 ypnr, f.o r th~ flrfi t lime ~f~l-~~\~~11~.o~~lst~~lb~1~rRf~.P~~~{\,1t.0:ll\rnted ht 
Aa■ertlns that tor thla very reason. Rine·,• ti ll' ,·,•111· o:l(l A. O ., tho birth No. ~3Q, Lot ll , m ock H- : No. :!4~, l ,o t1 ~ 
quttstlone artetns from the two achooh~ l)l :l(•P of .lt .. ~n ~ will bf' m 1c1t1r tlH-. rrrntro l ;;\~:~ gt f,!,~~~m~,~~l~ ~~1ii'~t neco r ,llng to tho 
or tho1111ht - Prl•ale or government of C hrls 1ln11 ~. Let us 1·,•Jt) lce 11 11<1 hr No. H~. Lut 80 1o, Section 2~: No. 4.77, 
owner.hip or utllltlee - will like ly be 
1 1 
lon nk f ul. Also, lly the help of ,nn 1.01 103 111 ~••r·tlon 2~ : No. 4T~. r.ot lit In 
mttde 1,olltlcal t ■auee and v e ry soon 1 1 1 ti sectton 21j: No. 4"{3, t ,vt tH 1t1 ~ect lon 33 · • nrmH, 1>en('e UH" ugn n 1'om c O Pill' 1• oll being tu 'l'owm,h tp 20 k,1u th. 1tlrn 1ta ad 
occupy the attenUon of the two great 1 11 11 ,1 the Jolnn g of th<' nng(, (f1 w ill ngn ln N11t1 t , o nd h4'lng Accorct lug 10 the 8Pmlnole 
poUUcal partte■, Mr. Warftoht declared 
I 
t'Pi.:touu'1 th rou~. h th~ ,1ui•lh . • l ,l't u .-1 1,u n,I n nd luves tmeu t Co111111111 y ' t1 M1th d lv l • 
th•~ th• people o f the countr, must ., inf,t lt. nl i-in, 111 t h l' light of th(' llC"W 
stT~l~,rt,:.1:t' tt:,~1:1t~r1lg AHfltl!Cd nt tbi' da re 
dee de upon one of two oou.r&es : Flret. (•Y(lrtl8 111 uw l!flrth w hll' II ,JL•1!4UH ('flow nt liH11U111l"t., or snld c~rt tr tcn tflff l u the 
•overnment owners hip. under which to l t\11S01ll frc )ru sin . w:11k:~;,.~·:~P.ef~~t~,\~;ini?~~ll~l\~rnr1111~f~i'i:~a: 
the railroads will seek to set all they I W ,· nr g lu d to welro111c 80 n11111y l '11 k11ow11 . "'"' .T. \\' . MIiler. 
can tor tiler holdinge, and without o f 0 111' fri e nds ugn tn. Conw go with trn) f)H I Hhl ce.r lUlcutea 11 hul1 11u r\!11~<'1llf'• l 
r;g~hr: ;~.:nt~~P,eror8~~~ ~:~:r::hl~n~~ ! ui-i, 111ttl IW ut hlllll (', IWI'(' OS ;l11.\' (llhC1' ~~cf~~'¥li, \t\~~t '8:ci~l)~•t ·~•-" ~l\~ ,~~er(l, 
" cond, restored and properly regulated p in• ••· 1 'lrcult l'ourt ~•J'.·11,. 8'v~·ni~ft1,~';;i,1.t. · 
p 1ivate management which will assure j U . 11· n O Wl~:S-. l' lrrk Clrenlt L'ourt, O•crol<o C'o11 11t .v. b' lor • 
lo them better aenice ,.nd tile bene nta hloi. 
or lndt•ldual lnltl11tlv e. Wl<}STl\llNSTER CIRC'l, E. lly ri•1~~•,,,~t;!~~;~l ~•,;.,i11- ('. 1~-nt 
"Mr own Judsmcnt fs," Mr. war-- ' 11 11 <' \\' t1Ht11tlnkl'Pr Clrl'lt.• nw t Nt.w. 1:1 ---~=-==·'------'"'-':.: 
fteld aald, "that only through com pre, w it It ~J ,.,. l \ mu. , 'PYl'lll ~'ll p(•1·am1a 1·1'· NOTICE. 
h e nal-va pJanlJ o f control and regula- t-C l)( illll e d 10 the l'(Jll cnll. 1";~0r,1~~,.~~l8~~r~1p1 .,t.1;·0~eiWr\,.~e io~"JUt~ 
lion under private ma11a1eruttnt anci A motion wus t urrlll lo Sl' l'\"C' Slll)Pl' l'tt <111 104' t1H1 0 th 1l1•t vt J \ll y, A. _n , 11) H'i, nn1l 
tnlUaUYe, can the best re,ulls be ob• n.t tht' ehul'(:h. beginul11g ttllOut D~. I. gf".'11~. ~;~fJ'~~t °ct'o t~;t it t 11~l ~utt3u ;'•it 1~~ 
ta.tned from an7 or tbe rreat tndua• \\' nH•h I'm· furtlt e r nnrn:,an \."(' llt('lll~. ir u• t , ,, . o . 1010. hns r11 r11 en ld c•ertlUc11 Ll:l .. 
trtea or the cou.ntr,-." l'l nn~ Cur the Herl f'1·n~.:-:: hnZ!lllt' W(' I''' ~!!xm(;~[1}~ i~~~. h{!~ ~~~~1.~10ngJ',!'c;1,11ho 111J~r. lhlppere And Land own ere ,ll scu sst',I. '.L' h e cl r e l,• will hu vc cl1t11·u1• 
or ll booth, f o t C.:HPFI, llPl'Q HS, O)l(l UlOUY Kntil f't"r tl rh:~utee emhTl\('e t h~ to llowll~ ffo. 
Oonoentn.- U\e ~-Ital lntere1t11 or the uthe r llHl' fUl nrti<·l~:-a. All HJ t.'1.llhPr ~ Rl'l' :~:r11,~;:~rl~f~.1ir~~~,:~tu:itcd tu 011JC'eo ln OUJI· ·~'trl'II ·~ lh~l&"nd i°tner;· In tbeae lll'!(f'( I 10 l'Olltrlbu tc. 'L'hl' llo •1Ht1• I {O ,o~~- J1';.: kLJ;it; i.~~-1~.~• f,k,.,,~~l liu~:l'\•J,u. 
P ?T:ma,bl r. ar • H : Ja, hehl th r; lnst w cel< h t N!lvcmhe r . 1>nnr·• Kubdl vl, lo n No, J . 
' e • ppere and land owners or Th fo ll owing ro mml tlcc 00 rl (s•oru - No. 2~4. f ,ou ~ 1u111 o tn llloc k 1~: No. 
the CO\llltl'J are &I much concerned to ( !!~ts. t ,ot 13 1n Rloek J2: No. :?40, r. .. ot 16 ltl 
tlle n 11■~UOllJI at lioaue- c:-~ . ... ::, . • r ', ho t lollR W ll N opoo tuil'i.l : !\ ''"'· Kl',V lll tJ lll', Hl o(' k •"l,') , No '"l.JI I oh JD nnd 10 In BloC!k • .... _ _ ....._"' l\ ))(' 1 .. 1 f ' I , 1 M t M '.! I : No~-2 rn, J_.Ot 1-4 1111 Blo<'k 23; a ll bPln tr 
rallroad• are owned and operated by I\Jr•s. l ou· ' 11' " rs. •ow~,·, 111 ' · " · nrrnr<lln ir tn 1he p int ol m .. i. ,,1o1c-e rnrk. 
the so••rnment or under private own• "'''111"''1"' ''· No . 4~1. Loi. :1 1 " '" ' , i In ~er lln11 :io. 
e -hlp and o--tton- a• anr lntereat Th,• 11r•xt llle<! llng or t h<' d rde, 
1'11 Town•bl/' "" South ttnn"r ~o ~111,t Reco rd •• rv•• ""' r, Ing- to t ,._.-M,:mlnoi"e r..:ui11 'nutt .l11~·l'i:1t n1eut lnYol•ed . The 1ec11rttlee of their own :>; nv. :.!II, w lll he wlCII Ir~. l\lun Ytll'l ll l)' , c'o1m 1,0 11 y·• 8nh,t1 1• l•lon ot ou ld 0,1., 110 11 , 
oompantee, It tbey are corporallone, Ll>J'l ' A WETIIFJRBnE, T he ,111,1 111,111• '"'' " " """""""' ' nt !ho 
are affect .. : and 1r they are not l 1r c-s:-1 Corl·c s11mHlt1Ht. <IR t,•H ot ,he l111tun1u•o or Mid rcr tlflrtHeR '" 
eorporatton1, tb~lr bu■ IDfl lll II atrected ~ ~,:.1~ .0~~~·11 .i:e:i.~~,1}~~1w. p~ u~r!f'J1' 1ir.0tt 
by the aympathetle e lreot ot any aotlon MEETING OF L. I ,. l\llTl'IIEl ,l, ~~•~i':it:!: L'. Merwin , tr 11k11ow 11, nu d LL. A . 
that ad•en,ely alrect1 the billions ot RELIEF CORPS. nle• • "" 1,1 certltk 11 h'• ohnll hr ••de mert 
railroad HCllrlUee outatandlnll, Mo,..._ L . L . Mltf'lil•II ltull c• r Corp8 m PC l,r ••••ordlnit ,., 10w, tu lilli'II will t &1 11e l iter~ · 
OYer, the IIIOCHI ot •the ahlpper and rcgul u i· •~sshln 0 11 Ni)V\!1t1IM•i• 14 th .. nl on on the 0th <ln y ot ~;;ci,'.'/ ~'nk l'it ~i;J,\,~l , 
land owner le dlroctly d(ll'endent lll)OD 1 11 1 11 t I ti a lrnh· Cl•rk <'lreult ro,rr t, o ,eeol• l 'o nui>•, ~·•••· ad~ate and proper railroad develo~ :! 1,. m .. w I l t<' pt·ri• ' "" 11 k '' · 1,111 , 
d 
.,- F nur1 ~ n tlt'.fte"ers wt:-n:~ 1n~~l'l\ l Ul lht• D H n'l'fl I 0 ~ 1- n 
ment u Nnlce." Y t' ':-e1,,r1, o•; ~ 1'r'cut'- 'c•ou; t .C') . 
"It th•re la a people to whom the 11111 ~•II . ~ • • • 
•er,- Idea or ■uch a e:ret~m ot pater- 8 1,c no w n11m<>M wN'O r,1·c-sen1e,I fo r 
nallem-o•flrnment ownerehlp and all m~nll ll.' rHhlp In 0 ,11· onh' r . 
that It luvol'l'H-mll■t be rep1&1J111LDl, It The 11o t1 onol p r chlllN rt'A n1·,1e1· N, o. 
la lhoee of Ill who II•• In the Solllh ," ::! nnll :l, u lso o n o rder from th" Nn • 
It wu determined br tho onl(l'BH tlon ul L' 11 1rln llc l n• t1·1wtor W<'r,• r Q111I. 
that the four land 1uaoclallooe ehall 'l'o'll ,l ulla ro1 wo• l'utt•rl 10 g,1 ln 1,1 
taice ov..- (he Southern S e ttl ement and the l ' u ltr•tl W ul' W r1rk 0 1·1rn1117.lltlnn 
De,,elopmeot Organlutlon ; conllnu• fu111l. 
Ing Its worll under the 1uggestlons ot The n1111itL11g ,·rim111 l t1 1'<' n •pu1•1ell 
tlle ofllcen of tbat Orpnhnllon, as lh <' corp• 111 good • t1111!ll11g untl t h,• 
a cl earing ho11ae and medhun through t>Oo ke well k e pt. 
which to give collecllYe ell:preealon to It. w n ~ vot r•,l tllnt I h1' <•0 1·p~ f111·11lqh 
the des ire s o r th e land owner s ol tbe t lftcN , ,1t,z1' 11 ,111u1th1111I • ul~o ,,urfN 
S o u1h , lQ th~ ~nil that all s ection s o r 1•,11· IIH' 11 <'< 1 ('1·n•~ HI ,·,•<•t foll· lo 111• 
the S o ulhe1·n country may be bunoflted 1 ... 1,1 o n Novrrn bc1· 21li h n11 1l 30111. 
by 1he plana or tile Secretary o r lbe In• Tblrty•hVO mewberi lllld lhn'e •1>41• 
tf!rlor, In pro'fldtns for returnln11 Amot"' t oi'• wel'e J)l'l'~Cn t. 
•~ .•oldlen and Hilo~. FT,OHA ('OX I'. L', 
l!rOTlOl!l TO C'REOITOR ~. 
Atat«, or l'lor ld•-tn re: F.'l litl r or ,l tt,.l 
Albul Thomat. • 
fa ('ourt ot (1ount) ,lml•r, Olllf'l"0 ln C'tHI n1 y 
To II C'redltor11, 1,.,,r1tte111 ", U l~lrlhut f'P ot 
11nd an rert1on ~ "'" Ins C'h•hn M nr o .. .. 
1t1•nd■ A•ahut Hid ~ Fh1late I 
Yo u , o nd eAeh l)f you, n ro hM hy 1rn1 l 
6 Cll 11 0 11 t OQUl r cn l t o ,,rt•8tJllt llll,Y f'lftlm• 
and ,1~1u11nth11 whlt•b yo u, o r olth,, r or yn u, 
O\l\ J h RVO A$fll l n1t l h et t n l e o ( Jnt,1 All lt' tl 
Tho nuu, dece1111ed, In to or o ,weo ln. r ount,. 
crtor ld,r, to t ile 11 0,te r ,-1~ 11 ,..,I nllntl11 l11t r 11 tr t c 
or i11n l1l t'8totP. within two yroaarw l'rom th• 
flntl': b oront. 
J)ol• d Octvh,r l◄ lh , A, D , 111111. 
OP. l, IA TUOM.\ K, 
D Or. .Adwlal1tr1trla, 
_________________ ._......__ ,..,_,_._ ,_ ·- · ·...:...•Y••· -:.:. ••. -~.-.-.,...,..,-....,.,,.,.. ~r. C'LOl'U 1 Rl8 l ' ·,:, m &,u \\ , s on;Mbt.:R 21. 1u1s. 
;::::·\;,;: :;;~~=:~~~~~J~~~.\~r~:f J..:::·;;~;:;.:i~:~i-Ci~~!~;A?;l~~Pt~i~~:so' 'u·~t.,ho~f, C .. 1.ty I '-·eu· S--,· o·· -···e .. ·-··s·· s· . ·--{,~ e~ -,11~~~f~~-'~ 
,rou,1 - ~lll tlf th(' UMl)le tht' J' u ever oc~v,,l .,d bt!'fo .ti. 
, ,, lhOU•ant.1-. ot h o tue t1 1'\.'0 l)lfl ••re Rb•ohU4"1 Ull.llht~ tu (l{·UrP u, ..... nlt'II"" - ----- - -
ut • 11h,>,-lt'hu,, dru,sl11t, o r" nur•t ful' tht'-lr hnrd onr~ MIHI \\t"re fttr~.-11 tu dC""• 
o.-nil u1,on l'l_. \,K•~ { ' II I L.l .. TO~l(.• f o r 1hl• m ot ulth-Pl tloa . I t dhl 1101 dlo1•· 
11olnt , Mnll -"Al•O t , ,n111n l)e.r .. on lt"II u• tht1l wllhout It ,mmt- 11\Nllbt'r of th l'lr 
fnmU; \\OUIII lun4' ru-•sed •••T• , 
IL Ill th.- !!!lam e t o d• ;r • ll ha lt I) ,m tor lht- 11, .. t J 11 ·T 1: 1, , rRr .. - u uule o t 
KOOtl, hone., t drU ffPI, I t 111 thft ONE ,ue.d lel ut" "h l r h nlll a,uliltl,rt,, rid lh,• "')•frm 
of Chllh~ •nd t 'r u , ( 1t•ld • lnUuen111 (t, r l1J11r l. 1u1tl \lolurl1ti , 
ur th,. aboH'J dh,.a e!, follow dlrf"'t 11 ,, n-. on boUI.-~ II 1~ , .. ., "" r,,,,, 11 .. 111 
lonleo , \ ,,,.n .. 1uionful 11flf'r t11N1ll" kl"f'&t• JOU ",.It Nm l ~1 ru11 a. 
011' (,l \ R \ '1"1 : t:-lt If doe~ n o t mtt kr )0IJ fHI llk. t- 11 dltrrrl"nf 1, ,. r,.un In 
.. 11 ••~ ,our ,1ru•cl .. 1 "Ill rt"ft1ntl "ur mon,.., ulf htlUI (lll i"'ltlou , 
PL 11.· ~ ALL ' Oi . 1~· : a.,d 5~ {'•.!~•:. ~ 
Af l om Oruuu1 "''" L t'ntr.>I Stor"" • M11d .i only h, J•ci'On, 1llf. ► I• 
'. : :w: ❖•: : .. : : : : ❖❖: =··· : :- •: : :••· -:-: .. • :: •:· ! :•: : .. ;.,•.❖-:-: .• .. •·❖❖: : !••: : : : ❖❖•%:: ► 
t t f RED CROSS NOTES =f r Furnished by the St. Cloud Red Cross Chapter t 
t( :,.}: : .. : .. ; .. :- · .. • -: .. ,:, -:- -: =··= ·=··=··· .... •.•, ,: •,,•..,• ... • :-.:,:: :::-•.: ........... :-•=- • • • :,· ~* 
. ' f,,\\' ,mu ('KO:,.:-. OFFl ( 'EU:--. 
. \ t It t 1lc"l' linn 11f orrlt-1.~ r on \\. ll( I • 
11t'"(!11.,, ~1o,·. :..~o. till' Ht . Chnul ltl'.l 
t '1•l~~ ( ' 1111 ll h •1· t•lu,,l, t lw tlllhn\· ln~ JM.' r • 
011$ h l .. Pr, c u~ It ... offldnls th1'tlll~h 
lhl' (\ lt ~UII\J,:" ~t'Hr ' 
('hnlrmnu- ~ . \\-, l'ul'h11·. 
l'kt~I h11lr1111111 \I r!' t:. ,I. Hli,i,~. 
~ "C.· rN 1l l',\' llr ... ,l ulltt 1\. 1-~rtlll(.•h . 
Tn•n1<- 11 H11· )I I, r:. K. 111-tlL 
Ulrt."'(' 101' of \\'1 1111t•11':- \\' ork 
t ' luru KP1J11r•,· 
t ' hnlrm1t11 ;,i :'ill •Jll1 "-\ ' ·,h l p {'11tnUlilh"t.' 
)ll • F h,lu ll ,~ •1111 h•. 
l 'hnlrllHIII or F ill!UIC'P ' 'tl l\llllltl t~• 
, 1 r• I,. n. t·n ,.t. 
C-hnlrmn11 or l'"t11, l it•lty ( 'omm l1t1 ·1' 
J. Trlplt'I I. 
('hulnu :11t , ,1 1'n11111n111 1t .,· ="' ur~111~ 
l '11mrnlt t ll'i.' :\t r:i: . Ut\flrgt' l\rtu~r Jr. 
1·1tuh1111111 "' l 'hlllun 1< 1•1ter ( 'ouunll -
lt'1. J I~ - J,'fll!"> ( 
f"hnlruuu1 1_1f l 11111or .,Jt, -..,,qt~t• \\'orh. 
~I r, II lt ,h •nnh1i:,. 
IIIRF.Cl'IO'\:-, ~'OR 
. llt;~IH',(, l<!OU>IER ' ( ' l ,OTlll~O. 
D. G. WAGNER 
KEAi, ,:, TATE ANO I N ' R ,\.'1/ E AGE \ ' 
' C'lllz~u;, ' flank n111Jdlng • 
Ttlephone 
• t<I lmmef', t1a. 
REPRE, ENTING 
'o. 30. 
E • ' '.· :\ , SI rout F »m1 genty, malnl lnlng big ,:eneral offices In 
ti\ \ ork, l'h.lladelphla, lloiton, Chi go and 11t~r title for 
lhe ,onvenimee o f home k • • 
If )OU wl.tb to sell, write me at onre \ 011 pa.v no f of 
any kind u1lleM we 111!11 > our property. ;, thargf'!!' ror II ti 
wllhdr wln,r, or advertising. ng, 
We allJo ~..-, the New \ 'ork Life Jn uronrt C 
a nd the l)tt:ui i\ctldent and 11, Ith t n~uranr,. ompany 
\\ li,1 ◄ 10111 lu pro r JdluJt Ill<· ,,·ntt•I' ,11111 flrP• 
flli(hl Ing 111 p1tv11 w 111 110w 111 111op I~ ('\"I• 
fli 111I 111 1 IH• ll l'W I' ll lt •!oe ll1Hd1• f•ll\ 'C'rill~ 
Jtl'IIJH ' l'I ,· In l1 1I d o·. 
'l'll f' 111 •\\ rnH1-.. "Ill 111\\tt n t1•11.-tt•1wy 
u J'-l u ,,, ,,. , 1m n lu t1• tlu• 1111H1unt ,,r fir,-. 
fl l""' lll"tll tf'I' 1•,11·df'd 111 tilt' , •t1 y, II ~ 111 
mu II.\ ' 'ft"'"~ 11111 lt•r I hf• ol,I ru1 1•. , I h,• 
t· l111rM't'M ,,1 •n1 111100,· t 1trol1ll1tti,•(1, 
-.;o TK \I Nl :"ifl S( 'II OOL f'OU On' I I 
n ~R'! ,\T C,\:\IP t 'REJI OST, 
I S ( ',\ L lf'ORNI .\ , 
~l ade 11;m 1\ Devout ( 'hrl tlau. 
Orn. l.l'w Wnll111·1• hnM ""Iii thnl IH•• 
for1 1 wrltilll( " llN1-Jf 11r" h<- luul 110 flt(•d 
r••lh(l011 , 1•u11 vlr l111nM: hut o Ill<' Hlory 
g1•f'w, 111111 l111• C'ltrlHt rtgur<' a 1ume, I 
n ·ullll , 1,1, whul" llrr wu w 11rr,-,·L1•1I t, v 
It , llfH I \\hf\ rl lhP IH-,Hk WR.fl ('Ollll)ll•t("1 
111• foun< I l1 ll11MPtr for tit!' rlr l tlrtH' ht 
hi• llrt• 11 11<,,•1,ut ( ' hrlsU1111 





of the Florida 
Ex hongc i of 
great n •i c in g tting 
cars wh n n<'cd d and 
in making prompt ol-
lection f laim . . 
Grower who mar-
ket their own fruit are 
more and mor subj ct 
to traffic troubles. 
Those who wi h to 
avoid th can find 
out th way by writ-
ing to thP Florida Cit-
ms Exchange, Tampa, 
Fla., or by ailing on 
L. A. HAKES, Mgr. 




LITTLE ADS THAT PAY BIG 
C!a~::1'1-ol adv rtlsomont■ ""• oenf■ p e r lino (e l r,ht p oi nt 
type, count • I• word■ to tho line ) . ,.aya b/e I n a d .,ance. 
II(• advertl■emont■ wlll b • c llar11ed ror le■■ Chan :us cent■ , 
fOR £Al t: 
SAYS THE MARKETING 
BUREAU OF f LORIDA 
.\ :,.;Ii· ~ r., nu I" 1111(1 I hu1 J ♦ rothh ·t' ... 
t· r1111~ ru r ht• luw I lw 11r t11'Hj(l' ,lf I h, • 
,•H111m11uto It IN I< k l~ ·tlt1"-t1 1 lw r,11•• 
11111 .,· I 11111 11111lnlllhl!'d lt IM ti 111111 • 
! fl t" ut porn• IIIUIHUtl' lllfllll 
lh·t Klh.; ut 1,111.-luirlltK, 1111110,: ua, 1111 11 
, 11rlui: 11u•u1 11n• 011tll11t•tl In Ftnm+•r·• 
ll11IIPll11 111 :t " 1,1111111{ ll u1t• 11111 I 1'11r 
l11,c l',11k ·• . \ c·t1t)J' , 11n llif ' l11Hl It~ 
\\rltl11J.C tn lht• 1'. ~ llqmrl11H'lll nf 
.\ Jtrh•111t111r+, \Yo~hlogtou, I) , l', 
.\ fur11u•r u111 ·t.• 1·u111 l1ll11w11tt·d hi 
hll'Pd IUAII on LIit• " tiY lw wn 11,,111 ... 
h I~ wnrk. 'l'hl' r<1f)ly \ • u tint' mw · 
" I ulwn ,n, 11•y t,, 110 llw \\ or~ I ,lo ru1 
111io1lwr fll'I I wou ld 111't• It 111 1 "" 
workhl)( tor 11w.'' 
Tlw owm•r of. n lll\td1 nt Jlllwu 1,11l1\ , 
In 1-'l o rldtt t•ttu 1111\f' h u ll ha en•1·v 
month. An n<•rf' will 1•rotlll(•e rrom 
ll, 1u l , v3. It Ir t h1• kl11 • of I r "I'· 
l, •al frnh • 
Burhour, 111 hl!i liouk , " l•' lnrltln tu · 
'l'ourlHIH, h l\'8 1i<IH 111111 t't•lll<•r ." n,· , 
of Houth t,"' lorlflA : io fo~vpry r1·ult , now1~1•, 
l1r11h. tlll1111 , 11 r 1J1·•• h11•1 thlll trow l11 
uuy lrttl)lc•11I tt.1i;clo11 of Cht• \\ot·ld 5rrow~ 
nr t 'ltll I.H.' ~ rown." 'rllhc Hll'IIIIM tltl In 
111111wruhll' IIHt not k11ow11 t1l"'-t'\\ lu•n• l11 
lht' l ' ntf .. tl ~ltltf' .. 
' l' llt-rfl """ .. , .. , .. 1-ul l1111u1rt"(1 11ur f'r• 
l1•p,1 h1 fi' lorl tln . lll!II ouw nr tllrm he tt t• 
l1111H l/o'l1Hllf.l t11HI t 10IU IH llltf10,..ln1 l'Utu loic ... 
t·on1ninl11~ ,•11!1111!111-' luturmn1ln11 nhout 
I l"t ·l 'M. 
Orn\\Pr,. wlll find l'rof II . ll n1·0M 
I f 11t11l' 0 l'I INK1k . " ('11 rup, l-'rult '4 111HI Tlwlr 
( ' 1111111"1'.' ' rill fltll hortty. If ,,, hr 1, 
Florltln 11u111 J\ ,~t1111 p1111l o11 , ·ol11 nap 1. 
ou,, h~• l'1·or 11• 11. llnlr". tl, ·111 1 11f 1111, 
• \1,rrt, u lt11r1t l t 'ollPJtP o t U nh1P~v11 1,-., on 
" H11htrop J,.u l \ '1 1J;plnhlP Onr,l1lnl11g. • 
H• ;t It l ,tt1JkM l'lh1tuh l 1~, 111 I lit' llllllll"" ur 
l'Pt'I•., · l•' lnrlt111 rur11H1 1•. 
' l'l u•r(' IN 1u1 ht11ff1r wn I t o tt•,wll fu t\'"4 
111HI ~11·1" ,., 111• th1·1ft y u1Hl ,1nt rr11ri l( 
!nu f.h !!.u 1 .. f! l'\"P thl'tlt ~•ounu n11llun1 ... 
to rnr~ ru1· nH llwlr own. 11,v rlonu: 
thlH, rP< lltlllHlhll ll,v I l1111•1•1•d "" dill 
dl'Ptl n11rl tlH'S Ill'(' g h •,1 11 1\11 op1)(\ rt1111 • 
II> to , 1u<ly ll w st1H •k 11111I ll'tt r11 tum 11, 
ft •(•d fl IH! IIIU ltltJ.:'' 'h,1,n 
Tlu1 1\1HI 11f f11P wur wlll nm f'tul 111,• 
tl• •11fit111I fo1· foot! : l1tth1 1tl n \' flKI q1111 11 
1h .1• will It, , nt't'<it•I lo lll'l p 11,,. eturr 
1111: Pf'1,vlt1 or l•:0 1·0011, w l1 <'1'P ,•,mtlll 11111 
n rt• dPplnr11hlt' 
111 11ro"l11i.c \P~1•fnhlPH rn11d1 1'1111 hf' 
lll( 'ft lllf)IIHh< •tl h,· 111111111K orr th(' lnl f'l'II I 
or fl:< t rn growth nt lht' hll HP or 111, , 
pl1111ht Ilk~• trn11nl• l(•M , f'ft •., 1111tl 1·tl11tt1•• 
f 111• flf'VPh11nm•11t . 
FOR SAU 
1i t 1 Hl :'\l•:~x l.,()' l', IM,11\\' l't'II 'l1(111th lin•l 
f !h•n•111 h Mt~. 011 11,•1111 1«3 ln111ln u v .• 11, 
1 nttlP !•, r II gootl t•11 r . l \ ( •. l\ 1.1,, 10n . 
:-it . l ' luud. ______ J:.! •tt 
FOil is ,\ 1.1•: \\' h ilt' l rHlltlll l1111111 1•r 
t hu: k~. Al i,;u i,1 ,1111p fllh ' l1t1l( t'(. . \i ldrt.• 
,I. I '. <l11ll111l11 , 1111~ !17~, i-1 . 1•1,,111I, 
}' lo . 1~-~•t•I 
FOR RENT 
'l'I I It t-::->;T II i'tlrt'<••room f11rnl ~he1! ~ot • 
IU"'1 1 111 10 l>t'I' mc•ut h t,1r llw Jol1111"'01l 
roru,1r of Pl'fltl yh11ulln U\' C'IIUfl auil 
.-0111·t,'<•1111t 811'\'{'f , l11<111l1~• Ill •I H ~' lOr• 
l1lu H H 1nut•. t:.?-2t pt l 
'l'O II t•::-.•1• 1,: tllltf -1•0,1111 l1trnl"l1t•tl l111u,,• 
(two l'( IOrlt•,ijl, on fl\t• ln t,-1 Ill Nlnll , 
uwl ' l', •1111t •filM..°t', }CtHHI wutPr, Wl'II Im 
llrn,~t'1I. , 1:1.()0 P<'I' 111m1t 11. .t\1,1,l y t o 
.l lnr.,· .I ~ II<'.' , HI.(•~~ 
·ro Hl~;>;'I' l.tll'jlt• rur111 , ,, ,,. , ro,uu, wlr h 
1111 t l1 und 11lt't..•t rh,• I lj,tllt ; nl~o u ... p uC tro111 
t )(1 r <.1h nml llvl11g ru41111 , ~~lti,t'nth ,o . u111l 
)Iu.-.i ... ndrn1oP1I"' n, . 1:1-:.!.!.!!,~ 
MISCELLANEOU 
11.\1 1.11\ 'S 11n, 1,I NK 
'l°I' h .h•·•d111ll1t'1. ' ~ 1:; " IU . 1:! Ill. U UII 
r, :ao 11 Ill . ~I ( ' loml IIPllfhj\1111'1\'1'"" , 
llu rim•·.., Ph11r1111u ·, 'l\\l1/ 11hrnw :t i 
'I"" Ht. ( ' loud 10 o u1 . t p , 111 .• nn ,I 
~ :Oi 1• 111 . K l~.:--l111111t~• ll11u ,i.1un1·11•1 ... 
t ).M4'f'OIII l 1 l1ttrllllH' \". 
i-·ort' to hl,-"llm111•~: ut .~ . J,i n 111 . uu,I 
n ::m p. 1u. 1 !!:i «·Pnt-.. 1: , 111'('"" , 11, 
f·11 111 111ul UI.J \\' :t r 1 l. '-lh"111•lu tlt>llt' l u 
1,1-. .. 1rnm • uw l :-t1 ( ' lnml. 
11,,u t' t1•h •1•l11 111,• ~ I ~l ( ' l11u1 I , ('111 
for lil1, •. 1:.? -rt 
THANKSGIVING WEEK AND 
WAR SAYINGS STAMPS 
__ t<'flntl nu~t.l from ,,.sr .. t ) 
JI I l' rut 1-.. ,111 111 1 HUI' 'IIIUIH, untl Ulnl'f' tlll ll 
t\tl t•!f<U"I ,,111 1111\·t' t o ht• mud~ 10 t\11 , 
nhlp ti-! fO t'PIWh II ' l i'i llt111 +ll1 rt11l11h ut 
f 11,, ., ·1•11 r ' t•ffnrt . 
Th •r,, 11111 iw n Mltlh• wl~r l'llmtmli,:n 
wllh lhli'ii l'11tl 111 ,h•" ll11rlu_g ' l'h1t11"-" 
JU\ tu-=- \\ ,,,,1... Till' 1111111(' uf t.• At'll lk'I OIi 
\\ ho p11rd1HM' lu11111 ,turlng l hl 
wt-. 1k' "Ill IM• 1 ·1u·dti1.i In n hook urnl 
f'lll lo Opn P1 11· hll t,.c. ' l'hl 114 ht'IUL;" 
1lt1m' t 11 1111111.r ~filft'. , uncl Ir , Ill JH'1l\t.l, 
n n'\·ottf \\lll1·h 111 ~t•o1"M 1,, <·01111' ,, 1t1 
(tll)\f.\ ,.r J,(l't';I I l11lt'rt• .. 1 to IIUl J,(l'IWft\1 
It I,.; JN1l nt• ·d ••ut ti,r ~r,u n1t·1·, 1ur 
OrlKK• 111111 1 ltn,, I• 11 t rntl,•n,•y or 111,-
1~ou 1P to l't' lu, lh1•lr \·ftoa-tti to c·n1111lh.'h' 
tl1t> Jnh \\ hl<'ll \\ I' 1111'1,•r(tJok In .\ 111·11 11 
... rn r II Ko, 111111 hi' ('11 11 8 Hlll'lltlOII tu I h 
,, ,. II ,,r I hi• 1t•11rh•111•y Ullll I he 1llffk11 II . 
1, It 11111y hrl111 the «ovl'r111t1ffit ht•• 
t•> r■,~' with If ,'<•nrlllu al'f' not pur 
<"haeed nnd the meallll not P• ~ltled 
f r brtn,;lug 0 1 I"'" fWly,a'' hl',•k h11m11 ,. , 11 1 
for muh1lalnl11K tho~ wit" lU'<'f'tl•,irl11 
"Ill hn ,.,, to N'luA l11 ho Frn n, I' • <)m•• 
11111,• )"l'I , 
.:,·, r.v l> tt l) I• uri:• •ol tn 1111r<•h11,1• Wu r -
fl.H: Inµ- .. Mf1un1t."f 1111d t o nrnkl' u r1.'C 'onl 
or uc-11 pu1·t' ll1t Kf•, ,.,., th/\1 It 11111 , 1 ht\ 1M1r, 
llllllWllt l~· l"t">f •f,nh•(I. 
Hornt' 11f I hp 1u o1et MIH'<'t.'M fol wn I'• 
, n,· ll•J? w111·k tlrnt lrn~ l~'<'n tlouP n111· 
\\ h,•,~• ht I hP 1·mut1 r) "IIM 1111•ompll h<~I 
t,y w mnl'n, null ,,uw ot It u1Hll'r vo>r,• 
:·• r•m• .. hn nrllc•u11~. Tlui c•()•n1wrnt tou ,;t 
111 .. "0111t1 11, 1 hrr,•r" " . 1~ ttJmln lnv!l1'tl 
, II I hi ..rrurl 
'flrl• ,·11n11111l101 \\ Ill •~· I I h·tl .v O (•A , ,. • 
• 1111• ••11111 11n lic11, hut II I~ r{'('Ojllll7.t'< I llinl 
Ir will 1~.,11 l'''!-t~t1ry to tuk◄l JllN l,Xt' , Uw 
, 111u 1• ls•lnl( 1111111.NI 1111l,v 10 rt, tit<' 
11 111 0 11n1 t hnt ••1wlt 1x •1,.u11 "IIJ hur ,tur-
' IIIC lit <' 'l'ltn11 k•iclvlnJ? ll<'r lOtl , from Nu1·. 
..!:i i o !! ', lrn•lt11••ht' . 
ti ti,a ho1w'tl t hn t P\ flr)· nurn. \\ 111111111 
111d d1lltl lti 1111, t•1rn11t, will r1t1ly , ,. 
thl,.. tll'hl' , Lf' I 11,,. muktl n l'01ltOlllllt't1I 
111·., 1'11111\\ 111,,: 111 1111r 1111prPd1111011 1t1hl 
1ho111 · r111111' '4"i ror wlt111 1111" t w1(\ J1 tll'f'Hll l 
jlliii llfld hy 0 111' flt'IHY nwl n,n·r. 
I) . t: . \\' ,lf::->; 1; tl , 
"l::1trJ!··•t• •' ' .: •-f •P 1f! f"' u!!Hl : \ ' :tr 'lu 
h1,:t ('11111111lllt•. 
S ,1. , r illlll , U ll f' W Jlll llf'I' IIIUU 1111 ·1 
f111•111 p1·h1 II rt•~l•h•1it or Ht. ( ' lnutl, l ►Ht 
IHI\\ nt Hnfiltou. MU M",, 1-. to u1·l11J,t Flortiln 
011 11 r.11 It,<--.~ I rl t H·ot11hlnt't l ,"l'"hh 11lf\:,~ 
111"1' . lft• 11111th' II £1 ,,1111,.c v t,-11 lo Ht 
('luutl 0 11 K1111dn~• for n hrh•t , I-di , ,, 
:\ h •M, Hn rnll .\ , \\' IIM01t qf l\1n r,,c ,4 111 • h11 jl,l♦ 1 11 
IIH•1111t• 11111I l o ,.,,,·PrHI o lh11 r old tlm•• 
11,·,,1111l11tnrn·P,.. , 
1,0 ,\ NS 1'0 01 It Al ,l.l t:s . 
'"f'l u• 11-..1t •11114Jrn1 of n 1·r~dlt 1,t 
0 ,0IWl,INMI lo ll e l,l( ltrn1 11111111• rl't•t•IIII\" 
mnkrR ll1t• l0l111 n1i,•n11reM h v 11t, 
l 'n ll r1 I Ml11II• to llt•lglum 80,0~'0.(MMI 
Tile lot nl 0111 1111111 n<lvnt:ffd t n 1l11t,• 
1, , nit ur o ur ""''"' lnl•• In thP "·nr 
lll(Oiu•t 0t'l'lllllllJ' IM S,ll2fl, 170.IM ~I. 
'J'h(l 111i11l 1o1 11•1' or II 4•olurhl (• hurt·h 111 
\ lradnln hoi11,ch1 11 t ·11..1u1Pr ln i-tl M11111nwr 
11 11 tl tl1ti rroi,cult wtu• t11nt rnPmlK"'rR l)ut 
up und e r his ln~I rur l Iona MnmP ~0,000 
rnn• nr vrKrtohlf' 111111 fr1.1ll H for horn <' 
II('. 
111 rnuP 1111r1"' ,,t lhP (•11u11tr,\' flrlt'd 
rrult ~ 1trl' '"'"'K " "" lltut<•I r,,r l ' hrlMI . 
IIIII H ~l(tH 1U lil l4'Htl or t'lllllly, ' l'IW 11 1(11 
or '"""' ' trnll ~ 11111 <'All '"' ll~Nl , ,, 
.. ulf"f.,• till' unt11 r11 I ,· r11 r h1K of <•hlldn•11 
f11 1 p,IWt't' I M, 
" ·nrklng flruwl111t fur f11r111ho11"'4' 
111111 t11 torng1 1 IWU l"lf'IM ,(h1,-11e1u1tl 10 m•~' I 
r1111dlllonH l11 \'O rlOUK ""''"""" or I h, • 
illOUI .tl,lA.l IIJ lfl\JI \l\Ufl 119,1 lt>IJO(,~ Ill 
1•111111try 011,1 ft lU< IHt In ohlalnllll( 1uhll• 
11111,nl lnhor for rnnn• have ll('en pN• · 
llffl'f'tl h.v lh~ llurNIU of 1•11111,• Roa,, 
,,r th•• t '. M. Dr pnrhn<'nt o f i:rl,•ntttu•,1 
Washln«t11n , n. ('., r .... on appllrottm,. 
f,'OK SAUl OR Rl•,NTAI , ~•11rnl•h•••I 
huugulf)w: hr,uul new; o<~c·uulf,11 t i \ tc 
11 10 11 lhh'l .v tlll ,\"; rl v1, rtttUII 1111 rtr 1 
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